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L£XICO ESTRATIGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL' 
Paulo Mirundu tic "~igllelredo Fllho •• e 
Carlos Alfredo Borlolu7.zl.· 
INTRODUCAo 
A Id~l9. de orgnnizar urn d.~xico Estral!-
grti.flco de Brasil, inlclou com ANDRADE RA-
MOS, quando Dlretor dll Dlvlslo de Geologia e 
Mlnel"Ologla. do Departamento Naclonal dn. Pro-
du~Ao Mineral, com a publlca¢o de flchas des-
tac4vels na Revista Engenharia, ftfine~o " 
l\letalurgla. a partir de 1965. Tal iniciatlv&, da-
va cumprlmento a dlspositlvo de Decreta n· 
55.837, de 12 de ma~o de 1965. que aprovou 1,1 
<Plano Mestre Decenal para AvaJla!<Ao dos Re-
curses Minerals de Brasil ' . e que determlnavs 
ac Departamento Naclonul ds. Produl;Ao Mineral 
'1: ••• estabelectmento de normas e padr6es para 
05 assuntos de tennlnoJogta. slmbologla, concel-
tua!OAo geoI6g1ca, etc., v!sando a uniflca;llo que 
possa assegurar melhor desenvolvimento MS 
cU!nclas geolOglcas e das tecnlcas de mlnerar,wAo 
no Pals:.. InfeJizmente, contudo, essa tarefa. fol 
lnterrompldll, nao tendo alcant;ado pienamente 
seus objetivos, qual aeja, proporclonar ao pes-
qulsador as informat;Oes a reapelto cias unldades 
estraUgrMlcas constanles na cada vez mals 
abundante literatura geolOgica nacional. 
Os autores deste trabalho, clentes e solld!-
rios com esse esfort;o pioneiro, A aemelhanc;a. 
do que jl\ havlam feilo FRANCISCO e LOE-
WENSTEIN para a Regllio Norte do Bro.sll, pro-
curam reunir as Informat;Oes sobre as unldades 
estraUgr4ftcas cltadas Da blbJlogrnfla geolOgica 
do Rio Grande do SuI. Este Uxico engloba, por 
um lado, termos estraUgrMlcos utlllzados ex-
cluslvamente em nosso Estado, por~m foram 
nele tambem IncluldtLIJ unldades referfvels a ou-
tras rcglOes do Brasil meridional, por fort;a de 
ocorrcrem em grandea Areas, com as mesmae 
caracterfstlcas gerais e, conseqUentemente, sen-
do-lhes atrlbuldas as mesmas designat;Oes. Tais 
sAo, por exemplo, numa certa extensAo, as unl-
dades lItoestratigrtficas da BaCia do Paran!. 
Semprc que iSlo se verlflca, entretanlo. procura-
.lie partlcularizar aspectos da unidade de oeor-
r~ncla generaJizada no Rio Grande do SuI. 
Consta, 0 L~xlco, de 91 unidades estraUgra-
ficas. classificadlls, no texto, em ordem alfabEl-
tica. Sao aprescnto.das, alnda, tres Hatas de re-
ferencia, dlspondo-as respecUvamente em ordem 
aJraMtica. por Idades e de acordo com a ca.te-
goria de unldade estratlgrtftca, segulndo 0 que 
estabelece 0 cC6dlgo de Nomenclatura EstraU-
grMica:. (1961, da American Comlssion on Stm.--
tigrnllhic Nomenclature, Tradut;.A.o de J. C. 
MENDES, Publ. Inst. Geol. Unlv. Recife, SEl-
rle Didtitlca n' 1, 1963). 
Foram consul tadas, para elaborat;Ao dos ver-
betes, publlca~es pertencentes ao acervo da bl-
blloteca do Instltuto de Geoclenclas da UFRGS, 
que se encontram relacionadas no final do tra-
balho. 
Sempre que posslvel as unldades estraUgra-
ficas foram caracterlzadas obedecendo A seguln-
te sistematica: nome da unldade; l.dade gcolO-
flea; coordcnadru! geogrMlcus da localldade-Upo; 
origem do nOme; autor do nome e data; refe-
rencia bibllogrllflca original; descric;Ao original; 
definic;Ao aluai; Area de ocorrfncla; f6sseis; prin-
cipals refeNlncias bibliogrA1lcas. 
Os autores relacionaram, entre as referen-
cias blbJiogrdtlco.s principals, aquelas que, em 
suas acep~Oes, poderAo conduzlr 0 Ieltor a uma 
vlsAo geral a respello da unidade envoi vida, com 
base no estado atua! de conheclmentos. 
Levando em cons\derac;Ao que eate Lexico 
visa a dcscrit;!o das roch88 que OCOlTCm no Es-
tado do Rio Grande do Sui, deve flcar claro que 
as observa~Oes sobre a definlt;Ao atual, Area de 
ocorr~ncill, f6ssels e principals referl!nclas biblio-
grMlcas dtzem respelto essenclalmente a eate es-
tado. ConseqUcntemente. a rela.t;!o blbliogrMlca 
apresentada no final deste trabalho longe es~ 
de ser completa, a.Inda que pos!la ser cons ide--
rada como uma blbliogrnfla fundamenta.l a res-
peito das unldades descritas. 
Trabalho realizado BOb a- aUBplel08 da FUNOACAO DE: AMPARO A PESQUI$A DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL (FAPERGS). 
Proressor do In"Uluto de Geocl~neill1l dll UNIVERSIDADE ~~EDERAL DO RIO GRANDI!: 00 SUL 
(UFRGS) . 
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Concel !O.!i.o (Ienhlto) 
CordAo (caliche) 
Gravatal (Fonna!Oilo ) 
Graxalrn ( Forma~o) 
Guafba (Forma!O.!i.o) 
Itapoil ( Forrnn!Oft.o) 
Mampltuba (Cong lomerado) 
P atos (Grupo) 
Plratinl (fAcies) 
Serra dos Tapes (Laterlta) 
TERCIARIO/CRET ACEO 
Santa Tecla (Forma!;Ao) 
Tupanclretll. (Fonnal<llo) 
CRET ACEO/JURASSICO 
Born Retlro do Sui (Conglomerado) 
Botucatu ( Forrna!OAo) 
Serra Geral ( Fonnal<llo ) 
TRLASSICO 
Alemoa (fAcies) 
Caturrita (M embro) 
Passo das Tropas (fAcies) 
RosArio do Sui ( Forma~Ao) 
Santa Maria (Forma~Ao) 




Estrada Nova (Fonna~Ao) 
Irati (Fonna~ft.o) 
P assa D ols (Grupo) 
.. R io Pardo ( Forma~8.0) 
Rio do Rasto (FormaorAo) 
Serra Alta (Formal;lio) 








Palermo ( F orma!Oilol 
Rio Bonito ( Forma~lo) 
Suspiro (fAcies) 




• Nomes abandonados. 
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Pedra Areia (Dlamictito) 





Acampamento Velho (Membro) 
.. Andeslto M artins (Membro) 
Arrolo dos NObres (Forma~Ao) 
Born Jardlm (Grupo) 
CamaquA (Grupo) 
Cerro da Cria (Granito) 
Coxilha (CongJomerado ) 
Crespos (Forma~o) 





.. Ramada (RioIltO) 
Rodeio Velho (Membro) 
Santa BArbara (Forma~ilo) 
SAo Se~ (Granito-Granodlorlto) 






Arrolo dos LadrOes (Granito) 
Aspcrezas (Rlollto) 




Cerro FrIo (Granito) 
Cerro ManUqueiras (Forma!OAo) 
• Cerro do Ouro (Forma!#Ao) 
Cordllheira (Granito) 
COm Feliciano (Compl exo Granltlco) 
Encantadas (Forma!OAo) 






Santo Ferreira (Granito) 
Vacacal (Forrna~o) 
Vigia ( Forma~Ao ) 
RELA<;AO DAS UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE ACORDO 




















• Cerro do Ouro 
Chul 
CompJexo Grnnltlco Dom Feliciano 
Complexo GranlUco EnCnlzllhada 
Conglomerado Cox!lhll. 
Conglomcrado Qrleiics 





Granito Arrolo dos LadrlM!s 
Granito C4mpina. 
Granito Cerro da Oria 
Granito Cerro Frio 
Gra.nlto Cordilhelrn 
Granito Flguclras 
Granito Granodlorlto de Ca~apava 
Granito Granodlorlto da Ramada 
Granito Granodlorlto SAo Sep~ 
Granito J aguart 
Granito Lavras 
Granito Prestes 












• Rlollto Ramada 
• Rio Pardo 
Rio do RasOO 




















Calich e Cordiio 







Lenhi to Concel!;li.o 







Conglomerado Born Retiro do Sui 
Conglomerado Mampituha 







ACAlUPA!\fENTO VELHO (lUembro) _ EO-PALEOZ()IOO 
CoordenadB8 geogrifleB8 da localidade-tipo: 
3()D29'S e 53053'W. 
Origem do Domo: 0 nome foi tornado dn 
localldade de Acampamento Velbo ao sui do 
Planalto da Ramada, municipio de Ca~apava do 
Sui, Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e data: RIBEIRO, M,: 
BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO Fi', P.M. de & 
TESSARI, R.I. (1966), 
Relorilncia blbllogrdfica. original: RIBEIRO, 
M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO Ft, P.M. de 
& TESSARI, R.L (1966) - Geologia cia Quadrl· 
cula de Ca~apava do Sui, Rio Grande do Sui -
Braall. Bolcthu (ill Dlvlsiio de Fomcnto da Pro· 
du!;'.il.o I\Uncral, Departamento Naclonal da Pro· 
du~Ao Mineral, Rio de Janeiro, 127:1·232, iI .. 
mapa. 
Deacrl~o orlglllsl: p. 93 cEste membro in· 
clul nolltoa, dacitos e piroclasticos. 0 nome fol 
lIrado do. localidade de Acampamento Velho, ao 
sul de Ramada, onde temos a escarpa do pe-
queno planalto rlollUco do Rio Grande do Sui, 
oferecendo boas exposigOes desta.s rochas. 0 
membro Acampamento Velho corresponde ao Rlo-
lito Ramada, proposto por ROBERTSON (l961). 
Tal tenno tamMm nAo pode aer conservado, vls-
to exlstir jl1 a denominat;;!l.o cGranito Ramad~, 
dada por LElNZ, BARBOSA e TEIXEIRA (l941) 
e, portanto, prlorlttrla.-. 
Deflnl~o atua!: Este membro compreende 
parte da Fonna~1I.o Crespos sendo composto por 
rlOlitos, dacltos e piroclasticos Acldos assoclad08. 
Na regiAo do. a~o-tipo, 0 membro Acampamen-
to Velho repousa dlacoroantemente sobre rocbas 
da Forma~ Marlc4. Normalmente, entretanto, 
as roehas rlollticas oeorrem sobre as rochas an-
desftlcas do Membro HilArio. 
o contato superior ~ dlscordante com a For· 
mat;Ao Santa BArbara. A espessura, medida nt!. 
Serra de Santa Bdrbara, 6 de 94m. 
Arca. de ocorrencia: Localidade de Acsm· 
pamento Velho, Serra de Santa Btl.rbara e Pia 
oolto da Ramada, no municipio de CIl"apava 
do Sui. 
PrlncJpws releri!nchu blbllogrt\ficas: 
- RIBEIRO, ?t.; BOCCHI, P.R.; FIGUEI· 
REDO F ' , P.M:, de &. TESSARI, R.I. (1966); RO-
BERTSON, J.F. (1966). 
ALE!\IOA (ficlcs) - TIUASSICO SUPERIOR lCarnhlno) 
Coordenadas geogrt\flcas d& loea.lldade-tlpo: 
29041'S e 53020'W. 
Autor do DOllie 0 data: BORTOLUZZr, e.A-. 
(l9H). 
Referi!.ncla blbllogrt\flca original: BORTO· 
LUZZr, C.A. (1974) - Contribui~il.o A geolo-
gia da Regllo de Santa Marla - Rio Grandc 
do Sui. Brasil, Pesqulsl!.S do Instltuto d., tieo-
cl6nclas, Unlversldade Federal do Rio Grande do 
Sui, Porto Alegre, 4:7-86, II., pert. geol., mapas. 
Deacrl~ original: p. 27 - cOs sediment!· 
los desta fAcies podem ser observados no pro· 
longamento da estrada Sil.o Sep~-Santa Marla. 
no perimetro urbano da cldade (Rull Angelo 
Bolson), at~ alcant;ar 0 corte da ferrovia, nil. 
vila Kennedy, passando pelo cemlt~rlo muniCI-
pal SAo constltuldos essencialmente por slititos' 
argl1080s macit;os (Iamltos), vermelho· Ujolo, cal· 
ciferos, algo mlc4ceos, portadores de concrecl:ies 
caJcifema Irregulares, em geral dlsposta.s de ma-
nelra sub·horlzontalizada. 0 caniter macit;O e 
a constAnols de sua composlt;l\o granulom~trtc.:t. 
(Tabela U) sAo, scm duvlda, as ca.racteristlcas 
mala consplcuaa deste pacote. NAo menos lm-
porlante, contudo, ~ a presenQa. de uma faun" 
repUllana caracteristiCll». 
DeIlnl~ atual: De aconio com BORTO-
LUZZI (op. cit.) 0 contato desta facies cia For· 
nm~lI.o Santa Marla ~ concordante com a Infe. 
rim' (fAcies Passo das Tropas) da mesma for· 
mu.~Ao e discord ante com 11 Formll.i;Ao Botucatu. 
A espessura dos lamltos fossllfferos varia entre 
50 e SSm. 
Area do ocorrench~: e a fAcies mals ex-
tenso. da FO!ma~ilo Santa Marla, aflorando nu· 
rna falxa de aproximadamente 250 kID, nil dlre-
"ao E-W, que aeompanha a. llnha de escarpas 
da Serra Geral. Os a.fioramentos mais slgnlfi-
catlvos estao sltuados nas regiOes de Santa Ma-
ria, XlniquA, SAo Pedro do Sui, Candelt\ria e 
Santa Cruz do Sui. Outma oeomncias podem 
ser verlflcadas ao longo da RS·4, entre VenAn-
cio Aires e Santa Cruz. 
F6ssds: no interior dos lamltos vermelbos, 
estiio conUdos os restos reptilianos cIa Forma-
t;Ao Santa Marla (Vide). 
Prlnclpul referbcla. blbliognUJca: 
- BORTOLUZZl, C.A. (1974). 
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'ANDESITO l'IlARTtNS (l'lembro) _ EO-PALEOZOCO 
Coordenado.s geQgrlUlCIl!I da locaUdado-UIIO: 
30044'S e 530 29'W. 
Origem do nomo: Em alusAo ao 
Martins, municipio de Ca~pava do 





Autor do nome e data: ROBERTSON, J.F. 
(1966) . 
Referllncla blbllogrlificQ. origina l: ROBERT-
SON, J.F. (1966) - Revision of the Strati-
graphy and Nomenclature of Rock Units In 
the Ca!Ollpava-Lavras Region, State of Rio Gran-
de do Sui, Brazil. Notas e E!itudos dll. Escolu. tlo 
Geologin.. Unlversidade Federal do Rio Grande 
do Sui, Porto Alegre, 1(2 ) :41-1')4. 
Dcscric§.o original: ROBERTSON, J .R. 
(1966) p. 51 - «The Martins Andesite Member 
of the Santa BArbara Formation consists of 
widespread flows and flow breccias of medium 
to dark brown lava almost universally vesicular 
and amygdaloldal with trachytic texture, but lo-
cally diabaslc and magnetite-bearing. It occurs 
near the base of the Santa Bt\rbara Formation, 
lnterlayered and Interfingered with red conglo-
merate and arkose or graywacke beds). 
Deflni~o atual: Tendo em vista que no cer-
ro dos Martins, de onde ROBERTSON (op. cit.) 
tirou a denomlna!Oao, as rochas andes{Ucas ocor-
rem tlpleamente ao longo de uma grande wnu. 
de Calha de dlre!OAo NE e sil.o Intruslvas na For-
ma!OlI.o ArToio dos Nobres (vide), estando seus 
produtos pirocltl.sUcos e lavas repousando sabre 
rochas desta rormat;i1.o, seu comportamento ~ ca-
racterlsUco dos andesltos do Membro HilArio. 
Conslderando esta sltuat;Ao e para evltar confu-
!Wes, RIBEIRO et alii (1966) denomlnaram Mem-
bro Rodela Velho (vide) aos vulcanltos e Int ro-
sivas andeslUcas contemporAneas A deposlt;Ao ds 
Format;Ao Santa BArbara. 
o nome Membro Andeslto Martins fol aban-
donado. 
Area de ocorl'tnclo.: A presente unldade 
ocorre na localldadede cerro dos Martins, ao sui 
da cldade de Ca~apava do Sui. Eatado do Rio 
Grande do SuI. 
Principals rcrer~nclo.s blbliognUlcas : 
- ROBERTSON, J.F. (1966); RIBEmO, 
M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO Ft, P.M. de 
& TESSARI, R.I. (1966). 
An MADA (t6c1es) - l'EIUUANO INFERIOR 
CooMlenadas geognUieas du. Iocalldado-Upo: 
3(}051'S e 55002'W aproximadamente. 
Origem do nOllle: Em alusAo ao Rio Iblcul 
da Armada, na Area do municipio de Dom Pe-
drlto, Estado do Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e dat",: FIGUEIREDO FI', 
P.M. de (1972). 
Referfmcia blbllogrfLflcu. o riginal: FIGUEI-
REDO F'9, P .M. de (1972). A faciologla do 
Gropo Passa Dols no Rio Grande do Sui. Re-
vista. Brtl.!Iilelra do GeociCncln.s, Soclcdade BT8..9I-
leira de Geologia, SAo Paulo, 2(4 ) :216-35, II. 
Dcsc.rlti\o o riginal : p. 230 - «Fol tamMm 
usado, informalmente, 0 termo rtl.cles Armada 
para detlnlr a fAoles superior da Format;Ao Es-
trada Nova no Rio Grande do SuI. caracteriza-
da pelas Intercalat;6es urenoMs nos lamltos ver-
melhos, que tendem a ser mals abundantes para 
o topo. Esses corpos arenosos sAo lentlculares, 
com espessuras ra ramente superlores a 60 cen-
timetros, que gradam superior e Inferlormcnte 
para sUlItos; possuem. As vezes, Incorporados, 
pequenos restos de argilns, Indicando urn retra-
balhamento palas correntes mals fones. A es-
tratiflcat;ilo ~ geralmente plano-paralela). 
DeJini!;:ii.o atunl: FAcies superior da Forma-
t;ao Estrada Nova, apresentando varlat;l)es gra-
dacionals em seu contato Inferior. 0 contato 
superior ~ dlscordante com a Format;Ao RosArio 
do SuI. 
Litologicamente compreende corpos lenUcu-
lares de arenlto que gradam para slltltos e In-
corporam pcquenas rupas de argtlas, leltos cal-
carlos e grandes concret;Oes calct\rlas ellpsoldalB. 
As raspas de argila Indlcam amblente de sedl-
mentat;Ao A base de rctrabalhamento dos dep6-
sitos Jagunares pelas correntes mals fortes. 
Area do ocorrCncfo.: Unlcamente no Rio 
Grande do Sui. A se!}ilo-tlpo fol descrlta ao lon-
go do. estrada BR-293. entre D. Pedrlto e Livra-
menlo, a lesle do rio Thlcul da Armada. Ocorre 
em tOOa a falxa de afloramentos da Fonna!OAo 
Estrada Nova, na Depress/l.o Perif~rlca Rlo-gran-
dense. 
F6sseis: Vide Format;Ao Estrada Nova. 
P rincipal referer.c1u 
- FIGUEIREDO 
blbliogrliflcu.: 
PO, P. M. de (1972). 
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ARROIO DOS LADIIOES (Oranitu) _ PIt£-CAc,mIUANO (Medlo ou InJerior) 
, 
, 
CoordenatlM geognUlcll8 tla locaUtlade-tl IKl: 
Aproxlmadamcnte 30038'8 e 52021'W. 
Origem do nome : Em alusAo ao Arrolo dos 
Ladr6es, EncruzUbada do Sui, Estado do Rio 
Grande do Sui. 
p. 181 - cl!l urn corpo batolltlco, que lem-
bra em multos aspectos 0 Granito Encruzllhada, 
porem aparece em outro compartlmento estrutu-
rab. 
Autor do nome e tlata: PICADA, R.B ., Dellni~o atunl: Contere com a descri~o 
(1971) . original. 
n crcriincla bibllogn"ifica original: PICADA, 
R.B. (1971) - Ensalo sobre a tect6nica do Es-
cudo Sui Riograndense. Caracterizac;ll.o dos sis. 
temas de fnlhas. In : 25 CONGRESSO BRASI. 
LEIRO DE GEOLOGIA, SAo Paulo - A.nallJ. 
Silo P aulo, Socledade Brasllelra de Geologia, 
1:167-91, II., mapa. fig. 
DClIcri!:i(o origi na l: p. 180 - «0 Granito 
Arroio dos Ladroes c desmembrado do Comple-
xo Grnnltlco Dom Feliciano e Inclul os granltos 
de caracterlsticas subalcallnas, hololeucocrAticas, 
grosselros ou pegmat6!des. com blotlta». 
Area tie ocorrencia: OcolTe numa falxa alon-
gada. NE·SW acompanhando 0 limite Jes te do 
Escudo Rlo·grandcnse, em ocorn!nclaa desconti-
nuas que Be dlstrlbuem desde a regUlo de P e· 
dras A1tas-PJ.nheiro Machado ate as proxirnlda-
des das Minas do ButlA, onde eaUi em contato 
com rochas gonduAnicas. 
PrillcilJu.llJ reteriineias blbllogrlitlcus: 
- PICADA, R.S. (1971); TESSARI, R.I. 
& PICADA, R.S. (1966). 
AJU{QIO DOS NOSHES (FormllcAo) _ EO-PALEOZ()ICO 
Coortlenadns geogr!iflcus da localidade-t1po: 
30042'S e 52057'W. 
Origem tlo nome: Em alus!o ao Arrolo dos 
Nobres, no Municipio de E ncmzllhacia do Sui. 
Autor do nome e tlatu.: TESSARI, R .I . & 
PICADA, R.S. (1966) . 
Referilncla bibliogrt\tlca. orlginDl: TESSARl, 
R.l. & PICADA, R.S. (1966) - Geologia da 
Quadl"lcula de Encruzllhada do SuI, RS, Brasil. 
Boletlm tla Oivlsil.o de Fomento cia Produ~ 
Minerai, Departamento Naclonal da Produ~Ao 
Minerai, Rio de Janeiro, 12-1:1-147, iI., mapa. 
Descri!(lio original: pp. 69 e 70 - «A Indl-
vlduallza~o de uma seqU~ncla sedlmentar situa-
da entre a Formac;a.o Marlc," e 0 Grupe Cama· 
qui!. rol pela prlmelra vez efetuada por R. I . 
TESSARI em ConfeOlncla no Nucleo do Rio 
Grande do SuI da Socledade BrasUeira de Geo-
logia, em outubro de 1965. Essa seqUGncla ge. 
dimentar fol denomlnadn. pclo autor de Forma· 
¢o Arroio dos Nobres .. 
A Forma~Ao Arrolo dos Nobres e constitul· 
da pelos membros Manguelrilo e Vargas. Em ra-
... ao da cxceh'!ncia da sltua¢o quanto As rela-
C;oes estratigrAClcas entre os dols membws e pe· 
las caracterlsticas iltol6gicas Uplcamente repre-
sentatlva dos mesmos, tol eacolhldo, como local 
tlpo da forma!(lio, a Area sltuada jWlto ao Arrolo 
dos Nobres, no municipio de Encruzilhada do 
Sui, a audeste da localidade de Pinheiro. Nes-
te local a espessura da Formac;!o Arrolo dos 
Nobres atlnge aproxJmadamente 4.000 













A conceitua~Ao dual a respeito da forma-
!(Iio e a mesma dn. proposi~Ao original. 0 es-
quema acima representa as rela~oos normals de 
contato entre aa s ubdlviso.es menores da forma-
c;Ao e destas com as unidades lim!tro(es. Conta-
tos falhndos com rochas mals jovens e maia 
antigas sao freqOentes . 
L itologlcamente, e cons titufda de arenl tos 
feidspAticos, mleAceos: grauvacas, arc6slos e sU· 
Utos vennelhos e bord~, que se Interdlgitam com 
conglomerados. 
Area. de ocomDcia: Na reg1A.o de Encm· 
zllhacia, a formw;Ao ocupa extensa 4.rea. As vl-
zlnhanc;as do curso medio e superior do Arrolo 
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Petlgu4 (Plquiri), todo 0 curso do Arroio dos 
Nobres e, em parte, 0 Arrolo Vargas. Na re-
gUlo de Ca/.:apava, estende-se na faixa. leste de 
CR!;Qpava, desde a prox1midade cIa estrada fe-
deral BR-290, 80 norte, ate 0 Cerro cIa Angeli-
ca, cerca de 30 Jon para 0 SuI. Ocorre ainda 
na regiAo do Cerro dos Martins, na Mina. Ca-
maquA, ao sui do Pa.sso dos Enforcados, no Rio 
CamaquA. e localmente no Serra das Eneanta-
das. 
F6!I8C1s: alossillfera 
PrIncipals refe~nclas blbllogrMicas: 
- TESSARI, R.I. 8oPICADA,R.S. (1966); 
RIBEIRO, M.; BOCCm, P.R.; FIGUEIREDO 
li", P.M . de & TESSARl, R.t. (1966) . 
ASPEREZAS (Ri()Litu) _ PIt£.-CAl\mRIANO (Sul)erior) 
()()ordenu.dus geogr4fiens da localidade-tlpo: 
Aproxlmadamente entre: 31<>00' 31030'S e 
52045' - 54000'W. 
Origem do nome: Serra das Asperezas, mu-
nleiplos do Plro.tlni e Pinheiro Machado, sudeste 
do Estado do Rio Grande do SuI. 
Autor do nomo 0 data: TESSARI, R.I. & 
GIFFONI, L.E. (1970). 
Rofer{lncia blbUogn\fiea original: TESSARI, 
R .I. &: GIFFONI, L.E. (1970) - Geologia da 
regUlo de PlraUnl, Pinheiro Machado-Ba~, Rio 
Grande do SuI. Boletim da D1vis:lo de Geologia 
e l\lJneralogia, Departamento Nacional cIa Pro-
du~.!i.o Mineral, Rio dc Janeiro. 246:1-123., iI., 
mapa. 
Descri!>lJ.o original: p. 25 - cA denomlna-
~o Rlomo Aspereza.s para dlques rioliticos que 
recortam, em enxames, os mlgmatltos cIa For-
ma/.:.!i.o Cambal, no suleste do Estado do Rio 
Grande do Sui, fol pela primelra vez emprega-
do. por FIGUEIREDO F'? e SALGADO (1964). 
TESSARI e PICADA (l966) encontrn:ram asso-
cla¢es semelhantes, tendo correlaclonado estes 
diques rlolltlcos, com duvldas, ao Membro Acam-
pamento Velho da FormacAo Crespos... Em 
fun~il.o das consldera/.:Oes aelma, estes diques 
de rlollto foram mupeados como RlolUos Aspe~ 
re~as, sendo Sua posl~li.o estratlgrliflca sugericIa 
entre 0 Granito Prcsles (eortado por estes di-
ques) e a Formn/.:li.o Marlc!. 
A eomposl/.:i1o mlneral6gica destcs corpos e 
preclomlnantcmente rioutlea, freqUentemente com 
fenocristats de quartzo blplramidado. Localmen-
le pOOem ser cncontrudas texturas mlcrogran1U-
cas. 
Sua espessura m~la gira em tomo de uma 
dezena. de metros. HA casas de espessuras maio-
res e outros de espcssuras da ordem de urn 
metro a men08:t. 
Deflnlc/lO atual : Contere com a desct1~o 
original. 
Area de ooor~ncla: Praticamente em tOOa 
a faixa sltuada ao sui e a sudeste cIa falba do 
Graciano, na. regi.!i.o do municipio de PIraUnl, 
ondc rCC()rtam as roehas graniUcas e mlgmati-
licas da Forma~o Cambaf. 
Prlncillfll refer~ncia bibllogr4f1ca: 
TESSARI, R.I. & GIFFONI, L.E. 
(1970). 
BOM JAUDIM (OI"IIj1o) _ EO~PALEOz,oJCO 
Coordcnruills geogr4ficas da 10calidade-ti IIO: 
30027'5 e 53018'W. 
Origem do nome: Em alusAo i1 locaildade 
de Born Jardlm, municipio de Ca!;Qpava do SuI. 
Autor do nome edam: TESSARl, R.t. & 
PICADA, R .S. (1966). 
Refc.ri!cncla blbIJogrnfica. original : TESSARI, 
R.I. &: PlCADA, R .S. (1966) Geologia da. Qua.-
drlcula de Encruzllhada dO Sui, Rio Grande do 
Sui, Brasil. BolcUm dn. Divl!!il.o de Fomcnto da 
Producilo l\linernl, Departamento Nacional da 
Produ~o Mineral, Rio de Janeiro. 1%4:1-147. iI .. 
mapa. 
Obs.: a prlmelra refe~ncla no Grupo Born 
Jard1m tol feita por TESSARl & PICADA (op. 
cit.), com base nos manuscrttos de RIBEIRO et 
alii (1966), publlcados sob 0 titulo: Geologia. da 
Quadrleula de Ca/.:apava do Sui, Rio Grande do 
Sui - Brasil. HolcUm da Dlvisil.o de Fomellto 
dn. Produ~110 lUinentl, Departamento Naclonal da 
Prod.u~Ao Mineral, Rio de Janeiro, 121:1-232, 
II .. mapa. 
Desc.rl~i\o orlgimll: p. 69 - cO Grupo Born 
Jardim compOe-se de duns fonnac;Oes, sendo am-
bas subdlvldidas em dais membros. Esse Gru-
po e Formu¢Cs in~itas resultaram do levan-
tamento geol6gico das duas folhas ora concluJ-
das pela D.FP.M. _ RS. 
Sua posi/.:.!i.o estratlgrMiea estA fixada entre 
a Forma~.!i.o Marlell e 0 Grupo CamaquA, sendo 
os contatos deUmltados por dlscord.!i.nelas angu-
lares:t. 
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Detinl!;':l10 atuw: RIBEIRO et alii (op. elL) 
p. 82 - cO Grupo Born Jardlm Inclul roehlll:l 
sedimentares e vulcAnleas. 0 nome tol tirado da 
zona ehamada Born Jardlm, municipio de Ca!:a-
pava do Sui, vinte qullOmetros a nordeste da 
cldade de Ca!:apava do Sul. 
As roehns do Grupo Born Jardlm sAo gene-
tlcamente relaelonadas, de acordo com evld~n­
eiM existentes na localidade-tlpo. Baseados em 
litologlas e caracterfsticas estruturals, este gro-
po fol divldldo em duas forma!OOes: 1) Forma.-
!;:Ao Arroio dos Nob.res, compreendendo espessos 
pacotes de sUlitos e grauvacas com estraUfica-
¢o rllmiea e conglomerados com eerta pe.reen-
tagem de material vuleAnlco, e 2) Forma!:il.o 
Crespos, formada de rocha.s vulcAnlcas e rochas 
sedlmentares com grande propo~o de material 
vuleAnlco. Estas duas forma!:Ocs, em parte, po-
dcm representar mudan!Oas laterals de fAcies, ou 
serem aproxlmadamente contemporAnea.s. 
As rocha.s desle grupo eneontram-se dlscor-
dantemente superpostas A Forma!:Ao MarieA 
(LEINZ, BARBOSA & TEIXEIRA, (19H) e so-
topostas. tambem dlscordantemente, i\s rocha.s 
do Grupo Camaquii:t. 
RIBEIRO (1970) reune todo 0 eomplexo de 
roehas sedlmentares e vulcAnlcas sob a deslgna-
!:Ao de Grupo Born Jardim, abandonando as sub-
dlvls6es menores. 
Areu do ocorr~nela: RegiOes de Ca~pava 
e Eneruzilhada, no Estado do Rio Grande do 
Sui. 
F6sscls: AtossllIfera. 
PrlnclJlIlls refcrenclas b\bl\ogmflca.s: 
- TESSARl, R.I. & PICADA, R.S . (1966); 
RIBEIRO, M.; BOCCHI, P . R.; FIGUEmEDO 
F'9, P .M. de & TESSARI, R.I. (1966); RIBEI-
RO, M:. (1970). 
801\( UETIRO no SVI. (Conglomerndo) - POS-TRlASSICO 
CoordenmlM geogrnf\cas da locaJidlUl&-tlpo: 
29035' - 29039'5 e 51055' - Gl058'W. 
Origem do nome : Cldade de Born Retiro do 
Sui, no vale do ruo Taquarl, regiAo centro-Ieste 
do Estado do Rio Grande do SuI. 
Alltor do nome e data: GAMERMANN, N.; 
COULON, F,K.; CARRARO, C.C. & EICK, 
N.C. (1974). 
Referilncio. blbliogrAfica. original: GAMER-
l'.lANN. N.; COULON, F . K. ; CARRARO, C.C. 
& EICK. N.C. (1974) - Conglomerado Born 
Retlro do Sui. PesquJsas do InsUtuto de Geoc len~ 
clas. Universldade F ederal do Rio Grande do 
Sui, Porto Alegre, 3:7-16, Ii., mapa geol., perfil. 
Derini~o orlginaJ : p. 8 - c2-ESTRATI-
GRAFlA - 0 mapeamento de detaJhe da a.rea 
permltiu a verl!lca!:A.o de t~s rela!<Oes estratl-
grUlcas dlterentes: 
1° Basalto Serra Geral 
Arenlto Botucatu Intertrapeano 
Conglomerado Bom Retlro do Sui 
DlscordAnela. 
Forma!OAo Rosario do Sui 
2° Basalto Serra Ceral 
Conglomerado Bom Retire do Sui 
DlscordAncia. 
Forma~o Rosario do SUi 
3' Basalto Serra Ceral 
DlseordA.ncla 
Arenito Botucatu 
Forma~o RosArio do SUi 
3 - CARACTERtSTICAS DO CONGLO-
MERADO : a rocha. 8C apresenta com tOnallda-
des avermelhadas e amarronadas devldo l In-
tensa plgmenta!:A.o pMmArla por 6xldo de ferro, 
indica dora de eondl!OOes oxldantes no amblente 
de forma!:Ao. ~ caracterlzado por uma grande 
quantidade de matriz, com delMtos grosse1ros 
de ate 40 em que S6 dlstrlbuem esparsa e eao-
Ueamente na massa e, its vezes, formando nl-
vels. Apresenta-se ora macl!Oo ora irregulannen-
te estratiflcado, ocaslonalmente com estraUfiea-
!:Ao eruzada ... Estatisticn mlnernl6g1ca dos fe-
nocJastos Indica uma eomposl!:10 predomlnante-
mente ba..sa.ltica (tlg. 1). Na parte basal os frag-
ment<!s de lava atlngem 96% com poucos feno-
elaslos de Arenlto Botucatu e poucos tragmen-
tos da F orma¢o Rostl.Mo do Sui, sotoposta. Pa-
ra 0 topo desaparecem os iamltos, aumentando 
a percentagem de Arenlto Botucatu, embora con-
tlnuem alnda a predomlnar os fragment03 de ba-
sallo. A matrlz do conglomerado ~ predomlnan-
temente eonstltulda por grAoa de quartzo ... :t 
Definl!:ito atual: coincide com a original. A 
espessurll do conglomerado pode alcan!:ar, local-
mente, mals de 40 m. 
F6IIscLs: aiossUifero. 
Princ1lJaI reJerencla blbUogrllflca: 
GAMERMANN, N; COULON, F .K.j CAR· 
RARO, C.C. & EICK, N.C . (1974). 
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BOTUCATU (l~ormu~o) - JURASSICO - CRETACEO 
Coordenndas geogn'iflcas do. localidnd&-tlpo: 
22°53'S e 480 25'W. 
Origem do nome: Em alusilo a Serra de 
Botucatu, no Estado de Sao Paulo, ao longo da 
estrada de rodagem Silo Paulo-Botucatu. 
Autor do nome e data: GONZAGA DE 
CAMPOS, L.F. (1889), denominou-a de c.Gr!!s 
de Botucatu:t . 
Referilncill. blbllogrtUlca original: GONZAGA 
DE CAMPOS, L. F. (1889) - Reln.t6rlo da Co-
missao GeogrMica da P rovincia de Siio Paulo. 
Silo Paulo, p. 21-34, sec. geol. 
Doscri~o original : p. 33 - c.A designac:iio 
gres de Botucatu fol proposta para incluir ItS 
unidades de arenito com estratiflcaQoes cruza-
das de grande porte, subjacentes ou intercaladas 
aos derrames de lavas bAslcas, no Estado de S5.o 
Paulo:t. 
Definl!%o ntua) : Os arenitos e6l1cos com es-
tratificaQoes cruzadas em cunha cram tidos, an-
tigamente, como a (mica litologia da Form8.Qao 
Botucatu. SubseqUentemente, porem, foram in-
troduzidas outras unidades, tanto na base da 
formaQao (fAcies Plramb6ia, de WASHBURNE 
- 1930) quanto IntercaJadas nos arenitos e61i-
cos (fAcies Santana, de ALMEIDA e BARBOSA 
- 1953). 
No Rio Grande do Sui, tal qual em Sao 
Paulo, a FormaQao Botucatu estA representada, 
pelo menos locaimente, por duas facies litolOgica 
e geneUcamente distintas. A por¢o basal do 
Botucatu e composta por sedimentltos f1uvio-la-
custres, compreendendo depOsitos de calha, d<:! 
planlcie de inunduQllo e de lagos ef~meros. BOR-
TOLUZZI (1974) propOs, para este conjunto de 
arenltos, sHUtos e folhelhos, a designac:liu de 
Membro Caturrlta, correlaclonando-o ao Piram-
bOia. A farte superior da forma.Qiio, designade. 
pelo mesmo autor como Botucatu ss., compreen-
de essencialmente arenltos e611cos varicoloridos. 
As relaQ6es de contato dcsta formar;li.o com 
as unldades subjacentes, sao as mais var:ladas. 
No Rio Grande do Sui, descansa em discordAn-
cia sobre a FormaQao Santa Maria ou, quando 
esta nao estv. presente, sobre a FormaQao Ro-
sArio do Sui. Em Santa Catarina e no ParanA, 
o Botucatu asscnta discordantemente sobre a 
FormaQilo Rio do Rasto. Em Silo Paulo, sobre 
a FormaQ1l.o Estrada Nova. Na borda N e NW" 
da Bacia, os sedimentitos desta forma.Qao podem 
transgredir sobre sedimentitos devonianos (Cha-
pada dos Guimariles, no Estado do Mato Gros-
so) e mesmo sobre 0 embasamento cristaUno 
(norte de Slio Paulo e sui de Minas Gerais). 
o contato superior do Botucatu verlfica-se 
com as lavas da FormaQil.o Serra Geral. sendo 
que, ap6s os primeiros derrames, continuaram 
as eondiQoes deserticas e a deposit;ito de areta, 
de modo que e comum a presenQa de pacotes 
de arenitos interderrames. Esta situaQao de re-
corrt\ncia levou ROCHA CAMPOS e FARJAlr 
LAT (1966) e postel"iormente CORDANI e VAN-
DOROS (1967) a considerarem como parte da 
formaQil.o a seqUenCia arenO-basaltica. 
Area de ocorrencia: Ao longo da Serra Ge-
ral, nos estados de Minas Gerais, Sao Paulo. 
ParanA, Santa Catarina e Rio Grande do SuI. 
formando, juntamente com os derrames basalt!-
cos, a grande escarpa da Serra Geral. 
F6sseis: Assoclados com os sedimentltos de 
origem subaguosa, ocorrem, no Rio Grande do 
Sui: troncos de madeira sllicificada, impressOcs 
de foillas mal prese rvadas e restoa vegetais. 
conchostraceos (Estheria) e ostracodes. 
Prlnclpa.ls referenclas bibllogrMicus: 
- GONZAGA DE CAMPOS, L. F. (1889); 
OLIVEIRA, A. I. & LEONARDOS, O. H. (1943); 
ALMEIDA, F.F.M. de (1951 e 1952); ALMEIDA, 
F.F.M. de & BARBOSA, O. (1953) ; CORDANI. 
U.G. & VANDOROS, P. (1967); ROCHA CAM-
POS, A.C. & FARJALLAT. J.E.S. (1966); 
BIGARELLA. J.J. & SALAMUNI; R. (1967); 
BORTOLUZZI, C.A. (1974). 
BUDt'I (flicks) _ PERl\IO-CAltBON.tFERO 
Coordenada.s geogrliflcu.s da localldade-Upo: 
30052'S e 54<>02'W. 
Origem do nome: Afloramento da Fazenda 
Bud6, no km 52 da estrada de rodagem Bage-
Lavras do Sui, Estado do Rio Grande do SuI. 
Alltor do nome e data: ALMEIDA, F.F.M. 
& BARBOSA. O. (1953) usaram a designaQilo 
Formal,;ao Bud6 pela primeira vez em 1953, scm 
entretanto descrev~-la. Os pMmeiros autores a 
fazG-lo roram DELANEY e GOton (1963). 
Iteferllncla. billliogrft.f lca origina.l: DELA-
NEY, P. J. V. & G01'lJ, J. C. (1963) - Corre-
lat;il.o prelimlnar entre as formal,;oes gondwil.-
nlcas do Urugual e Rio Grande do Sui, Brasil. 
Boletim Paralla.etISC de GeognLfia, CuriUba, 
8/9:3-21, iI., mapa, perf. geol. 
Dcseri~.ao origina l: DELANEY e GO~I (op. 
cit.), p. 8 - c.Alem das roehas glaciais earnc-
teristicas, aparecem no Grupo ltarare do Rio 
Grande do Sui siltitos arenosos com f6sseis ma-
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rinhos. Esses depOsitos sao predominantemen-
te de zona neritlea, possivelmente formados lIS 
borda de vales p~·glaciais» . 
Os mesmos autores (op. cit. p. 9), referem: 
<Lange (1954). no Estado do ParanA, ehamou 
as camadas glaclais de Forma~ao Palmelra, e as 
camadas fossUlferas, FormalOAo Teixeira Soares. 
Entretanto, nesse Estado M. t~s tllitos abai-
xo das eamadas fossllfferas, e urn tliito aclma 
das mesmas. 
Par conseguinte, prOpOe-se que. ao se tta-
tar destas lItologias no Rio Grande do Sui, usem-
se no mapeamento nomes locals ate q\le se pos-
Sa ehegar a uma equlvaHlncla mais exata. 
Nenhum afloramento no Rio Grande do Sui 
mostra clarnmente qual das litologias e mats an-
tiga e j ulga-se portanlo, de born aviso, dlvldlr 
o Grupo Itarare em duas fAcies, em vez de divl-
di-lo em mcmbros ou Forma~Oes. 
Para estes propOe-se as designa~Oes seguin-
les: Sus plro (glacial) e BudO (sllUto fosaillfero 
arcnoso). Os nomes do tlrados das localidades 
onde eatAo presentes as fAcies mals conhecldas 
e meJhor desenvolvidas». 
Deflnlc;.i1o atunl: Compreende siltitos cerA-
micas de cor creme, siltltos escuros a cinza c la-
ros, arenosos. entremeando leltos de arenltos e 
eventuulmcnte conglomerados. Os sedlmenUtos 
cncontram-se invarlavclmentc dcformados, no In-
terior de vales encravados no cmbasamento. 
Orlglnalmente fo l conslderada como perten-
eente A Forma"Ao Maric!, por LEINZ, BARBO-
SA e TEIXEIRA (1941). PINTO (1955), apOs a 
detenntna~Ao da Idade Carbonifero Superior por 
~IARTINS e SENA SOBRINHO (1950), deno-
minou estes .sedimentltos como <MaricA. 55.», cor· 
relaelonando seus fOsseis com os da Forma¢o 
Teixeira Soares do Parant\., como jt\. 0 havlam 
feito outros autores, entre os quais KEGEL e 
COSTA (1951 e 1952) , PINTO (1955) e LANGE 
(1954). 
Os sedimentlt03 desta <fAcies» eneontram-se 
sempre em discordAnela sobre rochas do emba-
samento pre-gonwAnlco. sao desconhecidas as 
l'cial<Oes de contato com sedlmentit03 mnis jo-
vens. 
CARRARO et alii (1974), A semclhan~ de 
AL~{EmA & BARBOSA. considcram BudO na 
categoria de Forma"Ao. 
Varia~es do nome: membro BudO, de LOC· 
ZY (1964). 
FormalOAo BudO, de AL?ttEIDA & BARBO-
SA (1953) e CARRARO et alii (1974). 
ArelL de ocor rilnehl: Ocol'r~nelas esparsas 
eneravadas em vales tectOniCOS (1) no Interior 
do Escudo Sul·riograndense. Os alloramentos 
mals conhecldos sAo os de BudO, Cerro Formo· 
so, Acampamento Velho, Cambal Grande e Pi-
nheiro Machado. 
F'6sseis: Porlferos (esplculas l\1onactincllldu., 
n exactinelllda). 




Vermes (Escolecodontes, Udra..lttl8, Eunlcttes). 
Pelxes (Elonlehtyes, eseamas). 
Vegetals (Algas, Glossopteris, Gllngamopte-
r is . Cordaites, GondwanJd iwl1, Phyllolheca). 
I' rlnelpa is refe r@ncla8 blbliO,r1i.flcaa: 
- DOLIANITI, E. (194~); MARTINS, E.A. 
(1948 e 1952); DOLIANITI, E. (1953); ALMEI-
DA, F.F.M. e BARBOSA, O. (1953); DOLlA-
NITI, E. (l954.); PINTO. 1.0. (1955): BEUR-
LEN, K; MARTINS. E.A. & SENA SOBRINHO. 
M. (1955): BARBOSA. A.F. (1957); RIBEIRO, 
M. et alii (1966); ROCHA CAMPOS, A. C. 
(1967); JOST, H. (l970b); CARRARO et alii 
(}974). 
-BunA (Formn~i\o) _ PE nMOMCARBOI\'1FERQ 
Coordenadn8 goognUlca.s dll localldade-Upo: 
30<>07'S e 510 48·W. 
Origem do nome : Localidade de ButlA, no 
municipio do mesmo nome, Estado do Rio Gran-
de do SuI. 
Aulor do nome e data: ALMEIDA, F.F.M. 
& BARBOSA, O. ( 1953). 
Refcreneia blbllogrtitica. origina l: ALMEI-
DA. F. F.M. de & BARBOSA, O. (1953) - Goo-
logla das Quadrleulas de Plraclcaba e Rio Cla-
ro, Estado de SAo P aulo. Bolctim dn. DlvlsAo 
de Geologia. c Minernlogla, Departamento Na-
clonal da Produ"Ao Minerai, Rio de Janelro, 
143:1-96, iI .. mapas. 
Descrl~lo orig ina l : TabeJa 3, entre pp. 32 -
33. Tentntlva de eorrela"Ao na S~rle TubarAo. 
Rio Grande do Sui 
-- --
Pensllvaniano Inferior Forma~o Palermo (1 ) 
I PensJlvaniano Superior Forma"Ao ButiA I (cal'Vli.o) I Avleulopeet.en Pensllvaniano Medlo Forma¢a BudO Ba lTolseila 
Pensllvanlano Medlo Tilito 
, 
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Deflni!.iio atua l : Nome abandonado. Tenno 
utillzado por BARBOSA e AL?o.{EIDA (op. cU.) 
para as rochas do. Fonnac;Ao Rio Bonito do Rio 
Grande do Sui. 
Arro de ocorri!ncla: Vide Formas!!.o Rio Bo-
nlto. 
F6sscis: Vide Forma!:lio Rio Bonito. 
Principals rclerCnclns blbliogrtifcas: 
- AL?o.{EIDA, F.F.M. & BARBOSA, O. 
(1953); BEURLEN, K. (1970); LOCKZY, L. 
de (1966). 
CA(JAPAVA (Stock Granitlco~Granodloritico de) pR1:_CMmRIANO (Superior) 
Coordonadas geogrtifl cas dUo localidade-tipo: 
30030'S e 53030'W. 
Origem do nome: C idade de Ca\;ll.pava do 
Sui. 
Autor do Dome e data: LEINZ, V.; BAR-
BOSA, A .F. & TEIXEIRA, E .A. (1941). 
Refereneia bibllograflca or iginal : LEINZ, 
V . ; BARBOSA, A.F. & TEIXEIRA, E.A. 
(1941) - Mapa geol6gico Ca\;apava-Lavras. Do-
letim da Diretorla da Produ!;il.o J\.Uneral, Secte-
tarla da Agrleultura Industria. e Com~rcio do 
Rio Grande do Sui, Porto Alegre 90:1-39. ii., 
mapa. 
Descri~10 or iginal : p. 14 - «0 mapa des-
taca nlUdamente as tres areas ocupadas por 
granltos, formando os altos do. regiAo Ca\;apava-
Lavras-Ramada. 0 granito de Ca\t3-pava tern a 
forma de urn batolito tlpico, provavelmente con-
temporAneo dos outros granitos. Este granito e 
equigranular, de cor rosa e clnza claro, cons-
tltuldo por ortocldslo, plagiocldslo (25% An .), 
quartzo, biotita e hornblenda:t. 
Defini!:Uo nt lla] : A composi\;ao e bastante 
dlstlnta de local para local, variando de granl-
tica a granodiorltica e Il. colora\;.1I.o, de clnza a 
rosa. A textura varia de hipidlomorfica granular 
a catacJ4stlca nos bordos. 0 corpo tern a forma 
domiCil., sendo Intrusivo nas forma\;oes Vacacai 
e Cerro Mantiqueiras, 0 que fica comprovado 
pelo grande numero de falhas radiais e defor-
ma\;oes das roc has adjacentes. 
RmEIRO et alii (196S) consideram 0 Gra-
nito Ca!;apava postcrior As forma\;Oes Vacacal e 
Cerro Mantiqueiras, vlsto que 0 metamorfismo 
de contato superpoc-se 0.0 metamorfismo regio· 
nal que afeta aqucJas fonna!<6es; consideram-
na, por outro lado, posterior !l. Forma!;4o Mari-
cA e ao Grupo Bom Jardim, e mais antiga do 
que as roehas do Grupo Camaquil.. 
Idade radlom~trica, determlnada pelo mtl-
todo K/Ar: 506 a 593 m. Il.. 
Area tie ocorrencia: Po~aO central d o. qua-
drlcula de Ca\;apava do Sui, sob a cldade do 
mesmo nome. 0 Granllo de Ca\;apava tern uma 
forma apro:timadamente dOmicil., com elxo malor 
orlentado segundo N-S, com cerca de 25 km 
de compIimento por 10 km de largura. A clda-
de de Ca\;apava situa-se na parte media e cen-
tro-oeste da superficle do plutao. 
)'rincilmis refcrfnclas bibUogrlificns : 
- LEINZ, V.; BARBOSA, A.F. & TEI-
XEIRA, E.A. (1941); MELCHER, G. & MAU, 
H. (1960); GOm, J .C . ; GOSO, H. & ISSLER, 
R .S. (1962); ROBERTSON, J.F. (1966); RI-
BEIRO, M.; BQCCm, P.R.; FIGUEIREDO 
F9, P.M. de & TESSARI, R .I. (1966). 
CAl\JAQUA. (Grupo) - EO-PALEOZOI CO 
Coordcnadas geogrliflcas da localldade--tlpo: 
31°00' _ 30000'S e 53000' - 54000'W. 
Origem do nome : Rio Camaquii, nos mun!-
clplos de Ca\;apava. Bage e Pinheiro Machado, 
Estado do Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e data: CARVALHO, P. F . 
(1932) . 
Releri!ncla bibJiogr6J"lca origina l: CARVA-
LHO, P. F . (1932) - Reconheclmento geoI6g1· 
co do Rio Grande do Sui, Brasil. Bolet.i..m do Ser-
\'it'0 Geologico e ~linern l6gico tlo Brasil, Minis-
terlo do. Agricultura, Rio de J aneiro, 66:1-72, 
iI ., mapa. 
Qutras denolll l~Oes : Stlrle de Camaquan, 
de CARVALHO (op. cit.) Forma\;ao CamaquA, 
de LEINZ et alii (1941). 
Deseri~10 or iginal: p. 35 - «A margem 
esqucrdo. do Camaquan do Hilario surgem os ele-
mentos de uma nova fo rma!<iio, que se estende 
por uma grande area do municipio de Casapa-
va e, transpondo 0.0 Sui do Camaquan Grande, 
penetl"R nos munlclpios de Sage e Pinheiro Ma-
chado. 
Estes elementos roram reunidos sob a deno-
mina\;ao de «Stlrie de Camaquan:t, por suges-
tAo do Dr. EUZ:eBIO DE OLIVEIRA, attl que 
evldenclas paleontol6gicas possam flxA-la den-
nitivamente no. Coluna GeolOgica do Estado. Re-
la\;Oes estratigraflcas parecem colocar essa StI-
ric no EopaleozOico. Ela e sem duvida, poste-
rior As erup\;oes de andeslto e provavelmente, 
anterior ao permlano:t . 
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De.flnl!>Ao atual: ROBERTSON (1966) re-
defin!u a unldade, tendo empregado a deslgna-
t;lio Grnpo Camaqufi. em subsUtuit;lio i\ de c.S~­
rle Cnmnqunn. de CARVALHO (op. cit.) e i\ 
de Formn!:li.o Camaqua, de LEINZ, BARBOSA 
e TEIXEIRA (1941). 
De acordo com ROBERTSON (op. c it.), 0 
Grupo Camnqua l! composto pelas torma¢es 
Santa Barbara, Guo.rltas e Conglomerado Coxl-
Iha. Compreende camndas vermeihas, continen-
tals, de granula!:ao grosseira, representando bre-
cha de talus, fanglomerados com fAcies de de-
poslt;A.o em canals, o.rcOslos e slltltos com eslra-
tiflca!:Oes grosselrns, pobremente classlficados. 
A localldade-Upo situa-5e na margem ea-
querda do Arrolo CamaquA do HilArio. Entre_ 
tanto, as rochaa minerallzadas (cobre) das Mi-
nas do CamaquA. Coram posteriormente detlnl-
das como Membro Vargas, da F ormnt;lI.o Arrolo 
dos Nobrcs, por RIBEIRO et alii (1966). 
Area de corri'!ncia: Munlclplos de Cat;apava 
do Sui, EneruzUhada do Sui, Bag/! e Pinheiro 
Machado. 
Princillu.is rcterl!nclus blbllogrMlcas : 
- CARVALHO, P.F. (1932 ); LEINZ, V.; 
BARBOSA, A. F. & TEIXEIRA, E. A. (194.1); 
BEURLEN, K.; MARTINS, E .A . & SENA SO-
BRINHO, M. (1955); MELCHER, G. C. & 
MAU, H. (1960); ROBERTSON, J.F . (1966); 
TESSARI, R.I. & PICADA, R.S. (1966); G{)-
RI, J.C.; GOSO, H. & ISSLER, R.S. (1962 ). 
CA1UBA1 (Formn!:ilo) - PR£-CAi\mRlANO (Superior) 
Coordenlldas googrliflcas dll localidade-tlpo: 
300 1S'S e 530 54'W. 
Origem do nome : Em alus!i.o 110 Arrolo Cam-
bal, p roximo de Vila Nova, municipio de SAo 
Sep6. Estado do Rio Grande do Su\. 
Autor do nome e data : GORI, J.C., GO-
SO, H. & ISSLER, R.S. (1962) . 
Refcrl!ncla blbJlog rli.licn. original: . GORI, 
J.C.; GOSO, H. & ISSLER, R.S. (1962) Es-
traUgrafin e geologia econOmlca do Prl!·Cam-
briano e Eo-PaleozOico urugualo e SUI rlogran-
dcnse. A,'ulso E!lcolo. de Gcolog ln •• Unlvers!dade 
Federal do Rio Grande do Sui, Porto Alegre, 
8:1-105, ii., mapa. 
OutnlR denomln~: Grupo Cambaf, de 
JOST, H. & VILLWOCK, J.A. (1966). 
Dcscrlr-ilo original: p. 13 - f. A sect;Ao-tipo 
eslA localb .. ada no curso do Anolo Cambal, Vila 
Nova. municipio de S!i.o Scp6. Neste local, as-
sim como no lelto do Arrolo Ibicul, ao s ui do 
Cerro Manliquelras, municipiO de Lavras do Sui, 
esla Format;Ao basal l! constltulda por mlgmatl-
tos homog(!neos e heterog(!ncos, como sejo.m em-
brechitos, anatexit08, dladlslto.s, eplbolltos e ago 
malitos, com uma varlat;lio gradaclonal das es-
truturas: nebuliUca, arterllica e ptlgm~tlca, evl-
denciando urn aporte fundamcntalmente s6dlco 
que conduziu a uma graniUzac>.!I.o regionab. 
DcClni~o utuo.l: Assocla!:Ao de gnal8ses, com 
tcxtura. e minel'lliogia vnrlndas : homblenda-pla. 
gloch1.slo, mlcrocUn'o-blotlta-quartzo e microcU-
nlo-quartzo-moscovlta. e mlgmatitos. As rela¢t'l 
de base com a Forroat;Ao Encantadas nAo s.!I.o 
conhecldas. Rela!;Oes de topo varlam n il. ~rea de 
ocorr(!ncla : nas quadriculas de Ca!:apllva e En-
cruzllhada concordam com II. Format;lI.o Vaeacal 
(RIBEIRO et alII, 1966). Na quadrlcula de S.!I..o 
Gabriel l! dlscordante com a Format;lio Vacacal 
(JOST & VILLWOCK, 1966). 
Espaclaimente, e solopcsta A Format;lio Va-
cRcal. Entretanto TESSARI & PICADA (1966 ) 
conslderam-na mllis jovem, por Interpret~-Ia co-
mo cvolut;Ao metassomatica dcsta UJUma. 
Areo. de ecorrl!,nclo.: Reglll.o oeste da qua-
drlcula. de Cat;apava do Sui, reglAo centro-oeste 
da quadricula de Encruzllhada do Sui e regiAo 
de SAo Gabriel. 
Prlnelpals reteri'!nclll8 blbliognUlcas : 
- GORI, J.C.; GOSO, H. & ISSLER, R.S. 
(1962); JOST, H. & VILLWOCK, J . A . (1966) ; 
TESSARI, R.I. & PICADA, R.S. (1966); RI· 
BEmO, M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO F9, 
P.M. de & TESSARl, R.I. (1966); JOST, H . 
(1970). 
CA1UPlNA (Granito) - PM-CiUmRIANO (S uperior) 
Ooordenadas geogrllficas dn. localldade-tlpo: 
Apro)(lmadamente 3()o151'S e 53°56'W. 
Origem do Ilome : Em alus.!1.o a reglAo co-
nheclda como Camplnn, ou Mlna Campina, na 
margcm norte do rio CamaquA, a SW de En-
cruzUhada do SuI. 
Autor do nome e data: TESSARI, R.I. & 
PleADA, R.S. (1966). 
Referl!llclo. blbllogm.flca oriGinal: TESSARI, 
R.I. & PICADA, R.S. (1966) - Geologia da 
Quadrfcula de Encruzilhada do SUI, Rio Grande 
do Sui, Brasil. Bolctim do. Dlvlsiio tie Fomenw 
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da Produ!;5o l\U nernl, Departamento Nacional da 
Produ!<do Mineral, Rio de J aneiro, 124:1-147, 
II., mapa. 
Descri~o original: pp. 60 e 61 - «Na qua-
drlcula TII-3 foram individualizados vArios cor-
pos granlticos cuja confonna9i.o varia de arre-
dondada a amebOide e de dimensoes relativa-
mente pequenas. Este granito passui algumas se-
melhanl1a5 com 0 Granito Cordilheira. 
As rochas encaixantes, sao predominante-
mente sericita-xlstos, sericita-clorita-xistos e 
quartzo-sericita-xlstos dn FormagAo Vacacai, 
sendo caracteristlcos os fenOmenos de contato 
representados prlncipalmente por intensas tur-
maiinlzal1oes. 
Estas rochas granlticas sAo constituldas, 
prtnclpalmente, por muscovita.-granlto e granito 
a duns micaa (muacovita-biotlta-granito). 
o nome desse granito provem da regiAo co-
nhecida como Camplna ou Mina Camplna, ai-
tuada na area de ocorr~ncla desta rocha» . 
Defini~ilo atual: Granito de grllnulal1ao me-
dia e grosselra, estrotura homog~nea e orienta-
da, cor clara, composta de moscovlta, blotlta, 
quartzo, feldspato e tunnalina. 
De acordo com TESSARI & PICADA (op. 
ci t.), 0 Granito Campina e mals jovcm que a 
FormagAo Vacacai e os complexos granitlcos 
de Encruzilhada e Dom Feliciano. E urn granito 
Intrusivo. formado nas ultimas tases do pluto-
nismo que possibllitou 0 «mise en place. do 
Complexo Granitico Encruziihada. EstA intima-
mente associado a fenOmenos de turmalinlzal1l1.o. 
graiseniza~ao e mineraiizagoes de estanho e 
tungsU!nio. 
ArPa de ocorrl!ncill: Ao norte do rio Ca-
maquA ate as loealidades de Camplna e Figuei-
ras. a SW da cldade de Encruzllhada do SuI. 
Principal rdorencla bibllogn\flca.: 
- TESSARI, R.I. & PICADA. R.S. (1966). 
CANDIOTA (C'mn"da) - l'EUl\fO.CARBOl'l.'1FEItO 
Coo rdenadU8 googn\fica.s da localidu.dc-tlpo: 
310 36'S e 53°42'W. 
Orlgcm do nome: Em alusiio ao arroio Can-
diota. 
Autor do nome e dflt.a.: CORR:£:A DA SII. ..... 
VA, Z.C. (1973). 
Referilncio. bibliog rMlcu. original: CORR.:£:A 
DA SILVA, Z. C. (1973) - On c tonstcin. in 
the Candlota Mine, Rio Grande do SUI, Brasil. 
7eme. Congres International de Stratigraphie et 
Gcologie du Carbonifere Krefeld. 1971. Compte 
Rendu, 2:287-95, II. 
Descril,Ao original: p. 288 - «The Candiota 
coal bed varies greatly In thickness ail over the 
area, and although It is the only one worth mi-
ning, there occur several other coal seams, as 
may be seen In the stratigraphical section pre" 
sented In fig. 3. 
According to MACHADO e CASTANHO 
(1969) the Candiota coal bed consists of two 
scams of coal each about 2 meters thick. sepa-
rated by a clay band of about 1 meter In 
thickness, . 
Ob!ierva~lo: 0 apareclmento na bibliografia 
do tenno Informal «Camada Candiota. se deu 
atraves de CORMA DA SILVA (op. cit.). en .. 
tretanto, eate termo foi usado pela prlmelra vez 
por MACHADO e CASTANHO (op. cit.) em re-
latOrio interno. 
Dcrlni~o Iltual : confere com a original. 
Area dc ocorrilncia: Jazlda de Candlota, Dis-
trito de Seival, municipio de Bage. 
F6sseis: Restos de coniferas e vegetals nAo 
identiflcados. Esporomorfos. 
Princllml refcri!ncia bibllogrMica: 
- CORR1!.:A DA SILVA, Z.C. (1973). 
CANELE IRAS (Fonlla(,iio ) - DE\'ONIANO (?) 
Coordenndas geogrMicas da 10calldade-- t1po: 
30052'S e 52050'W. 
Origem do nome: Arrolo Caneleiras, na re-
glAo de Encrozllhada do SuI. 
Auror do nome e data: TESSARI, R.T. & 
PICADA, R.S. (1966). 
ReforClncla bibllogrnfica original: TESSARI. 
R.J. e PICADA. R.S. (1966) - Geologia da 
Quadricula de Encnlzilhada do Sui, Rio Grande 
do S ui _ Brasil. Bolethn da DI".Is!Lo de Fomen-
to do. Produ!;'~10 l\flncrnl, Departamento Naciona.l 
da ProdU(;iio Mineral. Rio de Janeiro. 124:1 .. 147. 
i\., mapa. 
Dcscri!,'.il.o orlgllJll l : p. 78 - «A Fonnagao 
Caneleiras compoe-se de uma alterna.ncia de es-
tratos dc arenitos e de siltitos de atitude hori-
zontal au localmentc inclinadoa. Ela esM assen .. 
tada sobre rochns metam6rflcas e igneas do Es .. 
cudo Sul .. Rlograndense e tamMm sobre andesl .. 
tos correlacionaveis ao Membro Rodelo Velho da 
Formal1li.o Santa B~rbara. Rela~oes estruturals 
encontradas por R. J. TESSARI na Folha d e 
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Bag~ e1lmlnaram a correla~ao com a Forma¢o 
Guaritas, 0 que ~ alnda reforl;ado pela desco-
')erta de f6sseis. 
Mesmo nao havendo relac;lSes de contato mul-
to claras com sedimentos gondu!l.nicos do Sub-
Grupo Itarare, atraves de evidencias reglonals, 
geomorfoi6gicas, esludo de ambiente de deposi-
<;ao das duas seqU!!nclas, grau de diag!!nese, In-
tensidade do tectonismo e por tim, 0 conteudo 
fossiJIfcro, chega-se A conclusiio de que a For-
ma<;il.o Caneleiras l! anterior ao SUb-Grupo Ita-
rare e de idade possiveimente Devoniana. 
A secl;il.o-Upo dessa Formal;lI.o fOi seleclona-
da na localidade de Boa Vista, proxima do ar· 
roio Caneleiras no. quadrleula III-3. Nessa mes-
rna regiil.o foram enconlradas impress{les de fo-
Ihas e caules atl! 0 momento nao Identiflcados 
e que, segundo M BARBERENA, t!!m idade 
paleoz6ica (Informa¢o verbal). A Fonna¢o ca· 
neleiras tambl!m l! encontrada capeando os Cer-
ros Partido, Mateus Simoes e Tabuleiro do VI-
gia. Nessas ocorN!nclas apresenta-se em fonna 
de estratos horlzontallzados com espessuras de 
ate, aproximadamente 120 metros.) 
Deflnl!:lio atual: Confere com a descri<;lI.o 
original . Os sedlmentitos estfw fortemente IItifl-
eados e diaelasados e a espessura pode aUngir 
ate 200 m. A Idade devoniana ~ questiontl.vel. 
Area de ocorrGncla: Vide descrll;ao original. 
F6ssc.i.s : Impressoes de folhas e caules, nll.o 
identificados. 
P r lncipais rofe renclas blbJiog r1l.flcas: 
- TESSARI, R.1. & PICADA, R.S. (1966); 
RIBEIRO, M., BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO 
F<.>, P.M. de & TESSARI, R.I. (1966). 
CA1\OA (Dialomlto) - QUATERNARI0 (Rccente) 
Coordcnadas geogrfificas da localidade-ti ro: 
33°05'S e 53°19' 
Origem do nomo: Em alusao A Ponta da 
Canoa, na Lagoa Mirim, Estado do Rio Grande 
do SuI. 
Autor do nome e da ta: DELANEY, P.J .V. 
(1965 ) . 
RefcrGneil\ bibliogn'ifica original : DELANEY, 
P.J.V. (1965) - Fislografia e geologia de su-
perflcie da Planlcle Costeira do Rio Grande do 
SuI. PubllC!l~.ao Especia.l dlt Escola. de Gcologia. 
Universldade Federal do Rio Grande do Sui, 
Porto Alegre, 6:1-105, iI., mapas. 
De:scri!;lUo original: p. 85 - cAo lade das 
litologias ja mencionadas 0 Recente apresenta 
uma outra interessante : os diatomltos encontra-
dos pela prlmeira vez na P~nta da Canol!., mu-
nicipio de Santa Vlt6rla do Palmar, sendo usa-
do 0 nome Diatomito Canoa para esta eamada 
que tern 25 cm de espessura Jo . 
DcIlnl!:.ilo amal : CQnfere eom a deserll;Ao 
original. 
Arcn do ocorr~nela: Dcorre, em ambas as 
margens da Lagoa Mlrim e no sui do munici-
pio de Santa Vlt6ria do Palmar. 
P r incipa ls refetl!ncias b ibUogniJicas : 
SALGADO, C.A. (1964); DELANEY, 
P.J.V. (1965); SALGADO, C.A., FIGUEIRE-
DO F'Q, P.M. de & FORMOSO, M .L.L. (1969). 
OAPIVARITA (Anortoslto) - P IUl:-CAl\mRIANO (SupCTlor) 
Coordenadas geogrMlcas da loealldade-tipo: 
30018·S e 52020'W. 
Origem do nOllle: Em alusil.o a vila de Ca-
pivarita, munieiplo de Rio Pardo, Rio Grande 
do SuI. 
Autor do nome e datu.: FORMOSO. M.L.L. 
& CARRARO, C.C. (1968). 
Rcferi!nela bibJlogrti.fica origlnuJ : FORMO-
SO, M.L . L. & CARRARO, C.C. (1968) -
Anortosito Capivarita, Rio Pardo, RS. Ana ls da 
Acudemla Braslleirl\ de Clenclas, Rio de Janei-
ro 40 (3) :362-67. iI., mapa. 
Descri!:lio original : cAnortoslto de granula-
<;llo media, com partes pegmatOides. Em contato 
eom 0 Complexo Granitlco Encruzilhada, mas as 
rela<;Oes sao obscuras, como ocorre trunb6m a 
relao;;ao entre as Formao;;oes Vacacal e Cambal». 
Dofln l!:lio atua l: 0 Anortoslto Capivarita e 
urna rocha de granul~ao media, ocasionaimen-
te pegmatOlde e orlentada, de cor branea ou cln-
za claro, constitulda a base de labradorlta (55% 
An.). 0 ferro magnesiano mais comum e a clo-
rita. 0 corpo principal da rocha e, em alguns 
casos, recortado por anfibolltos. No contato com 
o Granito de Encruzilhada, forma. estruturas do 
tipo agmatlto e sofre processo de alblUzao;;io. 
A presenl;a de clorita e alblta e s intomat\ca do 
retrometrunorfismo no Cicio Porongos. 
Idade radlometrica, dctermlnada pelo mcto· 
do K/Ar. acusou 560 m.a. 
Area de oeorrilncia: Norte da cldade de En-
cruzllhada do Sui, prOximo a vila de Caplvaritll, 
na quadrlcula de Eneruzllhada do Sui. 
P rincipals ref~nclas blbllogrMlcas : 
- FORMOSO, M.L.L. & CARRARO, C .C. 
(1968); FORMOSO. M.L.L. (1973). 
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OATunlUTA (l\Iembro) - JURASSICO _ CRETACEO 
Ooordenadas googn\fi CWI da. locaJldade-tlpo: 
21)039'5 e 530 50'W. 
Origem do nome: Cerro da Caturrita, ao 
norte do cidade de Santa Marla, Estado do Rio 
Grande do SuI. 
Autor do nomo e data.: BORTOLUZZI, C.A. 
(1974). 
Rofo~ncla bibllogn\flca. original: BORTO-
LUZZI, C.A. (1974) - Contrlbuit;;ao t\ geologia 
da regiAo de Santa Murla - Rio Grande do 
Sui - Brasil. P CS(lulSllS tlo Instltuto de Gco-
cit!ncill.8, Universidade Federal do Rio Grande 
do SUi. Porto Alegre. 4:7-86, it, pert. geol., ma-
p ... 
DescrlrAo original: pp. 50 e 51 - «00 ex-
posto podemos conclulr, pols, que a Fonnat;;A.o 
Botucatu, na t\rea de Santa Marla, com porto. sub-
dlvlsAo, sendo constllulda por uma seqU~ncia In-
ferior, depositada em amblente sub-aquoso (Mem-
bro Caturrita), e outra superior, de caracleris-
Uca.s e<illca.s (Botucatu S.8.). 
o Membro Caturrlta Inclul arenitos, conglo-
merados, siltltos a:renosos e argllosos e eventual-
mente folhelhos: as cores sAo claras nos ciAsU-
cos grosselros, em tonaildades desbotndas de ver-
melho, passando a vennelho escuro, vermelho U-
jolo e ocasionalmente pUrpura nos sedimentltos 
mais (inos ... Exposic;oes deslas roehas ocorrem 
em loda a po~o norte da (alxa mapeada, 00-
lopestas no Botucatu s.s ... 
Desde que a sucessil.o obscrvada no perfil 
que val do cemlMrlo da Caturrlta (na estrada 
de radugem Santa Maria-SAo Mnrtinho a NW 
da cldade de Santa Maria) at~ 0 topo do cerro 
homtmimo (fig. n9 15) nos parece a mals com-
piela de quantas pudemos observar, escolhemo-
la para caracterizar 0 membro basal do Botuca-
tu na t\rea de Santa Maria:. . 
Definll;'ilo atunl: Contere com a original. 
Area. do ocorrllncla.: Nortc da cldade de San-
ta Marla, Estado do Rio Grande do SuI. 
}o~os!lels: Conchostrt\ceos e restos vegetals 
(compress6es Indeterminadas e madeira slliciflea-
da). 
PrincilUl1 referllncl.'l bblllogrdnClI: 
- BQRTOLUZZI, C.A. (l974). 
CA VEfflAS (Jacle8) - PER:\IIA . -"O (Inferior) 
Coordenadll.8 geogn\flCM d.a local.ldade-tlllo: 
300Sl'S e 540 S0'W. 
Origem do nome: Em alusAo 0.0 cerro das 
caveiras, no municipio de D. Pedrllo, Estado do 
Rio Grande do SuI. 
Autor do nome 0 Illlta: FIGUEIREDO F9 
P.M. de (1972). 
Rete~ncia bibllogrMlca original: FIGUEI-
REDO Fo, P.M. de (1972) - A faclologia do 
Grupo Passa. Ools no Rio Grande do Sui. Revis-
ta. Brasllelra de Geoclllnclus, SAo Paulo, 
2 (4) :216-3S, U. 
Descri r>ilo original: p. 230 - «Fo! usado In-
formalmente 0 termo (t\cles Cavelrns para de-
flnir a fAcies inferior da Format;;ll.o Estrada No-
va, caracterizada pela abundAncia. de pelitos, on-
de as cores clnza e vermelha se altemam. Con-
Mm abundanles conc~Oes calc4rias elipsoldfll.s 
que do calclticaC;Oes da pr6pria rocha, que ano-
ram caracteristicamente no Cerro Cavelrns e no 
regillo adjacente, no municipio de Dom Pedrlto, 
propendo-se, ent40 aquela. Area como Al't'o-tlpo 
dessa fAcies • . 
Dcflnlr>i1o Iltuai: Corresponde t\ ft\cies infe-
rior da Forma~o Estrada Nova.. Passa gradn-
cionalmente A ft\cles Valente dll Formac;il.o Ira-
ti e superlormente estt\ em colltato, tambem gra_ 
daclonal, com a f4eles Armada, da Forma!;ll.o 
Estrada Nova. 
Lltologlcamente ,. carneterb/:ada pela abun-
dAneia de pelitos, de cores clnza e vermelha al-
temadas e concre¢cs calc4rlas elipsoldals. 
Arro de ocorrl!:nciu.: No Estado do Rio Gran-
de do Sui segulndo a falxa do Grupe Passa 
Dols (vide). 
Fosse!s: Dentes, escamas e esplnhas de pel· 
xes. posslvelmcnte pertencentes aos paleonll!cl-
dios (vide Formac;Ao Estrada Nova). 
Prine1llal refereneiB. blblioS"n\(ica. 
- FIGUEIREDO F9, P.M. cle (1972). 
CERRO DA CRIA (Stock Grnnltlco do) - EO·PALEOZOICO 
Coordenadas geognUlcas dB. loealldade-ti llo: 
3()023'S e 530 4S'W. 
Origem do 1I0me: Em alusAo ao cerro da 
erta, na regiAo da Ramada, municipio de Ca-
c;apava do Sul, Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e dn.t.a: RIBEIRO, M.; 
BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO F9, P.M. de &. 
TESSARI, R.I. (1966). 
Rofe~nclo. blbllogn'iflCl~ origllllll: RIBEIRO, 
M.; BOCCHI, P.R. ; FIGUEIREDO F9, P.M . 
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de & TESSARI, R.I. (1966) - Geologia da 
Quadricula de Cal,;apava do Sui, Rio Grande do 
Sui, Brasil. Boletim da Divisil.o de FOIncnto da. 
Produ~o l\ll ncral, Departamento Naclonal da 
Produl,;il.o Minerai, Rio de Janeiro, 127:1-232, iI., 
mapa. 
Descri,;'.i1o original: p. 103 - cEsta e uma 
pequena massa granltlca triangular ccrea de 
tr~s quilOmetros de dlAmetro maximo, sltuada 
a nordeste (2 Km) do granito da Ramada e 
que pode ser considerada como uma de suas pro-
jetoen. 
D(lnnl~10 atual: Proje¢o do Grani to da 
Ramada (vide), sendo idl!ntico a estc quanta A 
eomposll,;Ao minera16gica, textura c estrutura. 
Area de oeorri!.ncia: A nordeste do Granito 
de Ramada, municipio de Cal,;apava do Sui, Rio 
Grande do SuI. 
Principa.ls refcr{\ncius blbliogrl\ficas: 
RIBEIRO, M . ; BOCCHI, P.R.; FIGUEI-
REDO F9. P ,M. de & TESSARI, R.t. (1966). 
CERRO FRIO (Gnmi to) - PR£_CAl\ffiRlANO (Superior) 
Coordenndns geogrtificas do. localldad&tipo: 
30053'S e 52<>07'W. 
Origem do nome: Em alusilo ao cerro Frio, 
Encruzilhada. do Sui. 
Autor do nome e data: PICADA, R.S. 
(1971), - Ensaio sobre a tectoniea do Escudo 
Sui Riograndense. Caracterizal,;ii.o dos Sistemas 
de falhus. In: 25 CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, Sao Paulo - Annis. Sao Pau-
lo, Soclcdade Bra.sUelra de Geologia, p. 167-91. 
it, mapa, fig. 
Descri!;:H.o original: p. 181 - cO Granito 
Cerro Frio e urn segundo Upo Indivlduallzado 
denlro do Complexo Gl'anitico Dom Fcliciano e 
com malores parUcularldades. Essencialmente 
silo rochas granltlcas medias a grosseiras, aver-
melhadas, raro amareladas (aiteral,;iio), is6tro-
pas, com quartzo de tendencla arredondaaa e 
poucos ferromagnes ianos, sob a forma de blot!-
ta. Sao monzonltlcas e sub-alcallnas, hololeuco-
crAticas:.. 
Dcfini!;'iio atllai: COnfere com a descrll,;:l.o 
original. 
Area de ocorrencia: Aparece sempre no bor-
do oeste do Complexo Dom Feliciano, junto a 
zona de fal has do Sistema Dorsal de Cangul,;u. 
Principal refereneln blbliogr6.fica: 
- PICADA, R. S. (1971). 
CERRO MANTIQUEIRAS (Fonn~o) _ pn,,£-CAl'ImUIA...""-o (Superior) 
CoordenadflS geogrMlcas da localldade-tl l'O: 
Aproximadamente 30052'5 e 54000'W. 
Origem do Ilome: Cerro Mantiqueiras, 13 km 
a sudoeste da cldade de Lavras do Sui, Estado 
do Rio Grande do Sui. 
Autor do nome c data: GO~I , J .C.; GOSO, 
H. & ISSLER, R.S. (1962). 
Refc~ncla bllJllogrfifica original : GO!il'I, 
J.C.; GOSO, H. & ISSLER, R .S. (1962) -
Estratlgrafia e geolOgia econOmlca do Pre-Cam-
briano e Eo-Paleo7.6Ico uroguaio e sui rlogran-
dense. Avulso da Escola de Geologia, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sui, Porto Ale-
gre. 3:1-105, iI .. mapa, 
Descrl!;:iio original: p. 14 - cErn dlscord!l.n-
cia sobre a Formal,;lio Cambal, ocorrem macJI,;os 
peridoUtlcos, descritos em detalhes por GORI 
(1962) . A melhor exposi!;ao desta Fonnal,;Ao es-
ta no cerro MantlqueJras, locallzado a 13 qUi-
l6metros a sudoeste da cldade de Lavras do SuI. 
Os perldotitos ate agora evldenclados se deflnem 
petrograficamente como lher,wlitos, harzburgi-
tos, dunltos ~ raros roherlitoSt. 
Deflnl,;'.i\o utunl : Compreende serpentinitos, 
xistos-magneslanos perldotltos, dunitos e gabros, 
intrusivos nB Formal,;ao Cambal (segundo TES-
SARI & PICADA, 1966). 
Seg undo JOST & VILLWOCK (1966), en-
contra-se intercalada nil. Formal,;lio Vacacai, da 
qual c considerada contemporAnea, fazendo par-
te da seqUencia oflolitlca. RIBEIRO et alii 
(1966 ) conslderam-na como parclalmente sobre-
posta. a Formal,;ao Vacacal e em alguns lugares 
lntruslva nil. mesma. 
Area de ocorMlncla: A formal,;Ao ocorre em 
areas restrltu ao sui de Lavras do Sui, nn re-
giao do cerro Mantiqueiras, onde fonna urn 
bloco alongado com 5,6 km de comprlmento por 
300 a 400 m de largura. 
PrincilJai.s referenclns blbllogr6.flca.s: 
- Gom, J.C.; GOSO, H . & ISSLER, 
R.S. (1962); TESSARI, R.I. & PICADA, R.S. 
(1966); RIBEIRO, M.; BOCCHI, P.R.; FI_ 
GUEIREDO F9, P.M. de & TESSARl, R .I. 
(1966); JOST, H. & VILLWOCK, J .A . (1966); 
JOST, H. (1966). 
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-CERRO DO OURO (Fonnn~Ao) - PRl!CAAmRJ.ANO (Superior ) 
Coordena.clas googniflcas da loealldade-tlpo: 
30035'S e 540 10'W. 
Origem do nome: Em alusAo A localidade 
de Cerro do Ouro, no municipio de Sao Gabriel, 
Estado do Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e data: GOfU, J .C" GOSO 
H. & JSSLER, R.S . (1962). 
Rerer(!:nc.ia blbllogr llflcn origi nal: GO~I, 
J .C.; GOSO, H. & ISSLER, R.S. (1962) -
Estratigrurtu e geologia econOmica do Pre-Cam-
briano e Eo-paleoz61co uruguaio e suI rlo-
grandense. AVIII.'W da Escola de Gcologla, Unl-
verSidade Federal do Rio Grande do Sui, Por-
to Alegre, 3:1-105, n., mapa. 
Dcscrlciio original: pp. 15 e 16 - "Na 10' 
calidade do Cerro do Ouro, municipio de SAo 
Gabriel, aflora umu seqUencia ectlnltlca magnc-
slana silicatada em eoncordll.ncla com outra car-
bonatada, CompOe·se das seguintes lItologtas: 
ciorita'xlstos e quartzo, tremolita e qUartzo, 
actlnollta-tremollta c quartzo, actinollUtos, 
hornblendltos, etc" acompanhadas por mA.rmo-
res a ankerlta, a giobertlta, asalm como listva-
nitos e ankerlta-antigorlta-talco~. 
Dclln i~o atual : As rochas do. Forma¢o 
Cerro do Ouro sAo composlcional e estratlgra· 
fieamente identlcas As da Forma~o Cerro Man· 
tiquelras, constltuindo ambo.s uma unlea forma-
~ii.o, estando atuaimente, cste nome, abandona-
do. 
Area de ocorrl!ncia : Cerro do Ouro, munl· 
clplo de Sao Gabriel, Rio Grande do Sul. 
Principals re1erl!nelu.s blbliogrAtlClU: 
- GO~I, J.C., GOSO, H . & ISSLER, 
R.S . (1962); JOST. H . & VILLWOCK, J.A. 
(1966); RIBEIRO, M. ; BOCCHI, P.R. FIGUEI-
REDO F'V, P ,M , de & TESSARI R.J. (19M). 
CHur (Fonnn~llo) _ QllATERNARIO (Plc l"toe~no) 
Coordena.das geogrMICM da loenlldade-tll'0: 
33°45'S e 530 23'W. 
Orl~em do nOlllo: Barra do arrolo Chul, no 
e:ctremo sui do Estado do Rio Grande do SuI. 
Autor do nomo 0 d!~ta: DELANEY, P.J.V , 
(1965). 
Referenela blbUQgnlflca origi na l: DELANEY, 
P.J.V. (1965) - F isiografia e geologln de 8U-
pcrflele do. Planlcle Costeira do Rio Grande do 
Sui. Porto Alegre, 6:1-105, II., rnnpM. Publl-
c~.Ao Especial lIa Escola de Geologln., Universl-
dade Federal do Rio Grande do Sui. 
Descrl!:iLo origina l : p. 78 _ cArelas quartzo-
sas, amarelo-avermelhadas, semlconsolidadas, 
oeorrendo em afloramentos esparsos perto do 
Rio Grande, Chul, Mostardas, Cldrelra e Lagoa 
dos Barros. Estes sedimentos mapeados reglo-
nalmente sAo eonslderados como a !orma~Ao mals 
Jovem do Plelstoceno cia Planicie Costelra. Uma 
das melhores eXp08I~6es e perto da Barra do 
Chuf (fig. 2) em ambos os lados da frontclra 
urugualo·braslleiru. Por Isto 0 autor escoiheu 
essa Area como see~Ao-tipo e. conseqUentemen· 
te. propOe 0 nome ofielal de Forma~o ChilI. A 
ortograrla correta deverA ser Chul, apesar de 
se encontrar na IIteratura geogrAflca os ler· 
mos Xul ou Chuy. Urn perfil tlplco pode ser en-
contrado na figura 36~. 
De.tln l~o atun l: JOST (1971 ), Interpretou 
a seqUj!nela lItol6giea descrlta por CLOSS (1970) 
para os sedimentos da Forma~Ao Chul, encon-
trados em dlversas perfuragOes dn PetrobrAs, 
como sendo uma seqU~ncla transgreSlllva-regres· 
Ilva lItologicamente completa. J OST (op. cit.) 
expllcn que as IItologlas arenosas Identlflcadlls 
em superflele eomo Formn~Ao Chul, caracterlzam 
as careias de emersao~ , resultantes do gradatl-
vo recuo da IInha de praia para leste, duran-
te 0 estaglo regressivo, estando as fAcies' de 
aguns mais profundas s ltuadns em subsupertl-
eie. sobre as denom!nadas careias de submer-
sAo~ . resultantes do estagio transgressivo, Es-
ta mlgra~ao dn linha dn. praia, segundo JOST 
top. elL) orlglnarla 0 desenvolvlmento, a oeste, 
de urn eonjunto de utologlas continentals de la-
goas e dunas, podendo ser interpretadas como 
uma fAcies continental OU como uma nova for-
ma!iAo. Nestes sedimentos, SOLIAN! Jr., (1973) 
identltieou dols n(vels, sendo urn tossUitero. 
Area de ocorn:!ncla: A Forma~lo Chul ocor-
re em toda a Planlele Costeira do Rio Grande 
do Sui. 
F6ssels: Embora DELANEY (op, ciL) olo 
Uvesse encontrado f6ssels nesta Forma¢o, es-
tudos posleriotes de CLOSS (1970), CLOSS '" 
FORTI (1971), permltlram IdenUflcar os seguin· 
tes f6ssels dcntro da Forma~o Chul: Cardlta-
m era,. Illata, Anomaloeardia bl'll.!lUlana, Cinusi-
nel la gayl, Tagchls Illeberlus, Carycorimla. carl-
bala, C. pn.tagonlea, e Lltorldlnu allstralis, 
Princlpai!! refen:!nclas blbllogn\tlca.s: 
- BIGARELLA, J. J. &: ANDRADE, C. O. 
(1965); FORTI, I.R.S. (1969); CLOSS, D. 
(1970); CLOSS, D. & FORTI, I.R.S. (1971); 
JOST, H. U971 n); JOST, H. (1971 b); JOST, 
H,. PINTO, J.F. &: LOSS, S,L, (1971): SO-
LIAN! Jr., E. (1973). 
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CONGEI~A.O (Lcnhl1:() - QUATERNAR-IO (Recente) 
Coordenadas geognUlcrus da localidade-tipo: 
31041'S e 51024'W. 
Origem do nome: Farol da Concei~ao, loca-
lizado ao sui de Bojuru, na regiao costeira do 
Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e data: DELANEY, P.J.V. 
(1965). 
Referl!ncia bibUogrMic& orig inal : DELANEY, 
P. J . V. (1965) - Fisiografia e geologia de su-
perncie da Planicie Costeira do Rio Grande do 
SuI. P ublica1;i\o Especial da. Escoh~ de Geologia., 
Universidade Federal do Rio Grande do Sui, Por-
to AJegrc, 6:1-105, il.. mapas. 
Dcscri!,iio original: p. 86 - C" Alnda no Re-
ccnte, encontra-se ao sui da praia do Hermenegil-
do (As Maravilhas), bern como no Novo BalneA-
rio Chuf e ainda pelto do Farol da Concei~Ao, 
urn lenhito compacto (fig. 2). denominado Con-
celgAo. constltuindo Importante marco estratigni.-
fico. As anAlises prelimlnares de polem e espo-
ros (Sommer, 1961. comunlca~Ao verbal) indl-
cam que 0 clims. dominante era mala seco que 
o presente. A espessura do lenhlto COncelt;;lI.o, 
perto do farol, e de 35 cm~ . 
Defini.;:.iio atnll l: Estudos feitos por JOST 
(1971) e SOLIANI Jr. (1973, inMito) deflnirnm 
melhor a posi~il.o estratlgrAflca do lenhlto COn-
ce\(;Ao, determinando que 0 masmo saria uma 
das facies continentals que acompanhou 0 final 
da ulUma regrass~o da Forma~il.o Chui. 
Area do ocorrencia: Planlcle Costelra do Rio 
Grande do SuI. 
Jo~os.seis : restos vcgetals nAo identiflcadoa; 
polens e esporas. 
P r incipals refcrencias bibllogr!Ulcas: 
- DELANEY, P.J.V. (1965); JOST, H . 
(1971); SOLIANl Jr., E. (1973) . 
COUDAO (Caliche) - QUATERNARlO (Plc\stocetlo) 
Coordenadas geognificlI-s da localidade-ti llo: 
33005'S e 53005'W. 
Origem do nomo: Pequcno povoado no mu-
nicipio de Santa VitOria do Palmar. junto ao 
8anhado Tigre, Estado do Rio Grande do SuI. 
Autor do nomo e data.: DELANEY, P. J. V. 
(1965 ) - Fislograiia e geologia de superficie 
da P lanicle Costelra do Rio Grande do SuI. P u-
bllca~il.o ESllecial da Rscolu. de Geologia, Unlver-
sidade Federal do Rio Grande do Sui, Porto Ale-
gre, 6:1-105, iI., mapas. 
DC!'IcriCllo origina l: p. 80 - «Como mudan-
~a pOs-deposlcional ncsta Forma~Ao (Formasi!.o 
Chul). alem de oKida~iio, ocorreu calcifica~i\o. 
Esta e mais evldente no municipio de Santa Vi-
tOria do Palmar, ocorrendo os mclhores aflora-
mentos perto do povoado de CordAo.~ 
Dcfln l!;iio atua l: Esludos mals recenles de 
SOLLANI Jr. (1973). evidcnciam que a calclfi-
ca~ao fol urn fenOmeno cicllco. nAo estando pois 
restrlto a urn nlvei especlflco da Forma~!i.o Chul. 
Distribui.;:.iio geogrMica: Planlcle Costelra do 
Rio Grande do SuI. 
F6sseis : Afossilifero. 
]>rincipa is referluclos blbllogrMi<:aIJ: 
DELANEY, P.J.V. (1965); JOST, H. 
(1971); SOLIANl Jr. E. (1973). 
CORDILHEIRA (Grnni to) _ pR.£~CAl\mRIANO (Superior ) 
Coordenntln.s geogrnrica ... dn. 10calid ll.de-tillO: 
30027'S e 52°56'W. 
Origem do nome: Em alusAo a localidade 
conheclda como Cordilheira, situada a 10 km Ii. 
leste da cldade de Encruzilhada do Sui, Esta· 
do do Rio Grande do SuI. 
Autor do nomo e dat:~; TESSARI. R.!. & 
PICADA, R.S. (1966). 
Referencla bibUogmfica origina l: TESSA-
RI, R.1. & PICADA, R.S. (1966) - Geologia 
da Quadrfcula de Encruzilhada do Sui, Rio Gran-
de do Sui, Brasil. Bolctim tin. Divlsil.o de Fo-
mento do. Produ.;:.iio l\lineral, Departamento Na-
cional da ProdUf;;i\O Mineral, Rio de Janeiro, 
124:1-147, iI., mapa. 
Oescrl!;iLo original: pp. 56 e 57 - eNa falxa 
Intensamente tectonlzada que corta. dlagonal-
mente a Folha de Encruzilhada segundo a di-
re~o NE. foram mapeadas Iitologtas granlticas 
e migmAticas ainda nao estudadas no Estado 
e que sAo a.grupadas numa unldade denominada 
Granito Cordllheira e Migmatltos assoclados. Pe-
trograficamente sao caracterLzadas pela presen-
~a abundante de moscovita a tunnallna. A re-
glAo a sudeste do Cerro da Vigia, cerca de uma 
dezena de quilOmetros a leste da cidade de En-
cruzUhada do Sui, e conhecida por COrdliheira 
ou Fazenda Cordllhelra. Nesta regiao. de tAcH 
acesso, as condlc;6es geo\Oglcas permitem estu-
dos mals detalhados sobre a natureza e rela-
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~i'les destas Jltologias. estando bern representa-
dos tanto granltos como mlgmatitos. A deslgna.-
~o geogriflca Cordilheira fol escolhida para de-
nominar esta unldade. Neste local os rnoscovita-
granitos tern a (orma de cunhas ou lentes de dl-
men$oes varladas e encalxadus em metamorfitos 
epizonaJs e sl1lco-alumlnosos dn Forma~!!.o Va-
cacab. 
Deflnl!;'Ao a t ual : Moscovlta-granlto, branco 
amarelado, com estrutura homog!nea ou leve-
mente orlentada. Grada para migmatltos embre-
chlUcos (cdent de cheval ou oiIl~e:.). Ocorrem 
granltos com moscovlta e biotlta, bern como com 
moscovita e turmallna. 
Segundo TESSARI & PICAOA (op. cit.) 0 
Granito CordUhelra ~ posterior aos complexos 
de Encruzilhada e Dom Feliciano, estando pos-
slvelmente a.ssoclado as iiltlma& fases plutOnicas 
de forma!<ao dos mesmos. 
Area de ocorrl!ncJa.: Municipio de Encruzl-
lhada do Sui, no Estado do Rio Grande do Sui, 
PrinC'lml rcferl!ncla blbUognUlca: 
- TESSAR[, R.I. & PICADA, R.S. (19eB). 
OOXILHA (Conglomerado) _ EO-PALE07AICO 
Coordenadas geogrM iens dl~ loca1ido.d&-tlpo : 
30033'S e 520S3'W. 
Origem do nome: Localidade de Coxllha da 
ANore, municipio de Ca!<apava do Sui, Rio Gran-
de do SuI. 
Autor do nome e dam: ROBERTSON, J. F. 
(1966) . 
Roferl!uc11l 1I111llogrflflCIl original: ROBERT-
SON, J.F . (1966) - Revision of the Stra-
tigraphy and Nomenclature of the Rock Units 
In the Cn-;apava-Lavras Region. State or Rio 
Grande do Sui, Brazil. NotlUl e Estudos dn. Ea-
cola de GeolOgia, Unlversldade Federal do Rio 
Grande do Sui, Porto Alegre, t (2) :41-54. 
Deserl!<iio orlginul : pp. 52-53 - cThe Co-
:dlha Conglomerate or the CamaquA. Group con-
sists or poorly sorted granitic conglomerate that 
stratigraphically overlies the Guarltas Forma-
tion with slight angular unconformity. It caps 
both the Guarltas and Santa Blirbara Forma_ 
tions In the Pedra do Segredo hill, but has gone 
unrecognized before because It crops out very 
poorly. It underlies the high and bare hill that 
is inside the big bend or the Rio Camaqull. HIlIi-
rio three kilometers south of the Ca-;apava-La-
vras high. A t hin cap or the Coxtlha Conglo-
merate occurs on the nighest peack or the Co-
xilha da .ANore. At both localities It rests un-
contormnbly on the Santa BArbara Formation ... 
The Conglomerate Is light colored, contains 
relatively little groundmass, and Is compact 
though poorly cemented. The pebbles, cobbles, 
and boulders are angular to sub-rounded and 
consist almost exclusively of altered granitic 
rock of various textures and quartz, but no other 
rock types have been observed ... 
At the most It Is 100 meters thick:.. 
Dcflni!:i\o atual: Conglomerado granlUco e 
raramcnte com sclxos de quartzo, pauca matrlz, 
pobremente cimentado, cor clara, com selxos e 
malacOes angulares a subarredondados. Na ba-
se cont~m camadas flnas de arcOslo Intercala· 
dns no conglomerado. SobrepOe-se discordantc-
mente I\s forma¢es Guarltas e Santa BArbara. 
Area de ooorrl!:ncla: Arredores da Pedra do 
Segredo, oeste de Ca~apava do Sui: na coxllha 
da .Arvore c na grande volta do Arrolo Cama-
qull. do Hlhirlo, S km ao sui da estrada Ca!<8.-
pava-Lavras. 
F6ssels: Afos.!llUtero. 
Principals rcferl!nelus bibliogrAficas: 
- ROBERTSON, J. F. (1066); RIBEIRO, 
M. et am (1966); FIGUEIREDO F'9, P.M. de 
(1966). 
ClRESPOS (l"Orru.'lf,lRo) - EO-l'ALEOZ()ICO 
Ooortlenadas geogrMlcas da loealldade-tlpo: 
300S0'S e 530:,;O'W. 
Origem do nome : Em a ludo A Mlna dos 
Cresp08, municipio de Ca-;apava do SuI. 
Autor do nom e e datu: TESSARI , R. I. & 
P ICADA, A..S. (1966). 
Referf.nela. blbllogn\flca original : TESSARI, 
R.I. & PICADA, R.S. (1966) - Geologia da 
Quadrlcula de Encruzilhada do Sui, Rio Grande 
do Sui, Brasil. Boletl llI da Divlsiio de Fomento 
da l'rodul,'no l\linl'rnl. Dcpartamento Naclonal 
da Produ~o Mineral, Rio de Janeiro, 124:1-147, 
iI., mapa. 
Descri~ original: p. 74 - cOs autores 
aelma referidos aprcsentam essa Formal]Ao per-
tcncente ao Grupo Born Jnrdlm, nela engloban-
do as RochM VulcAnicas o.cldas e bt\sicas jun-
tamente com rocha.!l sedimentares constltufdall, 
predominantemente, de detrltos vulcAnlcos:.. 
Nota: A publlca~n.o de TESSARI & PICA-
DA (1966) ~ anterior a de RIBEIRO, BOCCHI, 
FIGUEIREDO F'9 & TESSARI (1966), entretan-
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to e nestes autores que se encontra a proposl-
!;ao: 
pg, 90 - ( Propomos a denomina<;lio de For-
ma<;lio Crespos a. uma. associa!:ao de rochas vul-
ctl.nicas e rochas sedimentares, rlcas em dettitos 
vulc!l.nicos, que repousam discordantemente so-
bre a Forma!;iio Arrolo dos Nobres, ao norte e 
a sui da ocorr{lncla cuprifera de Born Jardim, 
no lado leste da Quadricula de Ca!:apava, Nil. 
parte oeste do mesmo, estas rochas repousan, 
com discord!l.ncia angular sobre a Fonna!:1l.o Ma-
ricA, nil. area de Cerro Partido e Arroio Espinl-
lho, a oeste da Serra de Santa Barbara:.. 
Deflnif:.lio atual: RIBEIRO, BOCCHI. FI-
GUEIREDO F'9 & 'fESSARI (1966) Imaglnaram 
a Forma!:1l.o Crespos como sendo divldida em 
dois membl'os, um de vulcanltos andeslticos 
(Membro Acampamento Velho) e outro de vul-
canitos rlollticos (Membro HilArio ), Esta for-
ma!;6.0 estarla sotoposta a Forma!;ii.o Santa BAr-
bara em dlscord!l.ncia angular e sobreposta A For-
ma!;ao Arrolo dos Nobres, tambem em discor-
cULncla angular. Entretanto, estudos posteriores 
de RIBEIRO (1970) nil. area de Born Jardim, 
Ca!;apava do Sui, levaram-no a preferlr a in-
terpreta<;lio de que as fonna!:oes Crespos e Ar-
roio dos Nobres estao interdlgitadas, scndo am-
bas cobertas pela Forma!:ao Santa Barbara, do 
Grupo Camaquii., em dlscord!l.ncla angular. 
Area de ocorrencia: Mina dos Crespos e re-
glAo de Born Jardim, no municipio de Ca!;apava; 
regloes de Cerro Partido e Arroio Esplnllho, no 
municipio de Lavras do Sui. A locu.lIdade_tlpo 
da presente form8.!:ao t'i 0 Cerro Partido, muni-
cipio de Lavras do SuI. 
Principais referi!ncias bibliogrli.flca.s : 
- RIBEIRO, M . ; BOCCHI, P . R . ; FIGUEI-
REDO F'9, P.M. de & TESSARI , R.I. (1966); 
TESSARI, R.I. & PICADA, R .S. (1966); Rl-
BEIRO, M . (1970 ). 
DO:'!I f'EUCIA.!VO (Comples:o Granit lco) - PR"F: -CAl\mIUANO (Superior) 
EO-PALEOZOICO ( ?) 
Coordenadas googrMlcu.s da area.-tllIO: 
300n'S e 52007'W, 
Origem do nome : Em alusi!.o a vila Dom 
Feliciano, no municipio de Encruzllhada do Sui, 
Rio Grande do SuI. 
Autor do nomo e da ta: TESSARI, R. I. & 
PICADA, R.S, (1966). 
Reterencia bibllograflca original: TESSARI, 
R.I. & PICADA, R.S, (l966) - Geologia da 
Quadricula de Encruzilhada do SuI. Rio Grande 
do Sui, Brasil. Bolctlm da Divls:.l0 de Fomento 
do. Produ!;,uo Minerai, Departamento Naclonal 
da Produ!;iio Mineral, Rio de Janeiro, 124:1-147, 
II" mapa. 
Descri!;'ilo orlginal: pp, 53 - 56. (Ocupan-
do uma grande Area da Folha de Eneruzllhada 
do Sui, prlncipalmente sua por!<il.o SE, fol levan-
tada uma grande massa de rochas granlticas 
contlnuas que devido ~ sua grande varia!;ao, tan-
to textural como modal fol denomlnada por R.I. 
TESSARI e R.S. PICADA (conferfncla no nu-
cleo do Rio Grande do Sui da S.B.G., 19(3) 
de Complexo Granltlco Dom Feliciano. Esta d~­
nomina!;ao prov~m da cidade de Dom Felicia-
no ... 
... Pcrtencendo ao Complexo Granltico Dom 
Feliciano, ocorrem dlvcrsas lItologlas de carac-
t erlstlcas petrogrAfic8.l3 diferentes, nao havendo 
ate 0 momento cvidencias suflcientes para con-
sldera-Ias todas da mesma Idade. 
Na pon;iio N e NW do Complexo predoml-
nam granltos avermelhados de granula(,;Ao me-
dia a grassel I'a, com poucos minerals maficos e 
com quartzo geralmente arl'edondado. SAo ro-
chas is6tropas e s6 raramente porfir6ides, Em 
alguns locals adquire 0 aspecto de urn mlcro-
granlto a quartzo automorfo hlperdesenvolvldo. 
Nas proxlmldades de Dom Feliciano 0 gra-
nito possui fei!;lIes acamadadas pOI' corpos tabu-
lares." de granlto medio avermelhado e outros 
de granito acinzentado mals fino, 
A leste de Dom FeliCiano, nas proximlda-
des do arrolo Sutll, ocorrem localmente, massas 
de rochas mals escul'8.l3 de composl!;Ao mais bu-
sice .... 
o Complexo Granitico Dom Feliciano e pos-
terior A Forma(,;Ao Cambal e ~ Forma!;i!.o Vaca-
cal (ocorrem enclaves de xlstos desta Forma-
<;lio no seu interior). 
o ComplC)[o Granltico Dom Feliciano po~_ 
sui algumas caracterlsticus que sugcrem sua 
origem intrusiva:t , 
Definicii.o atual: Confere com a descri<;lio 
original. 
Arca de ocorrencia : Regiao sudeste da q'la-
dricula de Encruzilhadu do SuI. 
Princllllli referenda bibllogrli. rica: 
- TESSARI, R.1. & PICADA, R .S. (1906'. 
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ENCAN"TADAS (Fonll:lf,li\o) - PR£.-CAl\IDIUANO (l\I~l\o) 
Coordenadas geogrMlcns da localldade-tilm: 
30054'S e 53007'W. 
Origem do nomo : Serra das Encentadas pro 
xlmo ao arrolo dos Vales, municipio de Santana 
da Boa Vista, Eslado do Rio Grnnde do SuI. 
Autor do nome e data: TESSARI, R.Y. & 
PICADA, R.S. (1966). 
Itc ferencla b lhligrafi ea original : TESSARI, 
R.J. & PICADA, R.S. (1966) - Geologia da 
Quadrlcula de Encruzilhada do Sui, Rio Gran-
de do Sui. Brasil. BoleUm tlrL Dh' lsIlo de Fo-
menlo dllo P rodu!;llo Mlnoml, Departamento Na-
clonal da Produ!;Ao Minerai, Rio de Janeiro. 
12-1:1-147, iI., mapa. 
Dcser lcao o rlglnru: p. 36 - cAs pMmelras in-
dlca¢es da exlst~ncia de rochas do emba.samen-
to antigo, na presenle fase do trabalho, foram 
enconlradas par urn dos autores ao mapear a 
Sen-a <las Encantadas. .. Nas cercanlas de San-
tana da Boa Vis ta foi encontrada numa discor-
dAncla, tanto do ponto de vista estrutural co-
mo no grau de metamorfismo. onde, sobre ro-
ches gnaisslcas ocorrem xlstos de baixo grau de 
metamorfismo. A estrutura regional da Forma-
~Ao Vacacal nesta area e de uma grnnde anti-
clinal erodida na sua zona axial. Nos locais on-
de a erosao mals se aprofunda (no leito dos 
arroios) aflora 0 contalo discordante entre a ro-
cha gnalsslca subjacente e os metamorfltos de 
baixo grau ... 
TESSARI, em Conter~ncln ao Nucleo do 
Rio Grande do Sui do. Socledade BrasiJelra de 
Geologia (1965), conslderou as rochas gnli.issleas 
mapeadas na Serra das Encantadas, proximo iL 
cldade de Santana da Boa Vista, como perten-
cendo ao embasamenlo antigo e as denomlnou de 
FOmla!;aO Encantadas • . 
DctiniJ;'uo attutl : A forma!;lI.o compreende 
mlgmatitos heterog8neos hornbJenda-blotJta-gnais-
ses e hornblenda-quartzltos. 
Constltui 0 embasamento mals antigo do 
Rio Grande do Sui. estando sotoposta A Forma-
c:il.o Vacacal em dlscordAncia angular (TESSA-
RI & PICADA. 1966) . Datac;Oes radiometrlcas 
cfetuadas por CORDAN! et alii (1974) apresenta-
das no xxvm Congresso Brasllelro de Geolo-
gia conflrmaram a exlsU!ncia deste conjunto 
mais antigo de rochas. 
Prl neij)llls referenelas bibllogr1l.ficas: 
- TESSARI, R.l. & PICADA, R.S. (966): 
RIBEIRO, M:. et alii (1966); CORDAN!, U.; 
HALPERN, M. & BERENHOLD, M. (1974) . 
ENOItUZILIIADA (ComJl lcxo Granftlco) PIt£)-()A1trnnIANO (Su~rior) 
CoordenadM geogrUfleu.s da localldade-tlpo: 
30032'S e 5Z031'W. 
Origem do nome: Cldade de Encr\lzllhada 
do Sui, centro-Ieste do Estado do Rio Grande 
do Sui. 
Autor do nome e data: LEINZ, V. (1945). 
Refcri!:ncla blhliogrUfiea original : LEINZ, V. 
(1945) - Geologia da Area mineraJlzada de es-
tanho c tungstenlo no Esto.do do Rio Grande do 
SuI. 8 0letilll dn Oivisf,o de FOlllcnto dll }' rodu!;llo 
lUinerw, Departamento Naelonal da Produ!<il.o. 
Minerai, Rio de Janeiro, 70:13-46, iI., mapa. 
Dcscr1cao orig ina l p. 19 - cEsse complexo 
arqueano e alravessado de diques e massas 
malores de granltos mala modemos, semelhan-
tes aos granitos de Ca!<apava, Encruzllhada e 
Porto Alegre •. 
Definl!,ii.o atun l: Granltos sub-alcallnos de 
textura grosseira porfir61de e em alguns ca90S 
media; granodiorltos de granula!<Ao grosselra 
tendendo mals a media. 0 complexo possul ca-
racterfstlcas dos grannos t1picamente clrcunscrl-
tos ou Intruslvos. 
TESSARI & PICADA (1966), concJuem que 
e mals jovem que as forma!;lies Cambal, Vaca-
caf, Anortoslto Caplvarlta e Sienito-GnAisslco PI-
quir! e mals antigo que a Forma¢o Marlcli.. 
As Idades radlometricas reallzadas em blot!-
ta e antlbollo revelaram respecUvamente 540 e 
1035 m.a. (FORMOSO, 1973 ). 
Area de ocorrencia: Na cldade e arredores 
de Encruzllhada do Sui, no Estado do Rio Gran-
de do Sui. 
P r incipa ls reJerllllcilo.'J bihUcgmticas: 
- LEINZ, v . (1945); TESSARI, R.I. & 
PICADA. R.S. (1966); RIBEIRO, M.; BOCCH!, 
P.R.; FIGUEIREDO F'I', P.M:. de & TESSA-
RI, R.1. (1966); FORMOSO. M.L. L . (1978). 
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ESTRADA NOVA (Fon nu-:llo ) - PEUl\11ANO (Inferio r ) 
Coordellndu8 geogNl..fIcllS tin. Iocu.lidudo-Upo: 
Aproxlmadumente 28"23'S e 19<>30'W. 
O r igem do nome: Em alusAo A Estrada No-
va (estrudn. do Rio do RUBlo,), entre os km 13 
e 18, a oeste da cidudc de Lauro Muller, em 
Santa. Catarina. 
Autor do nomo e du,t&: WHITE, I.C. (l908) . 
Uefcril lic ia bibJlogrMlca. origina l: WHITE, 
I.C. (1908) Uelfltor io finn I dl~ Comissao de Es-
tudo!J dlL'j Mi nns de CILrVil.O de Pedra do Hrnsll. 
Relat6rlo sobre as cCoal Measureu 0 rochns as-
.sociadas do Sui do Brasil. Parte I : Geologia. 300 
p., II.. mapas, tab .. (cm Portuglles e InglGs). 
OCllerlc:10 orlginu l: p. 190 - cEntre 0 IJOpll 
do 8ehislo preto de Imty que aeabamos de des-
erever e a buse do grande grupo vennelho de 
schlstos e gres, ocorre uma s~rie de schlst09 
cinzentos e varlegados e camadas areentas que 
multas vezes cont een massas de s ilex, res tos 
f6ssels de crustaceos, conchas e fragmentos s Ui· 
cifica.dos de madeira f6ssll. EstAo multo bern 
expostos n08 cortes da Estrada Nova (Estmda 
do Rio do Rasto), em Santa Catarina, entre os 
kilOmetros 13 e 18 a oeste de Minas e foram 
dcsignadas por esm occurrencla. A cspessura da-
da e approxlmada. vis to como 0 mergulho das 
camadas II bastante varlavel na reglao typlca 
devldo A presen!:a de diques de diabase que cor-
tam os extratos em todos os Angulos e pertu-
bam 0 grao de inclinac;:ao,. 
DeJlni.;-iio atual: No Rio Grande do Sui as 
camadas da Fonnac;:Ao Estrada Nova apresen-
tam-se com aspectos um tanto dlvcrsos dos en-
contrados na sef,;Ro clAsslca da formac;:il.o. 
MACHADO & CASTANHO (l967) chamaram 
de cEstrada NOva Inferlon no pacote de sedl-
menUtos compreendidos entre 0 apareclmento 
das prlmelras cores vcrmelhas entremeadas com 
a clnza do pacote de folhelhos sllticos do Gru-
po Passa Dais, altura onde ocorrem as concre-
C;:lies calellrlns com estrutUl'a Upo ccone in cone' 
e, supcriormente, 0 apareelmento dos corpos de 
arenlto r6seo, os quais eram por e les consldera-
dos como pertencente9 A Forma\:Ao Santa Ma-
ria. DELANEY & GOm (1963), RIBEIRO e1 
alii (1966) e MACEDO (1967), restringlram a 
Format;Ao Estrada Nova ao pacote de folhelhos 
sli licos vermelhos enlremeados com clnza-esver-
deados, scndo que a partir do apareclmento dos 
prlmeiros corpos de arenitos ja conslderam co-
mo estando nil Forma"ao Rio P ardo. 
FIGUEIREDO F9 (1972) consldera como 
pcrtencente A Formac;:ao Estrada Nova, no Rio 
Grande do Sui, 0 pacote de folhelhos sflUcos, 
sllti tos e arenitos finos clnza. e vermelhos, com-
precndidos entre 0 aparecimento das prlmeiras 
cores vermelhas (inferiormcnte) e 0 apareclmen-
to dos arenllos m~dlos, com estratlflcat;Ao cru-
m du de canal (superlonnente). Admitiu duas 
facies pam a format;Ao: a fAcies Cavelras (In· 
ferlo r ) e a fAcies Annada (superior), Seu con-
tato inferior ~ gradacional com a fficies Valen-
te, da Formu\:!l.o Irati. 
Segundo FIGUEIREDO F'O (p. CiL) ht\ uma 
superflcle erosional, acompanhada de urn hlato. 
ent re as formac;:Oes Estrada Nova e Ros4rio do 
SuI. De acordo com GAMERMANN (1973 ) 0 
contata com a Forma\:Ao Ros4rlo do SuI ~ gra-
daclonal. 
Area de ocorri!ncla: Vide Grupo Passa Dois. 
F6sseis : No Rio Grande do SUi tem sldo en-
contrados impressOes de folhas (Ll'collOdlopsis e 
Glossopteris) , escamas e dentes de pelxes (pa-
leonlscideos), moldes de peleclpodos (Pl nw nella) 
e outros pelcclpodos alnda MO c lasslflcados. 
Mals para 0 norle da bacia tern sldo reglstrada 
a presenc;:a de diversos pelccipodos como 
Mn.ackla.. KldotlllL, Jacquesi!\. b roslliens iS, Piruo-
nell!\ neotroplcB., Cowperesia anCC]18, Leinzia si-
mllis, Tern tiolls ls a lUsshl1a, Pallwomute)a. (?), 
Fcr razia cardlnalls, P leslocyprlnella cnrinatta, 
Holdhauslella elongata. 




P r incipais referllnclas bibllogrt\flefis: 
- WHITE, I.C. (1908); DELANEY, P.J.V. 
& GORI. J .e. (1963); SANFORD, R.M, & 
LANGE, F. W. (1960); RIBEIRO, M.; BOCCHl, 
P.R .; FIGUEIREDO f", P.M. de & TESSA-
RI, R.1. (1966 ); FIGUEIREDO Ft, P . M. de 
(1972); MENDES, J .C. (1967) . 
FIOUEIJ{AS (G ranito) - pR1:-CAl\mRJANO (SUi)(}rior ) 
Coordenada.s googNl..ficns da locu.lidade-U \lo: 
30<>52'S e 52"56'W. 
Origem do nome: Em a1usio a localidade 
de Flgueiras, municipio de Encruzilhada do Sui. 
Aut.or do nome e data: PICADA, R.S. 
(1971) . 
Referenciu bihliogrlifica Originlll: PICADA, 
R. S, (1971) - Ensalo sobre a tectOnlca do Es-
cudo SUi Rlograndense. Caracterlzac;:Ao dos SiS-
temas de {alhas. In 25 CONGRESSO BRASlLEI-
RO DE GEOLOGIA, Silo P aulo - Anfl.is. SAo 
Paulo. Socledade BrasUeira de Geologlll, 1:167-91 , 
II., mapa, fig. 
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Descrlt.no originul: p. 181 - «0 Granito 
Figuelra& ~ proposto para deslgnar alguns cor-
pas de granltos incluld08 anteriormente no Gra-
nito Camplna. Inelul, 0 Granito Flguelras, ti-
pos sub-alcalinos e alcalinos hololeucocr6.ticos, 
ricos em muscovlta. :£ uma rocha de grfl.o me-
dlo a grosselro, estruturalmente orlentada e, ge-
ralmente, de manelra sub·horlzontal. Forma urn 
«stock» principal e algumas apofises, ao norte 
do Rio CamaquA.. Nos seus contatos h6. gralsens 
e ocorr~ncla de casslterlta». 
Delini!;iio ntunl: Vide descrl¢o original. 
Area. de ocorrl!ncla: Forma urn «stock» prin-
cipal e algumas ap6f1ses ao norte do Rio Ca-
maquA, a SW da cldade de EncruzHhada do 
SuI. 
Principal refcr~ncla blbUogrMlea: 
- PICADA, R.S. (1971). 
GR.~VATM (Formn~il.o) - QUATEItNAIUO 
Coordenw:lll.!l geogmflcas da locaUdade-tlpo: 
Aproxlmadamente entre 29047' _ 29050'S e 
50050' - 50048'W. 
Origem do nome: Em alus&o 0.0 municipio 
de Gravatal, Estado do Rio Grande do SuI, no 
qual estA sltuada a Area-Upo. 
Autor do nome 6 dllta: MORRIS, R.H. 
(1963). 
Rofo~nclu bibliogrllfiea original : MORRIS, 
R.H. (1963) - Geologia gero.l das Quadrleulas 
de Gravatal, Taquara e Rolo.nte, Rio Grande do 
Sui, Brasil. Pllbll~o Espedal lin. Escoln de 
Geologia., Unlversidade Federal do Rio Grande 
do Sui. Porto Alegre, 5:1-37, n., mapas. 
Dcscrl~iio original: p. 27 - «No. quadrlcula 
de Gravataf, cobrlndo 0 granlto e 0 gnnlss, bern 
como lodns as partes do. sec"il.o do. Serle Passa 
Dols, hA sedlmcntos caracterlzados POI' conglo· 
merados, arenltos mal clmenlados e arglla. Pa-
ra essa seqUl!ncla de sedlmontos e proposto 0 
nome de Formo."Ao Gravatai (fig. 5). Infellz-
mente, por ser urn recobrimento, esse tipo de se-
dlmento m\o apresenta uma sect;Ao-tipica; entAo 
lL Area lIpiea eseolhida flea no.. estrada que val 
de Cavelra para Rlneao Sil.o JoAo», 
De.fl ni!;Uo I\tual : MORRIS (op. cit.), 0.0 pro-
POI' essa forma¢o caraeterl.zou-a como sendo de 
Idade TerciArio Superior au Plelstoceno Inferior. 
Es tudos posterlores de JOST, PINTO & LOSS 
(1971), conslderam a poslt;ao eatratigrAflea do.. 
Format;Ao Grnvatal como sendo posterior as for-
mat;Oes Gualba e ltapoA, apresentando relat;Oes 
de s lncronismo com 0 topo dessas unldades. 
Area. de ocorrtnela: Municipio!> de Gravatal, 
Taquara e Rolante, no Estado do Rio Grande do 
Sui. 
F6sscis : Alosslllfera. 
Principals reJertnclas blbllogmflcns: 
- MORRIS, R. H. (1963) ; JOST, H. 
(1971b); JOST, H.: PINTO, J.F. & LOSS, E.L. 
(197l). 
GRAXAnl (Fonmu;'ilo) - QUATER-NAR-IO (PI';.'IWceno) 
Coordcnadas geogrMlcas da localldade-UI)(): 
300 59'S e 1510 33'W. 
Origem do nome: Povoado de Graxalm, no 
municipio de Camaqu.!i., Es tado do Rio Grande 
do Sui, local onde a Petrobrli.s perfurou dols po-
"OS estratigrAficos, um dos quais fol escolhldo 
para see"lI.o-tlpo: Gast - I - RS (pOt;O Graxalm, 
per!urado na localidade do mesmo nome, 37 km 
E da cldade de CamaquA). 
Autor do nome e dl~tl~: DELANEY. P . J.V. 
(1965). 
Referl!ncla blbllogmflcu. original: DELANEY, 
P.J.V. (196:5) - Fislogrnfia e Geologia de Su-
perflele do. Planlcle COstelra do Rio Grande do 
Sui. Publl~o Esllecial dn Escola de Geologia, 
Unlversldade Federal do Rio Grande do Sui, Por-
to Alegre, 6:1-105, II., mapas. 
Descri"ilo Origillu l: p. 76 - cUm arcoslo 
reeobre e transgrlde roehas terclArias a. oeste 
do. Lagoa dos Patos; estendendo-se para norta 
at(!; Rancho Velho e em diret;ilo 0.0 sui at~ Treln· 
to. y Tres, no Urugual (Fig. 2). Esto. e a prin-
cipal lItologia do. planlcie lagumar (Fig. 4) pa-
recendo ser, ba.seado em informo..~Oes de campo 
e o.mostms de lundo, a principal lItologia do 
!undo dn Lagoo. dos Patos. :£ multo diflell dls-
tlngulr este 0.I'e6s l0 do saprollto tipo «gru.u 
menclonado previa mente, urna vez que os dols 
sAo semelhantes litologlcamente. Se torem fel-
las observa"OCs euldadosas, verlflea-se que so-
mente 0 arcoslo tol lransportado POI' desUza-
mento ou movlmento de massa. 
Ate reeentemente era dlffcll estimar a espes-
!Iura desta unldade. Afortunadamente, va.rios 
anos atras, a PetrobrAs perfurou dols pot;08 es-
tratigrAIlcos perto do povoado de Graxalm, 
(Guaraxalm em mapaa antlgos) municipiO de 
Camaquii. que estabeleceram a espessura da For-
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ma~/l.o em 100 m. Graxaim e proposto pelo au-
tor para des lgnar 0 arcbsio que aflora naquela 
Arca, estabelccendo-se para sec~Ao-tipo 0 p<>(;o 
GA-l. A correla~/l.o entre as litologias do tipo 
Graxalm e as do p<>(;o podem ser analisadas na 
flguru 33, estando as anAllses granulometrlcas 
na flgura 34. Urn aOoramento tipico pode ser 
vls to a 500 m ao sui do CMlWmento cia Estrada. 
Federal BR-2 com a estracia para sao LourenQO 
do SuI. 
A Forma~o Graxalm e composta de sllte, 
areia, cascalho e argilas n/l.o eonsolldadas. Fot 
dertvada de rochas S"ranUlcas e unida mecani-
camente numa massa de sedimentos inconsoli-
dados n/l.o classl!leados, dlferindo muito pouco 
dn roeha mAe. 0 an::bslo e prlnclpalmente com-
posto de s-rAos de qunrtzo claro e leltoso de 
mals de 1 cm e alguns grAos menores (1/2 cm) 
de feldspato, mlcrocllnlco em rnatriz de argila 
p[listlca, ocaslonalrnente caullnita pum. As co-
res muls comuns sAo vennelhas, clnza e ama-
rela:. . 
DIlJlnh;-iio l~tulI.l: 8IGARELLA e ANDRADE 
(965) Identlflcaram tr~s superficies formadas 
durante a sedlmentaQilo do Graxaim, tendo pro-
posta a subdivlsAo do. (onna~iio em trl!s unida-
des, denornlnadas: Fonna!;Ao Graxalm I, (DU-
nolsan), Fonna~o Graxalm IT (Kansan) e For-
ma~i.o Graxalm m (Nebraskan). 
Esta sub-dlvlsAo tern sldo acelta pelo seu 
valor cronoestratlgn1.flco; entretanto, em traba-
Ihos de mapcamento lev ados a efelto por JOST 
(1971 a, b) a unidade llt.oestratis-rAflca que po-
de ser usada e 0 Graxaim como urn lodo, em-
bora ele rcconhe!:a quebra na sedlmentacAo den-
tro da rormado. 
A!"'eIl de ocorri'lilcla: Planicle C08teira do 
Rio Grande do Sui e Urugual. Originalmente 
DELANEY (op. cit.) reconheceu a forma~o na 
por~iio do. Planlcie Costelra do Rio Grande do 
Sui ao sui de Gualba. JOST (1971a) idenU.tI-
cou·a tam bern ao norte de Gualba. 
F6ssels: DELANEY (op. cit.) considera co-
mo provenlentes da Fonna~Ao Graxaim os ver-
tebrad08 r6ssels descrltos por PAULA COUTO 
(1944) e CUNHA (1959), dcntre eles: Toxodon 
platensls, lIalllomn.stoilon \Vo.ringt, iUo.erauchenla 
Ilata.chonICl~, Equus IS[I., Odocollelnl sp .• Paleola· 
mil !I[I. e GIYJllodon S [I. 
BIANCHl (1969), estudou urn banco de os-
treldeos ocorrentes dcnlro da FormaQAo Gra-
xaim, tendo reconhecldo uma fAcies estuarina 
(fACies Piratini), e IdenUflcado Ostrea. virglnlcu, 
OSlreu. equ08tris, O. Ilueleho.nn .. 
Entretanto, em sua tese de mestrado, alnda 
inedlta, SOLIANI JR. (1973), veriflcou que 
aqueles fbasels nAo provlnham da Forma~Ao Gra-
xalm. reconheclda como deposltada em urn cll-
rna Ando. 
Principals refeli!.nclas blbUogrMlcas : 
- PAULA COUTO, C. de (19'14); CUNHA, 
F.S. (1959); DELANEY, P.J.V. (l965); BIGA-
RELLA, J.J. & ANDRADE, C.O. (19M); 
BIANCHI, L.A. (l969); CLOSS, D. (]970); 
JOST. H. (19710.); JOST, H. (l971b); SOLlA· 
NI JR., E. (l973). 
GUAIBA (Forma~iio) - QUATERNARIO (Plcjgtoccoo-Recente) 
Coordcnadns googrAficas do. l ocalidad~tlpo: 
300 06'S e 510 19·W. 
Orlgcm do nomo: Rio Gualba, A margem 
dlrelta do qual est! localizado 0 municipio de 
Gualba, Estado do Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e dl~to.: JOST, H. (1971b). 
Refcrtncla. blbllogrdflca original: A descrt· 
,,10 mals completa do. Fonnaf,;ilo proposta en-
contrn·se em JOST, H. (1971 a) 0 Qua.temfirlo 
du. reglilo Norte do. Planlcle Costeim do Rio 
Gr:lllile tlo SuI. 80 p., 11. Tesc (Mestr) - Instl-
tuto de GeocU!nclas do. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sui, Porto Alegre, (InMito). To-
davia, 0 primelro reglstro na literatura geolOgica 
fol re lto por JOST, H. (1971 b) 0 Quatemdrlo 
da Planlcle Costclra do Rio Grande do SuI. Re-
giM Norte. In: 25 CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, SAo Paulo. AnaJs : SAo Paulo, 
Socledade Brasilelro. de Geologia. p. 49-52, il. 
Descrl~o original: JOST (1971b) p. 60 -
cDal conclulrnos que durante este periodo trans· 
gresslvo se desenvolvernm dols s-randes eplsO-
dlos 5edlmentares: De urn lado, deposltaram-se 
tlnos pncotcs sedlmentares marlnhos dentro de 
uma bacia restrtta, aob condl~Ocs de baJa, em 
que as nutua~Oes negatlvas do nlvel do mar fa.-
vorecerarn urn aporie de uma ceMa massa de 
detrltos f1uvlals, determlnando, asslm, a Indl-
vldua1iza~Ao de urna unldade lltoestratlgri.fica 
fonnal, nova, aqul denomlnada de Forma~o 
Guafba • . 
DeOnl~~10 atual: Nas Areas de ocomncla, 
a Fonna~M Gualba jaz sabre sedimentos da 
Forma~o Graxalm, s-radando em dl~ ao lea-
te para sedimentos marlnh08 da Fonna¢o CbuI, 
sendo as vczes por e[es recoberta. 
Area de ocorrtncla.: EstuArio do Gua!ba, nas 
regtOCs de Gualba e Porto Alegre. 
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F6sseis : JOST, PINTO & LOSS (1971) amm-
ciararn que CLOSS (informa!;lio verbal) identl-
ficou Nonlon tysturiensis em sedimentos da For-
ma!;ao Gualba: entretanto, esclarecem que a 
presen!;a de fosseis marlnhos e explicada atra-
ves de aluvionamcnto sobre sedimentos da re-
ferlda forma!;ao. 
)rincillais referencins blbllogmflcas: 
- JOST, H. (1971a): JOST, H. (1971b); 
JOST, H.; PINTO, J.F. & LOSS, S.L. (1971). 
GUARITAS (Formn~o) - EO-PALEOZ()ICO 
Coordcnatlas googniflcas da locn.lIdado-tljlo: 
300 49'S e 53°31'W. 
Origem do Dome : Em alusil.o a localidade 
de Guaritas. 
Autor do nome e data: ROBERTSON, J.F . 
(1966). 
Referencla bibllogrMica original : ROBERT-
SON, J .F . (1966) Revision of the Stratigraphy 
and Nomenclature of Rock Units in the Ca!;a-
pava-Lavras Region, State of the Rio Grande 
do Sui, Brazil. Notus e Estudos da. Escola de 
Geologia, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sui, P orto Alcgre, 1(2):41-S4. 
Descri\:-l10 original: p. 51 - «The Guarltns 
Formation of the Camaquii Group consists of 
talus breccia and fanglomerate deposits that 
overlie with angular uniformity folded and faul-
ted beds of the Santa Barbara Formation. Ta-
lus breCCia occupies a stip of 17 km long by 
as much as 500 m wide, extending nothward 
from Lobato along the west side margin of the 
Sa!;apava crystalline highland. It is well exposed 
in road cuts along the Ca!;apava-Lavras highway 
midway between Slio Jose and Lobato. It gra-
des westward from the fault scarp Into fanglo-
merate. Small erosional remnats of talus breccia 
overlie crystalline rocks southeast of the Ca!;a-
pava Batholith. The talus breccia is considered 
to be the oldest member of the Guaritas For-
mation .. . 
TOlTentially cross-bcdded and channeled fan-
glomerate and coarse grained arkosic rocks of 
the Guaritas Fonnation lies unconformably on 
tilted and dissected beds of the Santa Barbara 
Formation east of the Ca!;apava highland, ge-
nerally a long a line trending northeast from 
the Cerro dos Martins along the Rio JrapuA 
valley and toward the copper prospect of Bom 
Jardim ... 
The Guaritas Formation Is estimated to be 
at least 300 meters thick • . 
Dcfini!i,lilo ahml: A Forma!;do Guarltas ~ 
constltufda por leitos de conglomerados arcosea-
nos com seixos arredondados de quartzo, xlstos, 
granitos e outros, quc se alternam com arenitos 
conglomerAticos. Os arenitos slio arcoseanos ou 
sub-arcoseanos e constituem a massa principal 
dn rocha. Podem desenvolver"se em espessos 
bancos de dezenas de metros de espessura, e 
conter as camadas de mataceies ou scuos ali-
nhados. Subordlnadamente aparecem grauvacas, 
folhelhos vermelhos com bandas amarelo-claras 
ou verdes. As camadas da forma!;il.o onde pre-
dominam os conglomerados HIm acentuado ca-
rAter lenticular e estratifica!;ao cruzada de gran-
dc escala. As camadas superiores sao mais ex-
tensas, horlzontalizadas, e as lItologias sao mais 
flnas, predominando amplamente os arenitos. 
Repousa em discordll.ncla angular sobre a 
Forma!;ao Santa BArbara, sendo recoberta, tam-
bem em discordll.ncia. pelas forma!;oes gondull.-
nlcas. 
Area de ocorrencia.: Abaixo da diagonal NE 
da quadricula de Ca!;apava do Sui; Area de Bom 
Jardim; Area de Cerro dos Martins e Arroio 
do Lajeado, nas proximldades do Rio Cruuaqu!l.. 
Fossei!!: Nao mencionados na blbliograila. 
Referencias bibliogrtiflcas Ilrineillsl§: 
- RIBEIRO, M.: BOCCm, P .R.; FIGUEI-
REDO Ft, P.M. de & TESSARI, R.I. (1966): 
G01"ll, J .C.: GOSO, H. & ISSLER, R.S. (1962); 
FIGUEIREDO Fo, P.M. de (1966); ROBERT-
SON, J.F. (1966): TESSARI, R.I. & GIFFONI, 
L .E. (1970). 
OUATA (SlIb-grnpo) _ PERl\[O-CARBONlFERO 
Coonlenadas gcogT6Jicas da localidade-tlIIO: 
28024'S e 49027'W. 
Origem do nome: Localidade GuatA, a oes-
te de Lauro MUlier, Santa Catarina. 
Autor do nome e data: GORDON Jr., M. 
(1947) - denomlnou-o cGrupo GuatlU. 
Referencia blbllogrli.lica original: GORDON 
Jr., M. (1947) - Classifica!;!l.o das Forma!;oes 
GondwAnlcas do ParanA, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sui. Notas Preliminares 0 Estudos 
da Divisilo do Geologia e l\ljneralogia, Departa-
mento Naclonal da Produ!;ao Mineral. Rio de 
Janeiro, 3811.:1-20. 
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Descrl!>lio origlmll: p. 6 - cEste nome ~ 
proposto para 0 conjunto de camadas com plan-
tas f6ssels e carvao sobrepostas ao Grupo Ita-
rare, e sotopostas ao folhelho Irati .. 
A denomina!<Ao GuatA tern emprego ma!.s 
adequado em Areas como a reglQ.o de Tal6, mu-
nicipio de Rio do Sui, Santa Catarina, onde a 
Format;;ao Rio Bonito e 0 Colheiho Palermo nao 
podem ser separados com seguran!>3-. Em Ta16, 
num nivel urn pouco aclma da parte medla do 
Grupo GualA, exlste uma carnada extensa de 
arenito marinho, cinza claro, que cont~m a fau-
na descrita por REED (1930) e inclul as se-
guinles g"neros de molu8Cos: cAvicu1ollooten, 
SIUlthc1la, Stutehburla, Allorisma, Edmondla., 
Schl7.odus, SolenollslJi e Be.lorollhon, e 0 g"nero 
braqui6podo Disclnisca .. . :t 
OcflniS'110 atual: GORDON Jr. (1947) esta-
beleceu. para a localldade-tlpo, a subdlvlsil.o do 
Guata em Forma~ Rio Bonito e Folhelho Pa-
lermo. Esle ultimo subseqUentemente fol deno-
mlnado Formac;ao Palermo. por PUTZER 
(1952a). 
LOCZY (1964) Introduzlu nova unldade no 
Grupo GuatA, inclulndo a Format;iio Ta16, de 
origem marlnha, entre a Format;lI.o Palermo e a 
cCdcles:. Rio Bonito. 0 mesmo Introduzlu, no 
mesmo ano, uma clo..sslflcat;ao para os sedlmen-
tltos do Tubarao. As duas sub·divls(5es princi-
pals Coram mantldas como cronologlcamente 
dlstintas. porl!m foram Introduzldos novos no-
meso 
ROCHA CAMPOS (1967), sinteUzou as 
Idl!Jas de diversos autores a respeito do Grupo 
GuatA apontando as dlferent;;as reglonuls na 
constltui!;a.o do mesmo. 
No Estado do Rio Grande do Sui, como de 
resto em tada a Bacia do ParanA, 0 Sub·grupo 
Guata recobre os sedlmenUtos do Sub·grupo 
Itarar~ e I! recoberto pela.s rochas do Grupo 
HILARIO (l'IJembro) 
Coortlc.nadns geogrflflcaa dn Area.-tIJlo : 
300 16'S e 530 47'W. 
Origem do nome: Em alusil.o ao arrolo Ca-
maquil do Hllli.rio. municipio de Cat;apava do 
Sui, Rio Grande do SuI. 
Autor do noma a da.ta.: ROBERTSON, J. F. 
(1966). 
Referf.ncin. bibliognUlca. original: ROBERT-
SON, J .F. (1966) - Revision of the Strat!· 
graphy and Nomenclature of Rock units in the 
Ca!<Bpava-Lavras Region, State of Rio Grande 
do Sui - Brazil. Not.a.s c. "~studos dn. Escola 
de Geologia, Unlversldade Federal do Rio Gran-
de do Sui, Porto Alegre, 1(2) :41-54. 
PasM Dols. Ambos os contatos sll.o concordall-
tes. 
o Crupo GuatA, nesse estado, I! consUtuldo 
peJas formal<Oes Rio Bonito e Palermo. A pri-
mclra, compreende uma seqU(!ncla de sediment!· 
los c lli.stlcos grosselros a flnos, nos quais se 
assoclam camadas de carvilo e restos vegetats 
C6ssels; a segunda Inclui scdlmentitos pellticos, 
finamente estratlflcados, normalmente pobres em 
restos f6ssels. 
Varl!l~.ues do nOlllo : Crupo GuatA, de GOR-
DON Jr. (1947). Format;8.o 1tapeUnlnga de BAR-
BOSA e AL},.1E!DA (194.8, 194.9) no Estado de 
SAo Paulo. 
Area. tl0 ocorrlincla.: A s ubdlvlsll.o do sub-
grupo GuatA em dUllS format;Oes parece ser ade· 
quada apenas para os estad08 do Parant., Santa 
Catarina e Rio Grande do SuI. Rochas correia-
l\vfU!, entretanto. ocorrem nas demals regiOes da 
Bacia do ParanA. 
No Rio Grande do Sui, a falxa de anora-
mentos Be estende com dlret;lI.o E-W, desde Gra' 
volal, no Leste, atl! Sil.o Gabriel, na reglll.o cen-
tro-oeste do estado, de onde lnflete para Su· 
desle atl! a reglll.o frontelrl~ com 0 Urugual. 
"~6ssels: Vide format;;Ocs Rio Bonito ePa-
lermo. 
Principals rere.ri!ncias blbliognUlcas : 
- WHITE, I.C. (1908); ROCHA, J.F. da 
& SCORZA, E.P. (194.0); GORDON Jr., M. 
(1947); BARBOSA, O. & ALMEIDA, F.F.M. 
(1948)-1949); PUTZER, H. (1952a, 19515); MAR.. 
TINS, E., BEURLEN, K. & SENA SOBRINHO, 
M. (1955); MACHADO, E.R. & CASTANHO, 
O.S. (1957); MACHADO, E.R., CASTANHO, 
0.5. & DEQUECH. V. (1968); LOCZY, L . de 
(1964): FORMOSO, M.L.L. & -nGUEIREDO 
FI>, P.M. de (1966); DELANEY, P.J.V. & CORI, 
J.C . (1963): MACHADO. E.R. (1961, 1967); 
ROCHA-CAMPOS, A.C. (1967). 
EO.PALEOZOICO 
Nota: No original, ROBERTSON (op. cit.) 
Introduzlu a deslgnac;ao cHIlArio Andesite:. pa-
ra reunlr, na categorla de Cormat;Ao, as rochas 
andesltlcas que ocorrem no Passo do Hllli.rlo. 
RmEIRO. et alii (1966) empregaram 0 epJ-
teto «Membro HilArio:. pela vez primeira, 
Descrl!,;'ao orlglnw: p. 46 - cA thick and 
wldspread sequence of extrusive andesite over-
lies the MaricA Formation with angular uncon-
formity. It consists mostly ot now and tutt 
breCCias, but Includes crystal lithic tuffs, vol-
caniC conglomerate, mud flows, graywacke, and 
dykes and masses of ma!lc intrusIve rocks. 
Units more dac!tic In composition occur loeally 
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near the middle and top of the sequence. This the al'ea between the Seival mine and the main 
group of rocks is thickest and most diverse In course of the Rio Camaqua east of Lavras ... ) 
Deflni~o atuul: 
Forma!;il.o Santa. BArbara 
---------------- DiscordAncla - - _ __________ _ 
( Membro Acampamento Velho 
FORMA\!AO CRESPOS 
" l MEMBRO HILARIO 
----------------' DiscordAnc[a ----_ ___ ____ _ 
Forma!;uo Arroio dos Nobres 
RIBEIRO et alii (1966) empregaram 0 no-
me Hilario para deslgnar 0 membro inferior da 
Forma!;il.o Crespos, uma vez que as rochas an-
deslticas e todo 0 conjunto de rocbas que com-
pOem csta forma!tAo fazem parte de uma MSO-
cia!;ao vulcAnica. 
o Membro Hilario compreende as seguintes 
IItologias geneticamente asaocladas : intrusl5es e 
lavas andeslticas, tufos, emud flow ) , eflow 
breccia», epUow lavas», conglomerados rlcos em 
detrltos vulcAnlcos, grauvacas, arenitos arcosea-
nos e slltltos. A espessura do pacote varia de 
zero a 630 m, de modo que 0 Membro Acampa-
mento Velho pode estar em contato dirato com 
as rochas mais antlgas, em dlscordAncla. 
A.rca de ocorrencifl,: A oeste da cldade de 
Ca!tapava, na borda oriental do Planalto da 
Ramada; ao norte da Anna Selval, aM 0 limite 
suI da quadricula de Cac;a.pava; expoSi!;l5es iso-
ladas a oeste da Serra de Santa BArbara, a les-
te da cldade de Ca!;apava do SuI, distrlbuindco-
se desde Born Jardim att:! 0 Cerro da Angi!lIc!l 
e na regiil.o do Cerro dos Martins. 
Fossels: Afossillfero. 
P rincillaiS referi!nclas bibllogrAfica.s: 
- ROBERTSON, J.F. (1966); RmEIRO, 
M.; BOCCHI, P.R., FIGUEIREDO FI>, P.M. 
de & TESSARI. R.I. (1966 ) ; TESSARI, R.I. 
& PICADA, R.S. (1966). 
rnAPUA (Camndn) _ PERMO-CARBONIFERO 
Coordenadn.s geogrMicas do. 10caUdade-tlpo: 
29057'S e 51043'W. 
Origem do nome: Em alusao ao arroio Ira-
puA, Estado do Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e data.: WIllTE, I. C. 
(1908). 
Rcle~ncia bibllogrfi.tica original: WHITE, 
I.C . (1908) Relat6rio final da. Comlssilo de Es-
tudos dlls l\linus de Carviio de Podra. do Bmail. 
Relat6rlo sobre as eCoal Measures» e rochas 
associadas do Sui do Brasil, Parte I: GeolOgia, 
300 p. iI., mapas, tab., (em Portugu!!s e Ingl~s). 
Descrl~o original: p. 84 - eNo tope do 
carvi!.o Irapul1, da localidade typica do Rio Gran-
de do Sui, aclma descripta, encontram-se nurne-
rosos restos de plantas f6sseis em um schisto 
areento, ou gres schlstoso. 
Sao prlncipalmente da mesma espi!c[e que 
ocorrem nas camadas Rio Bonito de Santa Ca-
tarina, nAo sendo entretanto, a variedade ti!.o 
grande. 
Nos barrancos Ingremes do rio IrapuA, per-
to da fazenda do Dr. Ramiro Barcellos, no Rio 
Grande do SuI, fol eseavada urna pequena ca-
mada de carvi!.o sehistoso com 40 a 50 centime-
tros de espessura, aeerca de oito metros abalxo 
do que se sUpOe representar a divis.1!.o inferior 
do earvao S. Jeronymo, ou horizonte Barro Bran-
co da regiil.o das Minas) . 
Detini!;llo atual: Carvi!.o e folhelhos as vezes 
intercalados que se subdlvldem em dols nlveis. 
A espessura dessas co.madas varia de 50 a 60 
em. A camada Irapul1 ests. Inserida na Forma-
!tAo Rio Bonito, sendo provavelmente, no Rio 
Grande do SuI, a por!fllo inferior da camada Sao 
JerOnimo ou esta situada abaixo desta. 
Area. de ocorrllncifl,: Na regiao carbonifera 
de Santa Catarina e na regliio das minas de 
Siio Jeronimo, no mesmo municipio. no Estado 
do Rio Grande do Sui. 
F6sseis: Glossopteris, Gangamopteris, No-
eggc.ru.thiopsis, Ottokaria. ovalls, CardlocarpoD 
barcellosum, Sphenopteris. 
Principals re(c~nc.las bibllogratlcas: 
- WHITE, I.e. (1908); WHITE, D. (1908); 
READ, C.B. (1941). 
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IRATI (Fo~i\o) - PERl'IUANO (Inferior) 
Coordeosdl18 geogn\f1css do. locslldade-tipo: 
aproxlmadamente 25029'5 e 50039'W. 
Origem do uome: Em a lusllo a cldade de 
Irati, no Estado do ParanA. 
Autor do nome e data: WIflTE, Le . (1908) 
Relat6rio floal dl\ Comissao de Estudos daB l'Ili-
UI\8 de Can·:1u de Pooru do Bmsll. Relat6rio su-
bre as eCoaJ Measures. e rochas assocladas do 
Sui do Brasil. Parte I: Geologia, 300 p. ll. ma-
pas, tab., (em Portugu~s e Ingi~s) . 
Oescrif;;ilo original: p. 80 - eNa base do. 
Serie Passa Dols hA urn schlsto preto espesso e 
lorgamcnte pcrsistente q\le se eatende de Sao 
Paulo pelo P aranA e Snnta Catarina atl! 0 Rio 
Grande do Sui. A esta formac;Ao tol dado 0 no-
me de Iraty no Estado do Parana, onde a.fIora 
em urn corte da estrada de terro a tr~s kilO-
metros ao sui da estsc;Ao de Iraty e cont1!rn 
grande numero de restos do reptll que 0 Dr. 
Mc Gregor, do Museu Amerleano de Hlst6r1a 
Natural de New York, classlflcou como Meso-
saUMlS brasiUensI8~. 
Defl"I~.iio atual: De aeordo com GORDON 
JR. (1947), cOs tolhelhos pretos sapropellcos de 
[rati, Parana, que exalam urn chelro de quem-
iiene em fratura recente e sua fauna de l'I[eso-
saUMlS constltuem urn marco seguro e taellmen-
te reeonhecfvel da base da S1!rie Passa Dois •. 
Normalmente assents concordantemente 80-
bre arenltos slltlcos da Fonnac;il.o Palenno. 0 
contato superior 1! feito com a Fonnac;llo Estra-
da Nova, de modo gradacional. No Rio Grande 
do Sui, pode ser apresentada em duos pon;Oes, 
deflnido.s segundo RmEIRO et ruli (1966): 
Porc;Ao superior: Juntas preenchidas por ma_ 
terial slllcoso fonnando velos de quartzo e slU-
ca amorfo ate trlnta centlmetros de largura. 
Po~lio basal: Caracteriza-ae pelo. presenc;a 
de n6dulos e concrec;6es caicArlas e malor tcor 
de arglla. 
A Fonnac;Ao Irati aflorante no Rio Grande 
do Sui ditere, em seus aspectos faciol6glcos, do 
Irati do restante da Bacia do ParanA. WHITE 
(1908), eonslderava como Irati os folhelhos plro-
betumlnosos e os calcarlos assoclados. BEUR~ 
LEN, SENA SOBRINHO e MARTINS (1955), 
PADULA (1968) e outros, segulndo 0 erlt~rio de 
White (op. clt.), consideram 0 Irati rcstrlto aos 
folhelhos pirobetumlnosos e sedlmentitos Interca-
lados c sotopostos, colocando na Fonnac;Ao Serra 
Alta os tolhelhos slltlcos cinza-chumbo sobre-
postos aos tolhelhos plrobetumlnosos. Na parte 
Inferior desta tormac;Ao foram encontrados ru-
vels de bentonite. em vartos locals do estado, co-
mo em Slio Gabrie l, Dom Pedrlto e Blbnea, as-
sociados aos folhelhos plrobetumlnosos. 
PADULA (1968) estudou os folhelhos pim-
betumlnosos de SAo Gabriel e Dom Pedrito, Ideo-
Uficando dUas eamada.'! separadas por urn folhe-
Ibo clnza, conlendo concre~es calcArlas de cor 
amarelo-polho.. 
FIGUEIREDO F9 (1972) dlstinguiu, na For-
maC;Ao Irati, duas litofacles parclalmente slncn). 
nieas : Tlaraju e Valente, a primeira constituida 
por folhelhos negros plrobetumlnosos, que inter-
calam ou sobrep6em-se a folhelhos clnza-ehum-
bu, ritmltos e calcarlos lenllculares; a segunda, 
constituida por folhelhos cinza-chumbo cortados 
por velos de silica. 
BIGARELLA (1972) preferiu separar a For-
maC;lio Irati, no Rio Grande do Sui, em dols 
mcmbros: Tlaraju (esensu. FIGUEIREDO F9 -
1912) e Serra Alta esensu:, PADULA - 1968). 
Area de neorT4!ncla: Aflora numa fBixa qua-
5e Inlnterrupts nos e5tados do Rio Grande do 
Sui. Santa Catarina, Parana e SAo Paulo, acorn-
panhando 0 alinhamento da grande escarpa dB 
Serra Geral. 
F6sseis : Tern sldo eneontrados, ncstas re-
gi3es, rliptels, crustAccos, lamellbn\nqulos, esca-
mas e dentes de pelxes, Insetos e vegetsls, con-
tonne a relajill.o a segulr: 
Rcptels Proganossaurios : 
J\lesosaurus bras lUensls; Stereostemum tu-
mldum: BraslJosaurus snmllRuliensls. 
Crustaecos: Paulocaris c lcrki ; PllUlocnrili 
marlanol; Pauloca.ris Ilo.ch~ol; Lloc:aris hueneJ; 






Insetos: Proabole; PetromantJs; AJliacborista; 
PemlOCUpeII; Pennocul)Qides; Permlthone; Neu-
rOlllbroehlL; KnltnnICUfle..~ 
Escamas e dentes de pelxes: 
Pleur.u:anthus 
Flora: 1) Macro -Gangarnopteris sp. Glossopteris 
roedle: GloSSOJIteris cr. &lnpla ; Lyeopodiopsls s p, 
CalnmltC5 sp.; PecopteriS SII.; Taxepltys aJvefJ-
llintol: Spiroxylen &lliericana.; Parataxopltys a.-
mcrico"a; Polysolenoxylon whltel ; SolenOl)l tys 
pauUstllna; Bagcopltys urtlculnto.; &rakaroxy-
Ion brnsWensts. 
2) Micro - AUsporitcs; Lbnitlsporitcs; Striatoa.-
bettes; Taenloosporltcs; Luccklsl>orl tcs; Vittatl-
na ; Cordaltlna.; Potonlesporltes, 
PrlnclplllB referi!nclus blbllogra flca.s: 
- WHITE, 1.0. (1908); WHITE, D. (1908); 
CARVALHO, P.F. de (1932); BEURLEN, K. 
SENA SOB9, M. & MARTINS, E. (1955); 
DELANEY, P.J.V. & GORI, J.C. (1963); RI-
BEIRO et alii (1966); MENDES, J.C . (1967); 
PADULA, V.T. (1968); FIGUEIREDO F9, P.M. 
de (l972); BIGARELLA, J .J. (1972). 
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ITAPOA (Formn~1\o) - QUATERNARJO (Pltl!stocello-Recente) 
Coordenadas gcogrMlca.s da. locaJlda.de-tillO: 
30020'S e 51000'W. 
Origem do nome: Peninsula de Itapoi!., no 
municipio de Viami!.o, que separa a lagoa dos 
Patos do rio Guafba, no Estado do Rio Grande 
do Sui. 
Autor do nome e data.: DELANEY, P. J .V. 
(1965). 
Refer l!nela bibUogrl\ficn. or lglou.!: DELANEY, 
P.J.V. (1965) - Fisiografia e geologia de su-
perficie da Planicle Costeira do Rio Grande do 
Sui. Pllbll~o ESllecial dn Escola. de GCQlogiu.. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sui, Por-
to Alegre, 6:1 -105. iI., mapas. 
DC8Cri ~.uO originu.! p. 73 - cA Forma~o 
ItapoA. tomou seu nome du Peninsula de Itapoli. 
onde estli bern exposta. No. localidude-Upo, no 
bloeo soerguido do. falha Coxllha das Lombaa, a 
aeqUGncla possul cerca de 75 metros de espes-
sura, aflorando sem interrup!:Oes por aproxima-
damente 75 km para nordeste e outro tanto pa-
ra sudoeste, recobrindo a roehn granitlca • . 
Definl!,li\o atullI: DELANEY (1965), ao pro-
por a formu!:llo, considerou-a como sendo a mals 
antiga da seqUGncia de roehas do Quaternt\rio 
da Planicie Costeirn do Rio Grande do Sui, prin-
cipalmente por causa de alto grau de laterlza!;iio 
que apresentava. Trabalhos de JOST (1971a) e 
JOST, PINTO & LOSS (1971) moslraram ser 
a laterhm!;iio sincr{\niCa em todas as fonna!:oes 
quaternt\rias da bacia. AI~m dlsso JOST (197l). 
cncontrou rela!:oes de campo comprobat6rlas de 
que as litologias conslderadas por DELANEY 
(op. cit.) como Forma!:ao Itapo1i.. representaram 
dunas desenvolvidas na regressao do Chui (vide). 
Dcsta forma os cltados antores consideram a 
Forma!:ao Itapo1i. como sendo mais jovem do que 
a Forma¢o Chul. 
Area de ocorrencia.: Ocorre ao longo de to-
da a Pianicie Costeira do Rio Grande do SuI. 
Fosse!s: Afossillfera. 
Principals rcferl!nllias bibliogrMlcas: 
- DELANEY, P.J.V. (l965); JOST, H. 
(197111.); JOST, H. (l971b): JOST, H.; PINTO, 
J.F. & LOSS, E.L. (1971); SOLIANI JR .. E. 
(1973). 
ITARAR£ (Su b-Grupo) - PE.Rl\lO-CAnBONJFERO 
Coordonadns googmf!clls da localldade-ti )lo: 
24°05'S e 49020'W. 
Origem do nome: Em aJusao A cldade de 
Itararl!, no sui do Estado de Sao Paulo. 
Autor do nome e data: OLIVEIRA, E.P. 
(1916), denominou cSerie Itarar~ • . 
Referencln. blbUogmflca. ortglmll: OLIVEIRA. 
E.P. (1916) Geologia do Estado do. Parant\, 
Brasil. Bolct im do Servll,lo Geologico e !\line-
ral6gico do Brasil, Minjst~rio da Agricultura 
Industria e Comercio, Rio de Janeiro, 5(1) :67-143, 
II., mapa. 
Descri!,li\o original: Tendo constatado que 
para 0 norte da bacia os sedimentos glacials 
apresentam malor desenvoivlmento, atingindo no 
Estado do Paranli lima ospessura de algumas 
centenas de met ros, OLIVEIRA (op. cit.) des-
tacou os dois membros basals da cS~rle Tuba-
rao> de WHITE (1908), em uma serle dlstinta 
para 0 qual propOs 0 nome de cS~rie Itarare., 
como denomlna!tao do conjunto dos dep6sltos 
que apresentam fen{\menos glaclals. (op. cit .. pg. 
97), conservando na S~rle Tubarao apenas os 
grupos Rio Bonito e Palermo. assinalando que 
em compara!til.o com a Serie Itarare, 0 Tubarao 
dlstingue-se litologicamente pela aus~ncla de In-
dlclos da a!:ao do gelo (seixos e blocos espa· 
Ihados) e a presen!ta de delgadas camadas de 
carvAo, e paleontologlcamente pela ocorrencia de 
restos vegP.lals representativos do. cham ada flora 
GlossopteliB> (op. ctt., pg. 112). 
VarlR9oC8 do Ilome: S~rie Itarar~, de OLI-
VEIRA (op. cit.), Grupo Itarare, de GORDON 
JR. (1947), Serle Glacial de WOODWORTH 
(1912). 
Defi ll i!.'~10 ntua l: A seqUencia glacial-glacl-
por ROCHA CAMPOS (1967). apresenta. como 
principals Iitologias; corpos arenosos de <liferen-
tes formas e dlmensOes, ocorrendo independon-
tcmente ou associados a diamlctitos, com espes-
surus varlando desde alguns centlmetros ate 40 
50m. cores geralmente claras, amareladas, ou 
esbranqui!tadas e ainda cinza c1aras quando 0 
sedimento ~ inalterado. Cores vermelhas podem 
predominar localmente. 
Ritmitos estil.o bern representados nesta se-
qUencia porem n1\o sAo tao extensos nem til.o es-
pessos quanto os arenitos. 
Siltitos e folhelhos, cinza escuro a pretos, 
sao tamb~m freqUentes. Horizontes marinhos, in-
tercalados ou sobrepostos a diamictitos, sAo re-
presentados por estas lltologlas. (vide Formw;ao. 
Teixeira Soares e facies Bud6). 
as diamlctitos constituem a lItologia mais 
importante do Sub-grupo Itarare. Aparecem sob 
a forma de corpos irregulares, com dimensOes 
variaveis desde apenas a lguns metros at~ quHO-
metros. A espcssura maxima de urn corpo re-
gistrada na Bacia do Parana, fol de aproxima.-
damente 200 m, em Tr~s Plnheiros, Santa Ca-
tarina (ROCHA CAMPOS, op. cit .. p. 50). 0 
numero de diamlctitos, nas set:;oes do Itarare, va-
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ria largnmente. JIi. foram registrados aW 17 dl-
ferentes corpos separados por outrns lItologias. 
A constltui!<Ao do Sub-grupo varia de local 
para local da BaCia do ParanA., podendo cont er 
localmente camadas de carvlio. 
No Rio Grande do Sui, DELANEY e GO~I 
(1963) propusernm as designac;Oes Suspire e Bu-
dO, respecUvamente, para as fA.cles glacial e ma-
rlnha do Itarar6. 
As relac;Oes de contato, no Rio Grande do 
Sui, do variA.vels, pols tanto a fAdes Suspire 
quanto a Bud6 podem assentar diretamente, em 
discordAncla, sobre as unidades pre-gonduAnlcas. 
o contato superior, tanto em superticle quan-
to em sub-supertlcle, verlflca-se em aparente 
concordAncla. entre a fA.cies Suspire e 08 sedl-
menUtos GuatA. Jamals fol constatada qualquer 
relac;Ao de superposlc;ao entre 0 BudO e os sedl-
mentil08 da fAcies Susplro OU daqueles com os 
do Sub-grupo GuatA.. 
A.rea. de ocorrf:ncla: Scdlmentitos do Sub-
grupo Itarare ocorrem 80 longo de toda a Bacia 
do ParanA. Nos estados de SAo Paulo e Parana. 
estAo Jocallzados os mais Importantes reglstros 
de sedimentac;io glacial do leste da bacia. 
No Rio Grand" do Sui as ocorrl!ncla.s den-
tro da fnlxa de afioramentos gonduAnicos sAo 
rn.ras. Normalmente os sedlmenUtos ocorrem em 
pontos locallzados sobre 0 embasamcnto c rista-
lIno, separados da faixa prinCipal de afloramen-
tos por fenOmenos eroslonals. 
F6sscls: LnmellbrAnqulos (Promytllus, ~Iy ... 
IIneUn., Rcteropccten Avlculo)lccten) , braquiOpo-
dos (Barrolselin. e Lingula), espiculas de espon-
Jas, copr6Utos, restos de pelxes, rest08 da flora. 
Glossopteris, crustAceos (Ostracodes), In.setos 
(Phyloblattu.). (Para 0 Rio Grande do SuI. vide 
facies BudO). 
Principals referi!oclM blbUogntflcas: 
- WOODWORTH, J.B. (1912); OLIVEIRA, 
E.P. (l916, 1927 e 1930a); DOLIANITI , E, 
(1945, 1953 e 1954.); GORDON J R., M. (19(7); 
LANGE, F.W. (1954): MARTINS, E.A.; 
BEURLEN, K. & SENA SOBRINHO, M. (1952); 
MACHADO, E.R.; DEQUECH, V. &: CASTA-
NHO, O.S. (1963); DELANEY, P. J .V. & GO-
~I, J.C. (!D63): DELANEY, P. J .V. (1964); 
ROCHA CAMPOS, A.C. (1967). 
JAGUARI (Granito) - PR"£-QAl\IDRIANO 
Coordenadas geogrMlcas do. loca.lldade-tipo: 
30042' - 30054'S e 54005' _ 54010'W aproxl· 
madamente. 
Origem do nome : Em aluslio iI. serra. de Ja-
guari. municipiO de Sao Gabriel, Rio Grande do 
Sui. 
Autor do nomo e data: JOST, H. &: VILL-
WOCK, J.A. (1966). 
nererl"!ncla blbliognUIca. original : JOST, H. 
& VILLWOCK, J.A. (1966) - Contrlbulc;Ao A 
estratignlfia do Prd-Camhriano do Rio Grande 
do Su i. Notas e E!ltutios da. Escolo. de Geologln., 
Universldade Federal do Rio Grande do Su], 
Porto Alegre, 1(1) :13-26, II., mapa. 
Descrll,liio origina l: p. 14 - cUm coojunto 
de mlgmatltos heterog~neos, constltuem 0 emba-
samento mals antigo (Fonnac;lI.o Cambal) .... 
Assoclado a esta seqU~nc ia mlgmatlca basal, 
ocorre um granito sub-alcallno, que denomlna-
mos de Granito Jaguari por ser 0 responsavel 
LAVRAS (Gnlllito de) 
Coordeou.das: geogrificas da locaUdade-t1po: 
3()048'S e 530 58'W. 
Origem do nOllle : Em aludo A cidade de 
Lavras do SU]. 
Autor do nome e data: LEINZ, V.; BAR-
BOSA, A.F. & TEIXEIRA, EA. (1941). 
pela rormac;Ao da Serra Jaguar!. Tal granito 
se apresenta estruturalmente discordante doa 
mlgmatitos ... • 
Ocfinl!;iio a ttJa l: Granito gTOsselro, averme-
lhado, composto de mlcrocJ[nico, quartzo, pla-
gloclA..slo e os scguintes acess6rios: a lblta, blo-
tlta, opacos, zircAo e apatita. 
Segundo JOST e VILLWOCK (op. cl!.) 6 
mals jovem que a Formac;ti.o Cambal, mas an-
terior 0.0 Grupo Porongos (representado pelas 
fonnac;6es Vacacal e Cerro :Mantlquelras). 
Idades radiomlitricas determlnadas pelo m6-
todo K/Ar acusaram de 585 a 604 m.a. 
Area do ocorrilncia.: Sen-a do Jaguarl, na 
regiAo 8udeste da quadrlcula de Cabecelras do 
Rio Vacacal, nos munlclplos de Lavras do Sui e 
SAo Gabriel. 
PrlnclplIls rcfen"lncl.a8 blbllogrMlcas: 
- JOST, H. & VILLWOCK, J.A. (1966); 
JOST, H. (1970). 
EO-PALEOZOI CO 
Rereronclu. blbUogrMlca original: LEINZ, V.; 
BARBOSA, A.l>~. & TEIXEIRA, E.A. (1941) 
~'[apa geol6glco Cac;apava-Lavras. Bolctbn do. 
Dlretorlo. dtl rrodu~ii.o Mlncml, Secretaria da 
Agricultura. Indo.stria e Comerclo, Porto Alegre, 
90:1-39, iI .. mapa. 
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Nota : BARBOSA e CONSTANTINO (l961), 
saUentam as relagiles de Intrusao do Granito de 
La.vras nas rochas andesltlcas mineralizadas. 
GORI (1961 ) retoma 0 estudo deste cstock" 
classlficando-o como urn granito crapak ivb, cuja 
origem serla par granitlzagao das rochas carco-
seano-grauvaqulcas, pertencentes ao Grupo Ca-
maquA. 
Descr it.ao origina l: p. 14 - cO mapa dcsta· 
ca n itidamente as tr~s Areas ocupadas por gra-
ni tos, iormando os a ltos da regiAo Cu!<apava-La-
vras-Ramada . .. 
:e comum, para os granitos de Lavras uma 
composigAo alcalina relativamente forte tenden-
do para alaskltos, enquanto os granltos de Ca-
gapava tendem para uma composlgao mais ma-
fica e calcoalcalina. 
a granito principal de Lavras e macrosco-
picamente caracterizado pOl' UmB. estrutura Iigei· 
ramente porflrlca do feldspato rosa (ate 1cm.) 
numa massa equlgranular (1 3mm) de 
quartzo, feldspato e biotlta. 
Microscopicamente esta rocha e consti tulda 
essencialmente de quartzo. plagiocl4sl0. ortocla-
slo e b iotlta' . 
Outra8 dCllomlntlJ;6es: Rapaklvl de Lavras 
(GORI, 1961); ",Stock, Complexo dc Lavras do 
Sui - cstock, granltlco de Lavras do Su] (RI-
BEIRO et alii, 1966). 
Dcflni!;l10 nt ual: 0 Granito de Lavras tem, 
aproximadamente, 20 km de comprimento por 15 
km de largura. A cidade de Lavras do SUI sl-
.tua-se mais ou menos na parte central da area 
ocupada pOl' este cstock,. 
A composl!;Ao mlneral6gica dessa mussa gra-
nlUca fol descrita pOI' LEINZ et alii (1941) e 
GORI (1961). RIBEIRO et alii (1966) conslde--
ram que a composil;Ao mlneral6gica reglstrada 
POI' esses ~utores cobl'e apenas em parte as di-
versas combinagoes percentuais e varla"oes de 
composlSiio da massa granltica. Aflrmam os CI-
tados autores: cencontl'amos rochas que puderam 
ser classificadas no campo como granodioritos. 
granitos, quartzo nonzonltos, dioritos, etc ... " 
As rela"oes de campo evidenciam tratar-se 
de urn granito intrusivo. A nordeste de Lavras 
do Sui. 0 granito perturba os andesltos da For-
maC;Ao Crespos (Membro Hilario), sendo estas 
rochas as mais jovens por ele afetada.s. 
A idadc radiometrica. obtida pclo metodo 
K/Ar mcdeia entre 570-575 m.a. 
Aren de ocorr@ncia.: Cldede de Lavras do 
Sui e adjac1!ncias, Estado do Rio Grande do SuI. 
P r inci]Ja.is referl!ndas bibLiogruflClls: 
- LEINZ, V.: BARBOSA, A.F. & TEIXEI-
RA, E. (1941): MELCHER, G. & MAU, H. 
(1960): BARBOSA, A.F. & CONSTANTINO. 
w. (1961): GO~I, J .C. (1961): RIBEIRO, 1.1.: 
BaCCHI, P.R.: FIGUEIREDO F9, P.M. de & 
TESSARI, R.I. (1966); COUTINHO, J.M.V. 
(1912). 
l\IAMP ITUBA (CollgloIllCrad O) - QUATERNARIO (PI~stoccno.Recente) 
Coordenadas geogrlificas dn localldade-tipo : 
29019'S e 49°48'W. 
Origem do nome : Em alusA.o ao rio que faz 
a dlvlsa dos estados do Rio Grande do Sui e 
Santa Catar ina., desembocando no Oceano AtlAn-
tlco ao norte da Planlcle Costelra do Rio Gran-
de do SuI. 
Autor do nOlllO e dntn. : DELANEY, P.J.V. 
(1965) . 
Referl!nclll blbllog rliflca. original: DELANEY, 
P.J .V. (196S) - Fislografla e geologia de su· 
perficie da Planleie Costelra do Rio Grande do 
SuI. Publlca!:iio Especial, Escola. de Geologia, 
Universldade Federal do Rio Grande do Sui, 
Porto Alegre, 6 :1-105. i1., mapas. 
Dcscri!:.iio original: p. 80 - cOutra camada 
interessante na FormagAo e 0 Conglomerado 
Mampltuba que ocorre entre 100 e 200 metros 
ao Sui dn ponte sobre 0 Rio Mampltuba, na es-
trada federal BR-59. a Conglomerado e mari-
nho, com espessura de a.proximadamente 3 m e 
composto de seixos e matac15es da Serle Sao 
Bento. Quase todos os selxos e matacOes da 
secg1l.o-tipo sAo de basalto, . 
Derlnl!:.ao atual: Vide descrl"Ao original. 
Area do ocorrencia: Reglao sltuada pr6xlmo 
ao riO Mampituba, as vizinhan!<aI:I de Torres, no 
Estado do Rio Grande do SuI. 
F6sscls: AfossilifeTO. 
P rincipal refei1!Dcia bibllogrti.fica: DELA-
NEY, P.J.V. (1965). 
MANGUEIRAO ( iUembro) - EO.PALEOZOIOO 
Coordenadas: geogrliflcas da localldade-tipo: 
3OO31'S e 52023'W. 
Origem do nome: Em alus!l.o ao arrolo Man-
gueirAo, municipio de CaC;apava do SuI. 
Autor do nome e dntn: TESSARI, R.I. & 
PICADA, R.S. (1966 ). 
Referencia. blhliognUica. orig ina l : TESSARI, 
R.I. & PICADA, R.S. (l9S6) - Geologia da 
Quadrlcula de Encruzilhada do SuI, Rio Grande 
do Sui, Brasil. Boletim dn. Divisiio de Fomento 
da. Produ~i.o Mineral, Departamento Nacional da 
Produc;Ao MIneral. Rio de Janeiro, 124:1-147, 
iI., mapa. 
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Desc.ri~o orlginnl: p. 70 - cO Membro 
Manguelrii.o pode SCI' conslderado localmenle co-
mo Inferior, havendo, entrelanto, uma interdlgt-
tll.¢O com 0 Membro Vargas, como estA bern 
representado na Area do Arrolo dos Nobres e 
cabecelras do Anolo PetinguA (Plqulri) Urn 
dos locals onde 0 Membro MlI.nguetrAo ~ bern 
desenvolvido, Inclusive em Area, situa-se no cur-
so superior do Arrolo Manguclr!l.o, no Munlclplo 
de Cal;apava do SuI. 0 nome do referido II.rrolo 
fol utilizado para denomlnar esse membro ... 
As Iitologlas do Membra Mangueir!l.o sAo 
caraclerlzadas POI' uma seqU.!ncla bern acama-
dada de arenltos feldsp!\tlcos ou mlcAceos, grau-
vacus, grauvacas mlcAccas, arctiseos, slitltos ml-
cAccos e folhelhos.. 
De aoordo com TESSARI & PICADA 
(1966) e RIBEIRO et alII (1966), 0 Membrc. 
Mangueirl\o, junto com 0 Membro Vargas, per-
tence A Forma\:Ao Arl"OlO des Nobres. 
Definirilo atWl.I: SAo rochas clAsticas, onde 
predominam os arenltos e sntilos de cor venne· 
Iha e bordO, com as cores clnzenta e rosa mul· 
to subordinadas. Os arenltos sILo predomlnante-
mente grauvacas, rlcos em delritos orgAnlcos 
oxldados. Formam camadas de cinco a cinqUen-
ta centlmelros de espessura. (excepclonalmente, 
um metro), maci~ ou com tina lamlna¢o ou 
eslrutura lenticular na estratifica\:!I.o, micAceos 
e, pOl' vezes, com cimento de carbonato. Este, 
cntretanto, e mals vlslvel onde a matrlz arg!-
losa dimlnui e 0 sedimenUto grada para arcO-
seo. No Membro Manguclril.o, entretanto, os ar-
c6seos suo subordinados. 
RIBEIRO (1970) estudando em detalhe a 
lirea de Born Jardim, no municipio de Ca\:apava, 
abandonou as subdivls6es do gropo (vide Grupo 
Born Jardlm). 
Area de ocorrencia: As roc.h.as que comp6ern 
esta unidade anoram 30 longo da Estrada da 
Produl;Ao, entre as loculldades de Mangueirao e 
Passo da Pitangueira, no arrolo IrapuA. e ocupam 
a malor parte das baclas dos arrolos Manguel-
1'11.0 e Grande Segredo, nesla area, onde se es-
tendem conUnuamcntc por mals de 80 km. 
F6ssels: Afossilifera.. 
l'rlncipaJs refer4!nclns blbllogrdtlcas: 
- RmEIRO, M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEI· 
REDO F'9, P.M. de & TESSARl. R.I. (1966); 
TESSARI, R.1. & PICACA, R.S. (1966): RI· 
bEIRO, M. (1970). 
"(ARIC" (Formal;iio) - EQ-PALEOZ01OO 
Coordcnadll8 gcogrMlcns dn 10c.I.I.lida.de-ti"o: 
30031'S e 53052'W (local!dade de MaricA). 
Origem do nome: Serra de Marics., situada 
situada entre os munlclplos de SAo Gabriel, La-
vras do Sui e Silo Scp~. 
AulaI' do nome e data: LEINZ, V.: BAR-
BOSA. A.F. & TEIXEIRA, E.A. (1941). 
Re.feri!ncla. blbllogmflea original: LEINZ, 
V.; BARBOSA, A.F . & TEIXEIRA, E .A . 
(1941). Mapa geoltiglco Ca!:ll.pava-Lavras. Bolt. .. 
tim da Diretorh~ dl~ l'rodu!:ilo l\lJnernl, Secreta-
ria da Agrlcultura Industria e Com~rclo, Porto 
Alegre. 90:1· 39, II., mapa. 
Dcscri!;iio orlghm.l: p. 17 - cA denomlna.-
<;Ao provls6ria desla forma\:Ao nova no Rio Gran-
de do Sui ~ Urada da serra do mesmo nome, 
A lesle de Vista Clara. Compreende uma faixa 
estreila, que se eslcnde para SE desde as cube-
ceiras do arrolo Sal80 a NW, Infletindo-se para 
NE at~ 0 Cerro do Ouro, em afloramentos des-
continuos. A baCia de aeumul~ contorna 0 
planalto antigo da. Ramada, que esta. em franca 
remodelagem. .. Esta forma<;Ao, que se estende 
pOl' outras reglOes fora da Area mapeada, repou-
sa. sobre os granltos e xlstos algonqulanos. A 
sedlmenta\:lI.o Inlela-se normalmenle por conglo· 
merados ou arc6seos, segulndo-se arenitos com 
Intercalat;oes de alguns horlzontes daqueles,. 
Deflni~lo atual: LEINZ, BARBOSA & TEI-
XEIRA (op. cit.) asslnalaram a presen!:ll. de 
horizontes de arenltos onde poderiam ser des-
cobertos Msseis. Efetlvamente COLIANlTl 
(1915), descobriu Mssels marlnhos no afloramen-
to Budti, na estrada Lavras-Bag~, Udo como ex-
clus lvamente composto de rochas da Forma~o 
MaricA. 
PINTO (1947) e MARTINS (1952) descreve-
ram novos ftissels da Fonna¢o, tendo PINTO 
(1955), cm fun¢o do conteudo fossUlfero das 
rochas silto-arenosas dM regl6es de BudO, Acam-
pamento Velho, Cerro Formoso e Cambal Gran-
de jusUficado a separat;Ao, do escopo da Fonna-
\:Ao MaricA, da unldade fossllliera. 
BARBOSA (1957), a1lrma que 0 aflora.-
mcnto fosslllfero Bud6, anterlormcnte Inclufdo 
na Forma\:lI.o MaricA, nca I\clma desta forma!:io, 
scndo dela separado POI' uma dlscordAncla angu-
lar. 
·MARTINS & SENA SOBRINHO (1952), 
conclulram que os sedimentos grosseiros da For-
ma~o MarlcA e a lItologla fosslilfera (Teixei-
ra Soares, de PINTO - 1955) estlio em per-
fella concord!\.ncla. resultando dlsso 0 conceito de 
cMarlcA sensu lato, e cMarlcA sensu strictu,. 
MELCHER & MAU (1960) englobam na cSt!-
ric ' Marlc/i. rochas atualmente pertencentes A 
Forma\:Ao Vacacal. 
GO~I, GOSO & lSSLER (1962) recomen-
dam 0 uso da deslgna¢o, Forma\:!l.o MaricA co-
mo dcfinido por LEINZ, BARBOSA & TEIXEI-
RA (op. cU.) com as modlfica\:lH!s introduzidas 
POI' PINTO (1955) e BARBOSA (1957), Isto ~, 
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(scm as lltologias sll tteas a.florantes na Fazen-
da Bud6 •... , da mesma forma que sugcrcm 0 
s.1. de MARTINS & SENA SOBRlNHO (1952) 
e (fAcies leste. de ROBERTSON (1966). 
Com 0 sentldo aclma estabelecldo ~ que se 
considera, atualmente, a Forma.¢.o MarleA. 
A mesma ~ eonsUtuida por conglomcrados, 
arenltos, areoslos, arenltos urcoslano8, em geral 
duros, compact05, em unidades que varlam de al-
gumas dezenas de centlmetrOll Rt~ alguns me-
tnm. Os termos grosselr rnJ Intercalam silUtos, 
ard6sias e grauvaeas flnas. Por vezes os arcoslrnJ 
sil.o IntercaladrnJ com camadas de sUlItos ou fo-
lhelhos s lltieos com cstruturas rttmleas. A1J cores 
dos sedimentltos, que normal mente foram sub-
mctldos a urn leve metamorfismo, MO em geral 
escuras, em tonaJidadcs de verme\ho-chocolate, 
podendo entretanto gradar para tons mals cla-
ro.s de rosa e clnza, especlalmente nos arc6slos. 
A preSen!;R de minerals escuros nestes arc6slos 
empresta Arocha 0 aspecto (sal e pimenta •. 
All rela!;Oes de contato entre R Forma~o 
Jo,{aricli. e as unidades Umltrofes, ou seja, Grn-
po Porongos e Grupo Born Jardim, respectlva-
mente sltuados abaixo e aclma, slio discordan-
tes. Contatos talhados, tanto com as Iitologlas 
mais anUgas quanto com as msis novas MO fre-
qUentes ... 
TESSARI e PICADA (1966) sugerem, em 
tunt;;Ao dRs felt;;6es de acamamento gradaclonal 
de algumas lltologlas. de sedlmentat;;D.o ritmleR 
e de Imaturldade das UtoiogiRS c ... uma sedl-
mental;Ao sub-aquosa. talvez marinha, com tor-
te Influ6nela de Areas mAes vlzlnhas, em regime 
de tortes perturbal;Oes tect6nlcas, Inclusive com 
o desenvolvlmento de correntes de turbideu. 
RIBEIRO, FIGUEIREDO F'9, BOCCHl e 
TESSARI, (op. ciL) admltem amblente conti-
nental ou marlnho costeiro, com base na presen-
<;8 de cmud-cracks. e uippe-marks-. 
Com reJa<;iio A Idade, TESSARI & PICADA 
(op. clt.), da mesrna. forma que RIBEIRO, 
BOCCHI, FIGUEIREDO FI> & TESSARI (1966), 
conslderam-na como do Eo-Cambriano. 
Area. de ocor~ncia: A formal;Ao ocorre pre-
domlnantemente n\lma faixa que se estende pc-
In. regillo oeste e sui de Ca~apa.va. do Sui e sui 
de Luvras do SuI. A prinCipal area de ocorr6n-
cia, entretanto, estA sltuada n oeste da fnlhil de 
Santa BArbara que passu com dlret;;Ao NE pela 
regiAo ocldentBl de Cat;;apava. A maior zona de 
afioramentos ~ a que clrcunda 0 planalto dn Ra-
mada, de onde, tomando a dlret;Ao Sudocste val 
at~ as vizinhan!t8S da Mina Seival e. seguindo 
n dlrC!;!i.o Nordeste, alcanl;a 0 arrolo SAo Rafacl, 
sendo recoberta por sedimentitos da Formal/ao 
Rio Bonito. 
F6sscis: A formal/Ao ~ afossilifera. 
P rinCipals referllnclM bibllogrtl..fIcus: 
- LEINZ. V.; BARBOSA, A.F. & TEIXEI-
RA, E.A. (1941); SENA SOBRINHO. M. 
(1958): GORI J.C.; GOSO. H . & ISSLER, R.S. 
(l962): ROBERTSON. J.F. (1966); TESSARI, 
R.l. & PICADA, R.S. (1966); RIBEIRO, M.; 
BOCCH1, P.R.: FIGUEIREDO FI>, P.M. de 
& TESSARI, R.l. (1966): RIBEIRO, M. (1970). 
ORLEAS (Conglomerado) - CARBONlFERO ('!') 
Coordenudas gcogrt\flcas til\. localldade-tlpo : 
28022'5 e 49017'W. 
Origem do nome : Em alusao A cidade de 
OrJeAes, Estado de Santa Catarina. 
Autor do nome e dlLta.: WHITE, I.C. (l908). 
Referi!.nch~ bibliogrtl.flcn. original : WHITE, 
.C. (1908) Relat6rlo fi na l da Coml~sUo de Ea-
tudos dn.'! l\lIruls de Car~lilo de Pednt do Brasil. 
Rclat6rlo sobre as (Coal Mea.sures. e rochas 
assocladas do Sui do Bra.sll, Parte I: Geologia, 
300 p. II.. mapas, tab., (em Portugub e IngI6s). 
Dcscrl!;ilo original: p. 50 - cEncontramos 
bern exposto, em Orleans. em Santa. Catarina, 
urn conglomerado grosseiro que fol deslgnado 
com 0 nome da localidade, superposto 80S gres 
e schlstos Inferlores As vezes em aparente dls-
cordAnela, contendo ( boulders- (bloeos arredon-
dados) de granito, quartzlto e de a lgumas ou-
tras rochas duras, tendo alguns destes de 20 A 
25 eentlmetroa de diAmetro. A mesma Forma~o 
~ visivel freqUentemente ao longo do rio Tuba-
rAo, entre Minas e dais kHOmetros abaixo •. 
Detini!;ii.o a.tual: Conglomerado compoato de 
(boulders- de granito, com Intercalal//les de fo-
lhelhos, sltuado em baixo da Forma~o Rio Bo-
nito. :m Incluido no Sub-grope Itarare. 
Area de oeorrllnchl: AlCm da ocorr6ncla de 
Santa. Catarina, fol cltado por WHITE (op. cit.) 
em vArios locals do Rio Grande do SuI. 
F6ssels: Madeira slllclfleada. 
Principals retertnclas blbliognUlca.s: 
WHITE, I.e. (1908); LOCZY. L. de 
(966). 
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PALEItl\1O (Formn~.!i.o) _ PERl\IO-CAR,BOl'\'l}""ERO 
Coordenadas geogrMlcas da locaJldade-Upo: 
28025'S e 49025'W. 
Origem do nome: Cidade de Palermo, re-
giAo carbonifera de Santa Catarina. 
Autor do nome e d:~ta: WHITE, I.C. (1908). 
Denominou-a c:Folhelho Palenno) . 
Rcferi!ncia. bibIiugn't.fiea. original: WHITE, 
I.C. (1908) Relatoriu final da Comissao de Elf-
tmlos da.s ~linas do Carvao de Pedro do Brasil. 
Rclat6rio sobre as (Coal Measures :> 0 roehas 
associadas do Sui do Brasil, Parte I: Geologia, 
300 p., 11 .. mapus. tab .. (em Portugu@s e Ingl~s ) . 
Descri1;:.ao original: p. 178 - ( SChlstos Pa-
lermo. Acima dos gres cinzentos Rio Bonito com 
schistos e leitos de carviio. etc .. vern uma serle 
de schistos e rochas mals moles geralmente Cin-
7.entos escuros au muitas vezes cinzentos ama-
relados. DecompOem-se prontamente em argllas 
e sedimentos iodosos de tal modo que as estra-
das que passam por elias sAo de conserva~Ao di-
ficll . Affloram na est radII. do Rio do Raslo en-
tre os kilOmetros 59 e 129 de Minas, onde estAo 
muito bern expostos, mUito alterados pelo tempo 
e com a espessura de 90 metros, affloram tam-
bern na estrada de Treviso. estAo expostos nesta 
entre Palermo oito kiiOmetros a oeste de Minas 
e 0 afloramento do schisto preto de Irnty sobre-
posto, dais kil6metros aiem, sendo pOl' isso de-
signados schistos de Palermo; a espessura alii e 
de cerca de 95 metros) . 
Defini!.'~io atunl: Esta formac;ao e consUtui-
da de arenitos alltlcos, siltitos arenosos e are-
nltos muilo finos, argilo-slltosos. As intercala-
I;oes de areia com silte e argiia, em lAminas 
lenticulares emprestam a rocha urn aspecto ze-
brado. A cor dos sedimentltos frescos e clnza 
clara em certas IA.minas e cinza escura em ou-
tras. Este sedlmentito, quando aJterado, apresen-
ta cor amareia com tons esverdeados, chamando 
0. aten!<Ao 0 fato de serem comuns as estrutu-
ras de escorregamento, estratlfieal;Ao lenticular 
(flaser), e outras estruturas sedlmentares me-
nares como: mlcroestratifica!<iio cruzada, marcas 
de sola, eslru turas em chama e tubos de ver-
mes. 
o contato entre 0 Rio Bonito e 0 Palermo 
e transielonnl. Existe urn aerescimo dos ch1sU-
cos flnos em direl;iio ao oeste do eslado, de mo-
do que a separal;ao das dUas unidades toma-se 
dificH (MACHADO et alii, 1963). 
o contato superior, com a Formac;ao Irati, 
e gradacionul. A espessura, na falxa de aflora-
menlos do Rio Grande do Sui, osclla entre 40 e 
120m. 
Area till ocorrencia: Ocorre nos estados do 
Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui. 
Neste ultimo, forma uma falxa sedimentar que 
partindo dus proximidades de Gravatal, a lesle, 
dirlge-se para oeste ate a reglao de SAo Ga-
briel, onde Inflexiona para sui e sudeste ale a 
fronteira com 0 Uruguai. 
:F6sseis: - Dadoxilon; pelecipodos (agua 
doce?), de aeordo com GORDON Jr. (1947) , em 
Santa Catarina. 
- Loxoma (?) descrito por PUTZER (1954). 
e posteIiormente revlsto por BARBERENA 
(1910). M\erofiora descrila por DAEMON (1966). 
- Orificlos organ6genos, dcscritos par SA-
LAMUNI E ALESSI (1966). No Rio Grande do 
Sui: troncos sillciflcados. 
Prillcill8is referencias bibliogrMicaa: 
- WHITE, I. C. (1908); GORDON, Jr., 
M. (1941); PUTZER, H. (1954,1955); MACHA-
DO, E.R. & CASTANHO, O.S. (1951); M.A. 
CHADO, E.R. (1961); MACHADO, et alii 
(1963); FORMOSO, M.L .L. & FIGUEIREDO 
F9, P.M. de (1962); DELAN&, P.J.V. & GOIlH, 
J.C. (1963); SALAMUNI, R . & ALESSI, A.H. 
(1966); DAEMON, R .F. (1966); ROCHA CAM-
POS, A.C. (1961); BARBERENA, M.C. (1910). 
PASSA DOIS (GNlllO) - PER~UANO 
Coordenadas geogrMlcas do. localldad6-tipo: 
28023'S e 49<>30'W. 
Origem do nome: Em aluslio ao rio Passa 
Dais, afluente do rio Tubarao, estado de San-
ta Catarina. 
Autor do nODle e data: WHITE, I.C. (1908), 
sob a denominal;ao de Serie. 
Refertlncia. bibliogrnfica original : WHITE, 
I.C. (1908) Reiat6rio final dl\ ComlssUO de Es-
tudos das Minas de Cn r\'ao de Pedra do Hrasll. 
Relat6rio sobre as ( Coal Measures» e rochas 
assoc!adas do SUI do Brasil, Parte I: Geologia. 
300, p., iI., mapas, tab., (em Porlugues e Ingll!sl. 
Descri!;,iio original: p. 180 - c:Acima dos 
schistos de Palermo vern uma serle de schlstos, 
camadas areentas e calctl.rlas que esllio bern ex-
postas ao longo das cabecelras do Passu Dols, 
rio que margeia paralelamente a estrada do Rio 
do Rasto por muitos kll~metros, sendo portanto 
estas camadas deslgnadas com 0 nome daquelle 
rio) . 
Defln i~ atual: WHITE reuniu wna espes-
~a s6rle de folhelhos. siltitos, camadas arenosas 
e calcarlos com certas camadas de silex e de-
nominou de ( Serie» Passa Dols, subdlvldindo_a 
om Forma¢o Irati, Estrada Nova e Calcario 
Rocinha. 
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Estudcm posteriores de GORDON JR. (1947). 
MAACK (1947), e outros resultaram no conhe-
cimento de que 0 CalcArlo Roclnha represents 
apenas uma espcssa lente pertencente a Forma-
!<Ao Rio do Rasto, Oaf GORDON .m... (op. cit.) 
crlou a segulnte subclivlsA.o para a cSf!rte:. Paa. 
sa Dois: 
{
Membro Morro Pelado 
Forma¢o Rio do Rasto Membro Serrtnha 
{
Membro Terezinha 
Forma¢o Estrada Nova 
Membro Serra Alta. 
Folhelho Irati 
MENDES (1961b), sallenta 0 uso Improprlo 
do termo cSf!rle:.. ehamando aten1<Ao para 0 blo-
co dlagrama ideallzado por MAACK (l947), no 
qual c csquemaUzado 0 InlerdlS'ltamento das unl-
dades por ele dlstlnta.s na cSf!rie;,. Passa Dols. 
MACHADO. DEQUECH e CASTANEO 
(1962), admllem a Idade penniana do Passa 
001.8, eoloeando as torrna~Oes Irati e Estrada 
Nova no Pennlano Inferior e a Forma!;ilo Rio 
do Rasto no Permlano Superior. 
RIBEIRO e colaboradores (1966), adotaram 
a termlnologla de Crupo Passa Dols em vez de 
~rte, pelo sc.ntldo puramente lItoestnl.tigrfiflco 
usado na classltlca~o do conjunto. 
MENDES (1967), dA a segulnte dlvlsll.o pa-
ra 0 Crupo Passa Dols, de baixo para elma: 
Forma!:Ao Irati, Forma!:lio Estrada Nova, For-
ma!:A.o Rio do Rasto, sailentando que esta tilti-
rna nlio aflora nos estados de Silo Paulo, Mato 
Grosso, GolAs e talvez no Rio Grande do Sui. 
NORTHFLEET. MEDEIROS e MUHLMANN 
(1969), admllem a idade permlana superior pa-
fa as formac;Oes Irati e Estrada Nova, 
FIGUEIREDO Ft (1971, 1972), salienta que 
o Grupo Pa.ssa Dols, no Rio Grande do SuI, es-
tA constituido pelas forma!;OC's Irati e Estrada 
Nova, estando ausente a Forma~lio Rio do Ras-
to na falxa aflorante. 
No Rio Grande do Sui, 0 Grupo Pass&. Dois 
f! constituido por folh.elh.os, slltltos, lentes cal-
cArias, folhelhos plrobetumlnosos e camadas are-
nosas. De manelra gera!, os auto res utilizam os 
mesmos nomes para as torm~s, entretanto, 
os coneeitos das rochas Incluldas nas dlferentcs 
forma!:Oes mudo. de autor para aulor. 
FIGUEIREDO F\> (1972), rcsumiu, no qua-
dro a seguir, as principals divergfnclas entre os 
diversos autores que t rabalharam no Rio Grande 
do Sui, com rela~/l.o aos contatos das rochas do 
Grupo Passa Dols; 
iORDON JR. BEURLEN, 4ACHAOO • DELANEY RIBEIRO MACEDO PADULA 
WM7) SENA SOB' CASTANHO GONI et Alii (1967) (1968) 







Rio do Santa 
Rasto Marla Rio Pardo Rio Pardo 
Eo'rnda Eo'rnda Eo'rnda Eo'rnda 
Nova Serra Alta Nova Int Nova. Nova. Nova 
Irati IraU Irati Irati 
Irati Irati 
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o Grupo Passa Dois repousa concordante-
mente sobre 0 Grupo Tubario e c coberto. por 
dlscord!tncia, pelo Grupo SAo Bento. 
Area tic ocorrencia: Ocorre clrcundando a 
a.rea do Escudo Sul-rlograndense, sobre 0 Grupo 
TubarAo, no Rio Grande do SuI Os afloramen-
tos prosseguem sem interrupcOcs atraves d08 Es-
tados de Santa Catarina, Parana. e Sao Paulo, 
na falx:a leste da Bacia do Paranl1. 
F6sseis: MesosaurllS, 8fcreosternum, Lyeo-
llooiollsis, Tietca, GloslIOI)ierls, Ga.ngamoJ)terIH, 
Pim:onella, Jaequesill., Pseutlocorbula., 80lenomor-
phn, Lenin (vide Formn¢cs I rati. Estrada No-
va e Rio do Rasto). 
Principals refertllelas blbllogn\flca.s: 
- WIDTE, I.C. (196B): DU TOIT, A.L. 
(1927); MENDES, J.e. (1945); GORDON JR., 
M. (1947); MAACK, R. (1947); SANFORD, R. 
M. & LANGE, F.W. (l960): :MENDES, LC. 
(1961b): MACHADO, E. R.; DEQUECH, V. &: 
CASTANHO, O.S. (1963); MENDES, J.C. & 
FULFARO, V.J. (l966); RIBEIRO, M. et alii 
(1966); MENDES, J.C. (1967); NORTHFLEET, 
A.A.; ?o.IEDEIROS, R.A. & MUHLMANN, H. 
(l969); FIGUEffiEDO F9, P M. de (1972); BI-
GARELLA. J.J. (1972): ARAUJO, D.C.A. 
(1974) . 
PASSO DAS TROJ'AS (f(u! ICS) - TRlASSICO (SuIKlrlor) 
Coortleruulus geogrnflCl13 dn localliliule-tlIIO: 
290·I-I'S e 53047'W. 
Origem do nome: Passo das Tropas, local 
situado cerca de 7,5 km ao sui da cldade de 
Santa Marta, Estado do Rio Grande do Sui, on-
de a estrnda Santa Marla-Silo Sepe passa sobre 
o arrolo das Tropas, pequeno anuente do ar-
roio Ferreira. 
Autor do nome e datu: BORTOLUZZI, C.A. 
(1974) 
Rcfel'tncla biblJogr!Lflca original: BORTO-
LUZZI. C. A. (1974) - Contrlbul!;ilo A geolo-
gia da regiAo de Santa Maria - Rio Grande 
do SuI - Brasil. Pesqulsas do InsUtuto de Goo-
cl~lIelas, Unlversidade Federal do Rio Grande 
do SuI, Porto Alegre, ":7-86, iI .. mapas, sec. 
geol. 
D05Crl~lio original: p. 22 - cO pacote In-
ferior cia Forma~o Santa Maria e conslderado 
como sendo formado pelo conjunto de sedlmen-
titos areno-conglomerlitlcos, aos q\l8is se asso-
clam cl6.sUcos flnos vermelhos. AfIoram desde 
as v17;lnhancas de Passo das Tropas, cerea de 
7,5 km 11.0 Sui da cldade de Santa Maria, at~ 
o entroncamento da BR-158 com a estrada San-
ta Maria SAo Sepc, 11.0 longo desta Clltlma (sec-
t;Ao anex:a) >>. 
Defini~o ntulI.l: Esta fAcies fol deflnlda por 
BORTOLUZZI (op. cit.), para caracterlzar 0 
pncote Inferior dn. Forma!<io Santa. Maria ao 
qual estil.o assoclndos sedimentltos que cont~m 
restos da florll. Dicroidium, bern como Impres-
s6es de In.setos e de ConchostrAceos. A passa-
gem desta fAcies para a FormacAo Rosario do 
Sui c gradaclonal, asslm como ~ gradaclonal 0 
contata entre as fAcies Passo das Tropas e Ale-
moo, da Forma~o Santa Marla. 
Area de ocorr@ncill.: Vizlnhant;8S do Passo 
das Tropas, ao sui da cldade de Santa Maria. 
F6AAeis: ImpressOes de folhas da flora 01-
croidium, Esthcrla, restos de pelx:cs, Insetos. (VI-
de relac;Ao junto A Forma¢o Santa Marla). 
PrlncilllLis refel'tnelll.8 blbllogrlUlCIL8: 
- GORDON, M. & BROWN, RoW. (1952); 
BORTOLUZZI, C.A. (1974). 
PATOS (GrUllo ) - QUATERNARIO (l'Ic.lsOOcctlo-Reeente) 
Coordenadas geogrlUlC1L8 da. 10calJdade-tiIJO: 
Aprox:lmadamente entre: 30'00' - 31'oo'S e 
51'00' - 52'00'W 
Origem do nome: 0 nome Patos tem sua 
origem na lagoa dos Patos, notAvel fei¢o geo-
grMlca da Planlele Costeira do Rio Grande do 
SuI. 
Autor do nome e data.: DELANEY, P J . v . 
(196:1) 
Refertnci.a. bibliogrlifica. original: DELA-
NEY, P.J.V. (1965) _ Fislografla e geologia 
de Superflcle da Planlcle Costelra do Rio Gran-
de do Sui. Publicn(,'iio ESlleelll1 da Escola de 
Gooiogia, Universldade Federal do Rio Grand~ 
do SuI, P orto Alegre, 6:1-105, II., mapas. 
Descrit;110 origlnn l : pv. 87 _ cTodas as 11-
tologias encontradas nn seqU~ncla plelstoc~nlca 
estAo incluidns no Grupo Pates, que ~ 0 nome 
proposto para 0 Grupo que Inc1ul a Format;ao 
ltapeA, Grax:alm e Chul e seus equivalentes na 
area. 0 nome Patos e derlvado da Lagoa dos 
Patos, local onde afioram ladns as format;Ocs>. 
Deflnit;il.o atunl : DELANEY (op. cit.), ao 
propor 0 termo, Inclula apenas as fonnat;Oes 
pleLstoc~nlcas dlvldindo-as da segulnte forma; 
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• 'bUotecli 
Grupo Patos 
( Forma!<Ao Chul 1l Forma!;Ao Graxulm 
Forma!;ao !tapa!!. 
Estudos posterlores de JOST (1971b) e 
JOST, PINTO e LOSS (1971) revelaram reba-
~ dlversa da Forma!;Ao ltapoA com as demals. 
Para esses nutotes. a. Forma¢o Itapoll. f! a mals 
jovem do Grupo Palos, Inclulndo eate tambCm 
Iitologias do Holoceno. JOST (19710.) propOe 





F'orma~o Graxalm ill 
Forma!;Ao Graxalm IT 
Formaj;!i.o Graxalm I 
P EDJt.A AREI A (Diamlctlto) 
Coordenadas geognUlcas da. localldad&-tlpo: 
30005' 3OO10'S e 51055' - 5200S'W (regii1o das 
m inas do BullA e do LeAo). 
Origem do nome: nome vulgar empregado 
pelos mlnelros da regUlo carbon[fera da M lna do 
Leilo. 
A utor d o nome e dZltfL: MACHADO, E.R. 
&. CASTANHO, O.S. (l957). 
Ret'crtncla blblogrnflca. o riginal: MACHA-
DO, E.R. & CASTANHO, O.S. (1957) _ Pes-
(lu ISl~ de Carviio l\li neml rm Fnlxa Sedimentar 
tlo Rio Grande do Sui, Perto Alegre. Departa-
mento AutOnomo do CarvAo Mineral, <12 p. 
Dcseri!,lilo original : p 9 - «1: interessante, 
eontudo. adiantar que assoclado a nlvels de car-
vilo da Area ocorre persistentemente urn arenlto 
clnza-escuro, mal classltlcado, com granulos de 
quartzo e feldspato 8Obressalndo de uma matrtz 
argt lo-siltica, contendo estrtllll carbonosas eva-
rldvel na espessura e numero de leltos de car-
vAo ou de folhelhos ellCuros int ercaJados (vide 
sec~Ao Fig. 8, perfil dns sondagens 176 e 180 
na Fig. <I e foto M 3). Tal arenito. vulgannen-
te chamado <Pcdra Arela. (0 qual. para NW, 
tende a desaparccer da coluna, vide sondagem 
PN-17-SJ. Flguras 1 e 4) tern sofrtdo classltl-
caC;Oea contradltllrlas ...• 
• ' IQU IIU (Slenlto Gnl\.sslco) -
Cooroenadaa geogrtUlcns till. locaUd~o-tipo: 
30023'S e 52045'W. 
Origem do nomo: Em alusao ao arrolo PI-
qulri, municipio de Encruzilhada do Sui, Rio 
Grande do Sui. 
Autor do nome e dnta: TESSARI, R.I. & 
PICADA, R.B. (1966). 
JOST (op. cit.), pcnsa que a Formru;Ao 
Graxalm tenha sido deposltada sob condl\:6ea 
de nlvel de mar baixo e que a clcllcidade oeor-
rente na dcposl!tAo lenha sldo controlada pOI' 
flutua~Oes cllmAticas conjugadas com f1utua~ea 
do nlvet do mar. 
Area de ocorrencia: Planlcle Costelra do 
Rio Grande do Sui e Santa Catarina. 
F6sscls: Vide fonna\:Oes constltuintes do 
Grupo. 
Prlncillais referi!.ncias blbliogrAticas: 
- DELANEY. P.J.V. (1965); CLOSS. D. 
(1970): JOST, H. (19710. e b); JOST, H : PIN-
TO. J .F. & LOSS, E.L. (1971). 
PEUl\10-CARBONIFEno 
Deflnl!;'.l!.o atual; GAMERMANN e COULON 
(1971) retomaram 0 estudo dn. «Pedra Arei8.:t, 
referlndo que a rocha ~ maelca, caracterizada 
pOl' uma cor cinza-escuro a m!!dlo, com os ma-
terials quc compoem a cstrutura varlando em 
tamanho (areia, gra.nulos, sc\xos, pedras e mala 
raramcntc matacOes) e juntamente com a rna-
trlz, fonnam urn conjunto extremamente mal 
c1asslflcado. Na opiniao dos mcsmos autores, a 
rocha ~ petrogrnficamente urn U16lde ou dlamlc-
tito, deposllada pOl' correntes de alta denslda.de. 
Existe uma rela~ii.o dlreta entre 0 desenvolvl-
mento da cPedra Arela. e do.s camadas de car-
vilo, tanlO no que diz respelto A dlstrlbul!;;Ao 
areal quanta As espessuras. Estratlgraficamen_ 
te estA situada na base da Formal;li.o Rio Bo-
nito. 
Area de ocorrCneh~: regiAo carbonifera do 
LeAo-ButiA e Areas adjacentes, no Estado do 
Rio Grande do SuI. 
F6ssels: atossillfero. 
PrillcillUls rftferencias bibllogr6.nca.s: 
- MACHADO, E.R. e CASTANHO. 0.5. 
(1957): GAMERMANN. N. & COULON, F.K. 
(1971) . 
P It£_CAl\mruANo (Slillerlor ) 
Rererencia bibliogrM iea original: TESSARI. 
R.1. & PICADA, R.S. (1966) - Geologia da 
Quadrlcula de Eneruzilha.da do Sui, Rio Grande 
do SUI - Brasil - Boletim do. Dlvisii.o de Fo-
mento i\ J-'rodu!,lilo l\Uncral, Departamento Na-
clonal da Produ¢o Mineral, Rio de Janeiro, 
124:1-147 p., II., mapa. 
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Descrl~o original: p. 46 - cO Slenito 
Gnilssico Plqulrl, InMlto na lIteratura. geol6gi· 
ca, t'i proposto por R. S. Plcada para deslgnar 
urn corpo de rocha de composl~o sinitlca e de 
estrutura. gnalss6lde, mapeado nas quadriculas 
1·3 e 1·4, e tambcm massas menores encontra· 
das ao norte e nordestc da cldude de Encruzi· 
Ihada do SuI. LEINZ (1945) descreve a parte 
sudoeste do corpo malor como rocha andesltlca 
(Andeslto Plqulri):>. 
Dcfini!;'ii.o !l.tual: Rocha de estrutura planar, 
cor pardo·avermelhada ou pardo·chocolate, com· 
posta de feldspato a1callno, hornblenda, dlopsldio. 
plagloclAsio, quartzo e acess6r1os. caracterlzada 
como slenlto alcalino (TESSARl e PICADA, op. 
cit.) . 
Arocha t'i recortada pelo Complexo Granl· 
tico de Encruzllhada, tendo se formado no tern· 
po situado entre 0 magmatismo ultrabAslco e 
bAslco da Formatlio Cerro Mantlquelras e 0 
da formatiio das rochas granitlcas do Comple. 
xo Granltico de Encruz\]hada. Sua origem t'i 
Ignea, sendo Intruslvo nas rochas da Fonna~o 
Vacacaf. 
Area de ocorrenCia.: As local\dadcs mals 
Importantes sltuadas na massa principal silo os 
cerros Felo e dos Pelxotos, Coxilha Grande, 
Palma e Chapa.da, na regillo de Encruzllhada. 
Ocorr~nclas locals podem ser verlficadas ao nor. 
te e nordeste da cldade de Encruzilhada do Sui . 
PrlncllllUS refcrl!ncln.s blbllogniflcas: 
- LEINZ, V. (1945): LEINZ, V. e PINA· 
GEL, H. (1945): TESSARI. R.1. & PICADA, 
R . S. (1966) . 
.'IKATINJ (fiic.lcs) - QUATERNARJO (Pletsl()OO:no) 
Coortlcnu.tlllS geogmfJcas tip. locaJidade-tlpo: 
31G52'S e 52G41'W. 
Origem do nome: Rio Plratinl, afluente do 
canal Sao Gontalo, Estado do Rio Grande do 
SuI. 
Autor tlo nome e tI!l.h~: BIANCHI, L. A. 
(1969). 
Referenda blbllog-nifica. orig-Inlll: BIANCHI, 
L.A. (1969) - Bancos de Ostreldeos plelstoc~· 
nlcos da Planlcle Costelra do Rio Grande do Sui. 
UICringia: St'irle Geologia, Porto Alegre, 2:3·40, 
11. 
Descri~o original : p. 14 - c2) Sedimen-
tos estuarlnos - compreendem arelas quartzosas 
feldspaticas, em geral com matrlz argilosa.. mas 
ocaslonalmente bern classiflcadas, com estratl· 
f1ca~o ora Irregular. ora cruzada, contendo fre--
qUentes intercnlatoes conglomeritlcas e argllo· 
sas. Caracterlzam·se prlnclpalmente pela pre· 
sen~ de bancos de ostms f6ssei8" em nlvels de 
arglla preta. rica em matt'irla orgAnicll. Essas 
feiQOes denunclarn urn ambiente deposicional es· 
tuarlno, com posslvels Interfer~nclas lacustres. 
camadas 1 e 2 do afloramento Rio Piratlnl (fig. 
3) e camadas 2, 3 e 4 do afloro.mento do bairro 
Fragata {rtg. 4) :> . 
p. 23 - cO conjunto sedlmentar relaclo· 
nado aos bancos de ostras, anterionnente refe· 
rldo como sedimentos estuarin08, formam uma 
unldade separAvel, para 0 qual se prop6e aqut 
a denominac;40 de Fl1cles Piratlnl, tendo em vis· 
ta a 6Uma exposi~o asslnalada i\.s margens do 
rio com 0 mesmo nome:>. 
Defini~o ShUll: Segundo BIANCHI (op. 
cit.) esta facies estuarlna ocupa a poslC;ao ba· 
sal da FormatAo Graxalm, tendo 0 autor reo 
laclonado·a com 0 Belgrancnse da Repllbllca 
Argentina. 
Na concep~o de JOST (1971b), Graxaim 
scrla puramente continental, deposltado como Ie· 
qucs aluvlals sabre dep6sitos mloc(!nlcos de co-
verlap) de substltultAo: neste caso. a fAcies PI· 
raUnl serla uma deslas ocor~nclas marJnhas. 
Datat;Oes radlom6t ricas reccntcs revelaram 
que esta unldade possul Idade de aproxlmada· 
mente 30.000 anos, 0 que a poslciona no Pleis· 
toceno Superior e, portanto, dentro do tempo 
Chul. 
Os sedimentos dessa ficles compreendern: 
arelas conglomenUlcas. arelas flnas ortoquartzl· 
tlcas e argtlas arenosa.s verde cinza, fosslliferaa 
e urn cascnlho ortoquartzltlco basal, todos re· 
presentaUvos de uma deposltAo estuarlna, gc. 
racta dUrante as fases de nlvel de mar alto do 
Pleistoceno. Essa ficles grada lateralmente para 
a fAcies Guafba, a oeste, e para a ficles Talm, 
n leste. 
Area de ocorrencia: BIANCHI (op. cit.) reo 
conheceu esla ficles fossmfera apenas em dols 
locals: A.s margens do Rio Plratlnl e no balrro 
do Fragata, em Pelotas. 
F6sseis: BIANCHI cop. cit.} Identlflcou trfs 
espkles de ostreldeos f6sseis: Ostrcu. (Crassos· 
trca) vl rglnlca, O. (Alect ryolll.a) equcstrls e O. 
(ostrca.) lIuclchllna, sendo a prlmei ra a mall 
abundante. 
Princlpn.ls referi!.l!ci.as 
- BIANCHI, L. A. 
(1971b). 
blbllogr{Lflclll.l: 
(1969): JOST, H . 
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PORONGOS (GruIIO) - pR1!;-CAl'mRIANO (SlIlterlor) 
Coordelladas geogrlUicas dll. !\reo.-tillo: 
31°23'S e 53036'W. 
Origem do nome: Cerro dos Porongos, mu-
nicipio de Pinheiro Machado. entre os arrolos 
Grande e Torrlnhas ou Velhaco, Estado do Rio 
Grande do Sui. 
Antor do nome e data.: LEINZ, V.; BAR-
BOSA, A.F . & TEIXEIRA, E.A. (1941). 
Observ~o : Esta unldade fot lnlclalmente 
denomlnada <S~rle de Porongos:.. A destgn~il.o 
<Grupo Porongos:. deve-se a GO~I. J. C., GO-
SO, H. eISSLER, R.S. (1962). 
Referencia blbJiogrflf ica. orlghm.l: LErNZ. 
V.; BARBOSA, A.F. & TEIXEIRA. E.A. 
(1941) Mapa geol6gico Ca~apava-Lavras. Bo-
lotlm dll. Diretorin tb I>rotlu~o l\Iineral , Secre-
taria da Agrlcultura Industria e Comercio, Por-
to Alegre, 90:1-39, iI., mapa. 
DCSCM('.uO original: p. 12 - <A denomlna-
~Ao <algonquiano> ~ nsada aqu i por anaJogia 
com outras forma~/'jes de regi/'jes brasileiras, com 
a mesma intensldade de metamorfismo; P. F. de 
CARVALHO (5) deslgnou-o com nomes de 10-
calidades com afioramentos cllra.cterlstlcas, tals 
como: Filadas de !bare, Quartzltos, etc. de Va-
clleai, Quartzitos etc. dos Porongos. Num outr~ 
trabalho jtl. provamos qne as massas graniUcas 
de Lavras e Ca~apava sao Intrusivas nestas ro-
eMS. 
o algonquiano ocupa grande parte da Area 
mapeada e flgura em todos os quadrantes. Cons-
tttui embasamento de quase todas as forma~Oes 
mais recentes e pertenee a grande cadela Hu-
ronlana do Estado. Comprende a Serle de P o-
rongos e granltos. 
A Serle Porongos, da qual damos alguns 
estudos petrogrAfieos de seus difcrentcs mem-
bros, enfelxa urn complexo de xlstos metam6r-
ficos, calcArios c quartzitos, cujo estudo deta-
Ihado fica relegado para 0 futuro>. 
Dcfini!:J.io utunl: 0 Grupo Porongos e a-
tualmente entendido segundo duas concep~oes. 
A de RIBEIRO, BOCCHI, FIGUEIREDO F'i' & 
TESSARI (1966), reunldo em um unlco pacote, 
todos os metamorfltos, e granitos associados, si-
tuados entl·c a Forma~ao Encantadas e as for-
ma~oes eopaleoz6ieas, de aeomo com 0 esqnema 
abaixo: 
. . ... discordAncla 
Grupo POl"ongos 
{
<stocks> granltlcos de Ca~apava e 
do Sui 
Forma~lI.o Cerro ManUquelras 
Forma~iio Vacaeal 
Fonn~ao Camba! 
.. . dlscordAncia 
Formac;il.o Encantadas 
Encruzilhada 
A de JOST e VILLWOCK (1966). reUran-
do do conjunto anterior a FOl"ma~ao Cambal, 
que consideram tambcm na categorla de Grupo, 
discordantemcnte sotoposto ao Vacacal, e as 
intrusi'.ies graniticas de Ca~apava e Eneruzllha-






Formac;ii.o Cerro ManUqucll"as 
discoz"dtl.ncia 
Grupo CambaI 
Area de ocorrencia: Escudo Sul-rio-granden-
se (vide fonna~oes Carobal, Cerro ManUquelras 
e Vacaca!). 
Gom, J.C.; GOSO, H. & ISSLER, R.S. (1962); 
JOST, H. & VILLWOCK, J.A. (1966); JOST, 
H. (1970) ; TESSARl, R.I. & PICADA, R.S. 
(1966); RIBEIRO, M.: Boccm, P. R.; FI-
GUEIREDO F'i', P.M. de & TESSARI, R.I. 
(1966); ROBERTSON, J.F. (1966). 
Prlnclpais referf,lIclas bibliogrMicas: 
_ CARVALHO. P.F . (1932): LEINZ. V.: 
BARBOSA, A. F. & TEIXEIRA, E. A. (1941 ); 
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PRESTES (Granito) - PIt£M()A.~mRIANO (Superior ) 
CoordcnadDS gcogr6J'lcDS da localldad&-tipo: 
31013'S e 52<l58'W. 
Origem do Dome: Localidade de Rlnclo dos 
Presles. municipio de Plratlnl, audeste do Rio 
Grande do Sui. 
Antol' do nome 0 data: TESSARI, R.I. & 
GIFFONI, L. E. (1970). 
Referenela bibliogl'lifica. original: TESSARI, 
R.I. & GIFFONI, L.E . (1970) - Geologia da 
Regiiio do PlraUni. Pinheiro Machado e BllgC, Rio 
Grande do SUI. BolctIm da. OlvLstl0 de Geologia. 
e Mineralogia, Departamento Nacional da Pro-
dug!l.o Mineral, Rio de Janeiro, 2"-6 :1-123, i1 .. 
mapa. 
De5Crh;iio original: p. 28 - cO Granito 
Prestes tern uma granula!<Ao mMia a grosseira 
e cores avermelhadas. Os seus minerals essen-
clalmente sno quartzo, feldspato alca1ino (mlcro-
clinlo), ollgocl4.sio e bioUta. A zirconita, epido-
to, esfeno e apatia sAo os acess6rlos comumente 
encontrados. A textura e granular. 
o Granito Prestes ocorre em dois locals: 0 
prlmelro, entre os arro\os Pedregal e Medina, 
tern a forma aproximadamente lenticular. 0 seu 
limite sui, na falha do Graciano, se dt\ com a 
Forma"Ao CambaJ. Ao norte, houve dificuldade 
em observar 0 seu contato. Ht\ evld/!nclas de 
que se enconlre Intrusivo no Granito CordUhel-
ra. .. A segunda t\rea de ocorr~ncla situa-se a 
sudoeste do Curral das POOras. Trata-se de uma 
pequena exposl~o que. contudo, tern contlnul-
dade para 0 sui alElm da '-rea mapeada. Seu 
limite norte e representado por uma t\rea ca-
taclasada e mllonltlzada que 0 separa do Gra-
nito Cordllhelra . A leste contrap6e·se A. Forma-
!<Ao Cambai alravEls da falha de rasgamento 
Currnl das Pedras. A oeste IImita-se com a 
Forma"Ao Vacacai na falha da Lombadu. 
Oefinl(.iio o.tual : Confere com a deserll;lo 
original. 
Area de ocorrencia: Entre os arrolos Pedre-
gal e M.edlna e a sudoeste do Curral das Pe-
dras, na regilo de Plratml. Estado do Rio Gran-
de do Sui. 
Princlpn.is refer~nclDS blbUogrlifiCIUI: 
- TESSARI, R.I. &: GIFFONI, L.E. 
(1970); TESSARI, R.J. (1970). 
- RMlADA (lUollto) - EO·PALEOZOIOO 
Coortlcnndas geogr1i.flcas tl lJ, localidad&-tipo: 
30027'S e 53052·W. 
Origem do nome: em aludo 0.0 Planalto 
da Ramada, na reglilo de Ca"apava-Lavras, Es-
tado do Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e dam: ROBERTSON, J. F . 
(1966) . 
Referbclo. Bibllogrl\fica original: ROBERT-
SON, J.F. (1966) - Revision of the Stratigra-
phy and Nomenclature of rocks units in the Ca-
"apava-Lavras Region, State of Rio Grande do 
Sui, Brazil. Notas 0 Estudos dn. Escola de Gee-
login., Universidade Federal do Rio Grande do 
SuI. Porto Alegre, 1(2): 41-54. 
De5Crltilo original: pp. 47-48. cThe name 
Ramada Rhyolite Is here given to the rhyOlitic 
tuffs that underlie a grcat part of the Ramada 
plateau In the western part ot the Ca~apava­
Lavras region as far west as the valley ot the 
Rio Salsa. 
The Ramada Rhyolite rests unconformably 
on the Hilario Andesite, as well as on the :Mu-
rica Fonnatlon and older rocks. It Is overlain 
dlsconformably by the Camaqul Group ... 
Deflnl~o a.tulll: Tendo em vista a priorl-
dade da designat;l\o cGranito R.am.adtu, dada 
POl' LEINZ, BARBOSA & TEIXEIRA (1941), 
o termo Riolito Ramada fol abantlonado. As 
rochas de composl"Ao riolltlca da regllo da Ra-
mada eatlo hoje agrupadas no Membro Acam-
pamento Velho (vide) . 
Area de ocorrencia: vide Membro Acam-
pamento Velho. 
PrlnCII181s rofcri!nclas blbUogrAfl CU8: 
ROBERTSON, J . F. (1966); RIBEIRO, M ., 
BOCCHI. P . R . , FIGUEIREDO ~, P .M. de &: 
TESSARI, R.I. (1966). 
~lADA (Stock Grnnlto-Granodlorito dIL) - EO·PALEOZOI OO 
Coordcnadns geogl'Micas da localldo.de·Hpo: 
30027'S e 530 52'W. 
Origem do Dome: Em alusAo ao Planalto 
dn Ramada. 
Autor do nome e dl\ta: LEINZ, V.; BAR-
BOSA, A.F. & TEIXErRA, E.A. (1941). 
Re!erencla blbliogrUflca original : LEINZ, 
V.; BARBOSA, A.F. & TEIXEIRA, E.A . 
(1941) Mapa geol6gico ea"apava-Lavras. Hoi&-
tim dn Diretorla do. Produ~o Mlnero.l, Sec~ 
lana dn Agrlcultura IndUstria e Com/!rclo, Por-
to Alegt'e, 90:1-39, 11., mapa.. 
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Desc.r:lt:Jo Orlgtnal: p. 14 - ,,0 mapa des-
taca nitidamente 0.8 trf,s areas ocupadas por 
granitos, formando os altos do. regiao Ca-wapa-
va-Lavras-Ramada. Essas tres massas sAo se-
paradas pelos xlstos a1gonquianos, cobertos pos-
terlormente por sedimentos de CamaquA e ns 
eCusivas porflrlcas e Ilndesltlcas:.. 
p . 33 - ,,0 planalto ua Ramada 6 urn 
marco geogrAflco, 6 fonnado pelo algonquIano 
e os quart:ro-p6rflros; tOOns as rochas desto.s 
fonnal<Oes, em grnndes formatos, aprcsentam re-
levo levemente ondulado com earAter de super-
tlc le peneplana:.. 
Deftnl~llo atnaJ : 0 "Stock da Ramadu sl-
tua-se ao norte do pJano.lto que Ihe empresta 0 
nome. Apresenta a fonna de ab6boda, com urn 
dlli.metro que varia entre 7 e 10 kIn. Seu con-
tato com as rochas da Fonna.;<Ao Cerro Man-
Uquelras 6 por falha. no. mwor parte. Ao longo 
de uma pequeno. se-wllo 0 contato pareee ser In-
trusivo no Cerro Mantlquelras, enquanto que em 
RIO BONITO (FonnIlSlilo) 
Coordenadas geogn1flcas da locallda.d6-tlpo : 
28025'S e 49025'W. 
Origem do n01ll6: Em alusil.o ao rio Bonito, 
alluente do rio Tubarilo, que banha a regUlo 
carbonifero. do Estado de Santa Catarina . 
Alltor do nome e data.: WHITE, I.C. (1908). 
Denornlnou-a como "camadas Rio Bonito:.. 
Referencia blbllogrMICU original: WHITE. 
I.C. (1908) Relat6rio final da Comissao de 1<;,1-
tlldoll das !\lInas de CarviLo de Pedra. do Brasil. 
Relat6rJo sabre ns "Coal Measures:. e rochas 
assocladas do Sui do Brasil. Parte I: Geologia, 
300 p., iI., mapas. tab., (em Portugut'!s e Inglt'!s). 
Descrl!;'llo origina l: p. 52 - "Aeima do 
conglomerado de Orleans vern uma serie de gres 
feJdspaticos, amarelos e brancos actnzentados 
com schlstos clnzentos azulados. em que ocorrem 
vArlas camadas de carv1l.0. uma das quais perto 
do tope do grupo parece ser perslstente em vas-
ta regi!i.o. 
Estas camadas es tAo belamente expostns ao 
longo do Rio Bonito entre sua embocndura em 
Minas, no. base da s6rle e Palermo, 8 kUome-
tros acima desta, justamente abalxo do qual os 
membros do tope das Coal !\(easures (Forma-
l<Ao Carbonlfera) mergulbam para baixo do nl-
vel d'ii.gua, pelo que eatas rochas foram deslg-
nadas Cnmado.s Rio BOlllto •. 
Definl",.ILo ntual: A formal<il.o apresenta, em 
afloramentos, espessura nll.o superior a 80 m, 
sendo eomposta por bancos espessos de arenltos 
quartzo-feldspAUcos, esbranqul-wados. amarelos e 
r6seos (freqUentemente terruglnosos) que Inter-
calam-se com camadas de folhelhos pretos (ear-
bonosos), clnzentos ou claros e camadas de car-
vila. Estas formam urn conjunto superior e OU-
tro inferior, com diversos velos. 
outros locais, 0 Granito da Ramada e 
mente intruslvo na Formac;Ao MaricA 
CHER e MAU, 1960) . 
niUdn-
,MEL-
Quanto i'I. composh;ilo. 0 granito apresenta 
a seguinte mineralogla: feldspato alca1ino. pia-
gioelAslo, quartzo, blotita e bornblende. ApaU-
ta. esteno, zircAo e epldoto aparecem como a-
cess6rlos. As varla.;<oes tcxturals do Granito da 
Ramada sAo Idl:!ntlcas as do Granito de Silo Se-
p6 (vide). 
Area de ocorrencln: Planalto da Ramada. 
municipio de CnliRpava do Sui, Rio Grande do 
SuI. 
Principals referenclas blbliogrAficas: 
- LEINZ. V.: BARBOSA. A. F. & TEI-
XEIRA, E.A. (1941 ) : MELCHER, G. & MAU, 
H. (1960): RIBEIRO, M.; BOCCHI, P.R .; FI-
GUEIREDO Fo, P .M. de & TESSARI. R.I. 
(1966). 
PERl\IO-CARBONlFERO 
As estruturas prlmArlas (marca.s de ondas, 
estratlflca~es cruzadas de oorrentes. etc.) de-
notam ambientes de Aguas rasns e condi~s 
dcltaicas de sedimenta.;<il.o. A fra.;<il.o argilosa dos 
sedimentos e essenclalmente caollnltlca (FOR-
MOSO & FIGUEIREDO F9. 1967). 
A formagAo gracta lateral e verUcalmente 
para 0 Palermo, sendo tamb~m concordante 0 
eontato Inferior, com a fAcies Susplro. 
A Idade carbonifero. e acelta, por alguns 
autores. para. 0 Rio Bonito, alnda que a nora 
de GlossopteriS: seja conslderada como indicati-
va do Permlano em outros oontlnentes. 
Area de ocorr@ncia: Ooorre nos Estados do 
ParanA. Santa Catarina e Rio Grande do SuI. 
Neste Estado, distrlbul-se numa falxo. marginal 
80 Escudo Sul-rlograndense, que InlcJando pr6-
xlmo a Gravatal. dlrlge-se para Oeste at6 Silo 
Gabrlcl, onde Inflexlona para. Sudcate ate a fron-
lcira com 0 Urugual. As ocorr@nclas mais 00-
nhecldas de carvAe estAo sltuadas nas regiOes 
de Gravatai, Charqueadns, Arrolo dos Ratos, 
LeAo-BuUA, Iml, Slio Sepe, Hulba Negra, Co-
xllba Verde, Suspiro e HervaL 
FlIsseis: 0 conteMo paJeontol6gico de For-
ma~o Rio Bonito, no Rio Grande do Sui, inclul 
Glossopteris, GangnJllol'te rls, NoeggerathiopslB, 
Ottokarla. Samarollsls, E upecopterls, Lycopodlo-
psis e outros elementos d.a tlora Glossoptetis, a-
I~m de varias espfc!es de Dadoxylon e assem-
bl~la.9 de mlcr6sporos e megAsporos. 
Princ11lais referilnclUB blbllogrt\ticas; 
- ZEILLER, R. (1895); WHITE, I.C . 
(1908); WHITE, C.D. (1 908); DOLIANITI, E. 
(1946, 1952. 1953 e 19:",;7); PUTZER, H . 
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(19520., 1956 ); BEURLEN, K. (19538 e b); 
TRINDADE, N.M.B. (1954, 1959, 1962, 1964.): 
BEURLEN, Ie & MARTINS, E.A, (1956); 
MACHADO, E.R. & CASTANHO, 0.5. (1957) : 
MACHADO, E.R. et alii (1963); DELANEY, 
P.J.V. & GO~I, J.C. (1963); LOCZY. L. de 
(1961) : i\fiLLAN, J.H. (1965. 1967); DAEMON. 
t RIO PARDO ( ... ·ormuci\o ) 
CoortlcnlldllS gwgrl\tlcas do. loealldBde-tillO: 
29<>59'S e 5Z021'W. 
Origem do nOllle: Em a.IusAo a cldnde de 
Rio Pardo, E stado do Rio Grande do Sui. 
Autor tlo nome e dah~: DELANEY. P.J.V. 
& GOm, J.C. (1963). 
Rolorllllcio. bibl(ogrMiCIL original: DELA-
NEY. P.J.V. & GOm, J.C . (1963) - Corre-
lal,iAo preliminar entre as Fonna!<Ocs GondwA' 
nieas do Uruguai e do Rio Grande do Sui, Bra-
sil. BoleUm Pa.ranaense de Geogmfia, Curitlba., 
8/9:3-21. mapa, perfil goo!. 
DC8eri~ilo orlglna.l: p. 15 - cUm dos me-
tho res e mala conheeldos afloramentos eneon-
tra-se no. eldade de Rio Pardo, Rio Grande do 
Sui. Pode-se encontrar vArios afioramentos ex-
celentes desse material ao 10ngo do rio Pardo 
on cldade do mesmo nome, perto da ponte so-
bre 0 rio Jacul e on satda para Santa Cruz do 
SuI. 
Os autores aeredltam que essas camadas 
silO provnvelmente equlvalentes as do Rio do 
Rasto em Santa Catarina. Contudo, elas se d1-
fe renelam suficienlemcnte uma do. outra. 1'1 re-
cebem nomes locals dlstlntos . A espessUra m6-
dla de8Slls camadas no Rio Grande do Sui e Uru-
gual 6 aproxlmadamente 150 metros:., 
Deflnl~o atuaJ: 0 nome desta forma4;lo foi 
apllcado por DELANEY e GO~I (op. cit.) para 
as rochas sltuadas. no Rio Grande do Sui, en-
lre as formal,iOes Estrada Nova e Santa Marla. 
Correlaclonaram esta torma~il.o com a Form~Ao 
Yaguarl. do Urugual. 
R.F. (19661: FORMOSO. M.L .L. & FIGUEI-
REDO F'9. P.M. dc (1967): MACHADO, E.R. 
(1967 e 1973) : ROCHA CAMPOS. A.e. (1967) : 
NA HUlS. J .: YBERT. J. P . & ALPERN, B. 
( 1968); CORR.£A DA Sn.vA, Z.C . (1973). 
PERI\QANO (Interior) 
RIBEIRO et alii (1966 ) preferlram adotar 
a deslgna~li.o de Rio Pardo para as camadas a' 
rcnlticas de colorat;A.o vennelha. ocupando es-
senc ialmente a mesma posl4;lo estratlgrRtlca. 
GA1t1:ERA-tANN (1973) agrupou parte des-
tas camadas sob a denomlDal,iAo Formac;ao Ro-
sArio do Sui (vide), por admltlr ser esta urna 
unldade a parte dentro da seqU{!ncla gondwl-
nlea do Brasil meridional, propondo 0 abandono 
do nome Forma~Ao Rio Pardo. 
Arcu. d e ocor~ncla.: Ocupa. ampla falxa de 
afioramentos que dlstribuem-se desde 88 proxJ' 
mldades do. eSCarpa do. Serra Geral at6 0 con-
tato com as rochas do Grupo Passa Dola (vlde 
Fonnal,ilo Ros4rlo do Sui ) . 
Fossels: DELANEY e GORI (1963) referem 
o seguinte: c F038els tern s ldo encontrados nas 
p roxJmldades do CeJ'l'O do Hospital, Departamen-
to de Rivera, Uruguai. Eles foram descrltos por 
cox (1934) e sil.o predomlnantemcnte moluscos 
n!l.o marlnhos. COX descreveu-os como sendo 
triAssicos, mas trabalhos posterlores de MEN-
DES (1952) dernonstraram que eles sAo do Per· 
mlano Interior:. , 
Principals re'e~Dcias blbllogrl\ticas: 
- COX. L .R. (1934); DELANEY, P.J.V. 
& GOtH, J.C. (1963); RIBEIRO, :r.t.; BOeem 
P.R.; FICUEIREDO F9, P.M:. de & TESSARI. 
R.I. (1966): GAMER~IANN, N. (1973). 
IUO DO RAS1'O (Fol'lllR\'lI.o) _ PERI\UANO 
Coorilcnadas geogl'l\tlcus da localidude-U1IO: 
28°23'S 1'1 49<>aO·W. 
Origem do nome: Rio do Rasto, afJuente do 
rio Tubar!l.o. na reghlo carbonifero de Santa 
Catarina. 
Autor do nome e data: WHITE, I.C . (1908) . 
Rcfcri!neia bibUogriiflca. original: WHITE, 
J ,C . (1908) Rclatilrio fllml da Comissao de &. 
t udos tins .Minas de Curvi\o tic Pedro. do Brasil. 
RelatOrlo sobre a s cCoa l MeasureS) e rooMS 
assocladas do Sui do Brasil. Parte I : Geologia, 
300 p., il.. mapas. tab .• (em Portugu{!s e Ingl~s). 
Descrh,'.ilo original: pp. 198-200 - cNOIJ 
schlstos de Palermo. !raty e Estrada Nova 0-
correm ocaslonalmente estratos vermelhos. cor 
de purpura ou ca.stanhos. mas eles sAo sernpre 
de pequena espessura e podem ser devidoa em 
muitos casos a causas secundArlas, que agiram 
subsequentemente 0.0 dep6slto, maa, passando 
acima do horlzonte do calcAreo Roclnha. as ro-
chas tornam-se bruscamente de urna cor ver-
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melho escura e muitas vezes variegadas com 
manchas esbranqul!:adas de 5 a 30 cm ou mais 
de dillmetro, ao passo que 0.0 mesmo tempo 
appareeem gres espessos e conglomeratos in-
eompletamente consoJidados. 
Estas camadas estuo bern cJ(postas nos bur-
rancos e murgens das cabecelras do Rio do Ras-
to ao longo du Estrada Nova onde esta sobe 
a Serra Gcral, das Minas em Santa Catarina, 
tomando a designa!;Ao daquele rio. Formam a 
parte inferior dus encostas do. Serra Gcral e 
estendem-se de Slio Paulo pelo ParanA, Santa 
Catarina ate no Rio Grande do Sui. A cor vcr-
melha escura. manchada de urn branco creme 
ou sujo, em massas globulares ou lenticulares, 
parecc constituir fei!;ilo curacterlstica destas ca-
madas areentas e cuja eJ(pllca!:il.o mio e bas-
tante clara ... )o 
Defini~o atual: A conceitual;Ao de MEN-
DES (1967), parece congregar as Idelas dos au-
tores que U!m se dedicado ao estudo dessa uni-
dade 0.0 longo da taU-a de afloramentos da par-
te oriental da Bacia do ParanA. 
Do. tradu!:i1o do texto inscrldo as paginas 
150-152, destacamos 0 que segue: a Iitologia do 
Rio do Rasto inclui arenitos e siltitos; secun-
darlamente argilltos. Os arenitos formam lentes 
rclativamente pouco extensas. Elas podem a-
tingir espessuras de aproJ(imadamente 10 m, 
porem, geralmente, nao ulcan!;am mals que 3 m. 
Em afloramentos, as cores s!l.o vermelhas (as 
mais freqUentes), marron-chocolate, purpura e 
verde. Exlstem zonas ern que a lenticularidade 
MO se faz manlfestar. A cstratifica!;!l.o e pre-
dominantemente horizontal; estratifica!;!l.o dia-
gonal, entretanto pode ocorrer. 
Diastemas sao freqUentes. 
Marcas de carga (. Load casts:.) podem ser 
observadas, as vezes, no contato entre arenitos 
e sHtitos. Podem ocorrer zonas de sedimentos 
ritmicos com espessuras variaveis entre 2 e 3 
m, nas quais carnudas de silUtos alternam-se 
com carnadas mais espessas de arenitos; estes 
sedimentltos sao cortados por veios de siltltos. 
Ocaslonalmente observa-se concrc!tOes de crucA-
rio no interior de silUtos. Mareas de onda tam-
bern ocorrem. Na se!;iio tipo da regiao de Lauro 
MUller, a espessura da Fonna!tllo Rio do Rasto 
e de aproxlmadamente 36 m. WHITE, I.C. 
(1908) esUmou-a em 100 m, porern, nesta esti-
mati va, lncluiu sedimentitos atualmente coloca-
dos na Forma¢o Estrada Nova. 
o topo da Forma!:ao Rio do Rasto e trun-
cado por urna superticle erosional que marca a 
base da Forma!;iio Botucatu (Eo-cretaceo). 
° carater geral do Rio do Rasto sugere se-
dimenta!;!l.o predominantemente do tlpo planlcie 
de inundu!;iio, com freqUentes estruturas de cor-
te e preenchimento. 
Area tie ocorr1!IIl'ia: Acompanha a escarpa 
da Serra Geral, nos Estados de Parana e Santa 
Catarina Na oplnUlo de FIGUEIREDO F'9 (1972) 
e outros a forma!;iio nao estA. preseote no. fall:8 
de afloramentos gondua.nicos do Estado do Rio 
Grande do SuI, sendo admiUdo por outros como 
NORTHFLEET et alii (1969). 
F6sseis : Troncos sillclticados 
Peleclpodos: 
Solenomorpha similis (Holdh); 
Puluoollluteia platinensis (Reed); 
Conchostraceos: 
Estheriites regularis (Reed); 
lolms unlcostutus (Reed); 
PaIa.eolimnadiopsis subalala. (Reed); 
Lenin. pruvosti (Reed); 
Impressl)es de plantas: 




Principals referencias bibliogr:'i.ficns: 
_ WHITE, I.C. (1908); GORDON Jr., lot. 
(1947 ) ; MENDES, J.C. (1967); FIGUEIREDO 
IN, P.M. de (1972); BARBERENA, M.e. & A-
RAUJO, D.C.A. (1974); BARBERENA, M.C. 
& DAEMON, R.I. (1974). 
RODEIO VELHO (l\Jembro) _ EO-PALEOZOICO 
Coordenadas geogrMica.s da localldade--tipo: 
30057'S e 530 03'W. 
Origem do nome: Em alusao a localidade 
de Rodeio Velho. 
Autor do nome e data: RIBEIRO, M.; BQC-
CHI, P.R.; FIGUEIREDO FI>, P.M. de & TES-
SARI, R.I. (1966) . 
Referi!ncia bllJUogriiflea original; RIBEIRO, 
M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO, FI>, P.M. 
de & TESSARI, R.I. (1966) - Geologia da Qua-
drfcula de Cal;apava do Sui, Rio Grande do SuI 
_ Brasil. Boletim da Divlsiio de Fomento a. Pro-
du!;:.lio l\lineml, Departamento Naclonal da Pro-
du!;ilo Mineral, Rio de Janeiro, 127:1-232. iI., 
mapa. 
DescrJ~o original: pp. 117 e 118. . A teste 
e a sui da Mina Camaquii. encontram-se espessos 
derrames de lavas andesitlcas com 8 estrutura 
em drap:., intercalados concordantemente com 
os arenltos arcoseanos da Forma!<do Santa BAr-
bara. Estes andesltos apresentam, pois, rela!;oes 
estratigrt'Lficas dlstintas dos andesltos da For-
ma!<i1o Crespos. Como, aiem dlsso, formam uma 
unidade de extensll.o mapeavel, ~ convenlente se-
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parz1·los numa unidade estraUgrlUlca. Em vir-
tude de estarern Intlmamente associados A For-
m~o Santa BA.rbara, 0 mals adcquado serz1 
conservz1-los como membro desta Formru;Ao ... 
Os andesltos do Membro Rodelo Velho slio 
tiplcamente lsentos de evid(!nclas de aUvldade 
exploslva. Formam derrames de andeslto vesI-
cular, com vesiculas a longadas como conseqUl!n-
clr;. do fluxo dna lavas». 
Defini~ atun.l: Contere com a descrl~lio 
original. 
Area de OCOM"~ncla: Ao sui da Mina ca-
maquA, no vale do rio Camaquli, na. localidade 
de ROdelo Velho e prOximo no Passo das Ca"!"-
retas, no rio Camaqull. 
Principals referl!.nci.ns blbllogn'iflcas: 
- RIBEIRO, M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEI-
REDO l1'9, P.M. de & TESSARI, R.I. (1966). 
nosAruo no SUL (Forma~~lo) - TRIA.SSICO 
Coordenad",~ geogrl\t lcas d!~ loculldado-tlpo: 
30010' - 30020'S e 54030' - ririo10'W apro:d-
madamente. 
Origem do nome: Cldade de Rosz1r1o do Sui, 
Estado do Rio Grande do Sui . 
Autol:' do nome e dat:L: GAMERMANN, N. 
(1973) . 
Reter8ncln. blbliogr(a1lca original: GAMER-
~[.ANN, N. (1973) _ Forma~.!I.o Rost\rlo do 
SuI - I'CS(llIisa'l do Inlltltuto de Geoei(\oclas, 
Universldade Federal do Rio Grande do Sui, 
POI1.0 Alegre, 2:5 - 35, iI., mapa. 
Descl:'ic;Ao Original: pp. 13 e 15 - cl!: 0 
nome proposto para deslgnar 0 pacot.e de rochas 
scdlmentares que ocorrem entre as FormaQlIes 
Estrada Nova e Botucatu, no Rio Grande do 
Sui. A fortnaQAo e ampJamente distrlbulda, ten-
do suas prlmelras ocorr~nclas em superffcle a 
leste do Estado, no municipio de Gravatsl, es-
tendcndo-se quase em IInha reta para oeste, at~ 
o municipio de sao Gabriel onde inflete para 
sul-sudeste em dlreQAo ao Uruguai, onde toma 
o nome de Yuguari. .. 
A Forma¢o RosAriO do Sui 6 caracterizada. 
por duas fAcies: uma Uplcamente fluvial, de 
planlcle de InundaQAo; e autra, lacustre, que 
constltui a fACies Santa Marla, de caracterfstlca 
mais blo que litoestratigrAfica. 
A primelra fAcies ~ caracterlzada por are-
nltos mMios e finos a multo finos, com Uplca 
estratilico.!<.!I.o cruzada fluvial que se enca1xam 
em arenitos multo finos a slltltos, ora macl~os, 
ora com estratiflca~Cies onduladas, po.ralelas ou 
cruzadas de baixo Angulo. 
DepOsitos iacustres e f1uvlals, formados por 
intercal~es de lamitos elou folhelhos com are-
nites macll;os ou acanaio.dos, que ocorrem prln-
clpalmente ao norte do Escudo Sul-rlogranden-
se, compllem a fdcles Santa Marla multo co-
nheclda por sua fauna reptillana ... » 
Deflnlc;Ao atual: As dlveraas lItologias que 
compllem a FormaQiI.o Rost\rlo do Sui tem a 
forma lenticular, origluando grandes varia~es 
laterais e verticals. A reia!<lio arela/silte + ar-
gila ~ de 3{1. Arenltos m&1les a muito flnos, 
com Uplcas estratlflca~Cies cruzada.s fluvlals, Be 
encalxam em arenltos multo finos a slltUos. 
Associados a depOsitos de canals, slio comuns 
os fragmentos de argila e Sille, arrancru::los da 
planlcle de inundaQAo e incorporados nos are-
nltos. As cores dos sedimentitos slio em geral 
avermelhadas, podendo aprescntar variaQOes pa-
ra tons I"OSados, amarelados e clnza esverdeados, 
entremeados nos tons avermelhados. 
BORTOLUZZI (1974) restrlnge 0 conccito 
de FormaQAo Rost\rlo do Sui, caracterlzando-a 
como 0 conjunto de sedlmenUtos essencialmente 
arenosos que jazem entre a unldade superior do 
Grupo Passa Dois e a Fonna!<lio Santa Maria, 
no Rio Grande do Sui. 
Area de ocorri!>ncln. : Prlmelras exposl~lIes 
no municipio de Gravatai, estendcndo-se quase 
em IInha reta para oeste, at~ 0 municipio de 
SAo Gabriel onde inllete para sul-sudeste, em 
dlreQAo no Urugual. 
Localldadc-Upo: Municipio de Rost\rio do 
SuI, do km 40,4 da estrada Alegrete-Rost\rio at6 
o Ion 373,8 da estrada RosArio-SAo Gabriel . 
F6ssei.s: Rcpteis, troncoll sillcifica.dos, 1m-
pressOes vegetsls (fAcies Santa Marla, conlorme 
conceito de GAMERMANN - 1973). 
Principals refer4!nclas bibllogn'iflca.s: 
- FIGUEIREDO l1'9, P.M. de (1972); GA-
?vmRMANN, N. (1973); BORTOLUZZI, C.A. 
(1974). 
SArIo"'TA BARBARA (ForrnnCi\O) _ EO-PALEOZOICO 
Cool:'denadas geogrM lcas da localldade-tlpo : 
3OO34'S e 53038'W. 
Origem do nome: Em alu.s.iio ao arrolo San-
ta BArbara, municipio de Ca!;8.pava do SuI, Eg-
tado do Rio Grande do Sui. 
Referl!lncln. blblJognUlca original : ROBERT-
SON, J. F. (1966 ) - Rev(slon of the StraU-
graphy and Nomenclature of Rock Units In the 
Ca!;8.pava-Lavras Region, State of Rio Grande 
do Sill, Brazil. Notas e Estudos dB. Escola de 
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Geologia, Untversldade Federal do Rio Grande 
do SuI, Porto Alegre, 1(2) :41-54. 
Descrio;i1o original: p. 49 .The Santa 
Barbara Formation, in general, consist» ot tor-
rentially deposited, cross-bedded, channeled con-
glomerate, coarse to tine grained arkose, felda-
pathic graywake, sandstone, siltstone, and mi-
nor mudstone and shale. Near Its base Interca-
lated volcanic rocks the Martins Andesite Mem-
ben. 
D&inl~o atunl: No. base contem conglome-
rados de malacGes e Bcixos de xisto. detritos 
flnos de xisto, selxoB anguiares de vulcanit08, 
com matrlz de grauvaca, que Intercalam-se com 
unidades de grauvaca conglomel1l.tlcas e derra-
mes de andeslto vesicular. As camadas supe-
riores sao constltuidas de arenltos arcoseanos. 
com estratiflca"Ao paralela e cores vermelhas. 
Intercalam-se sllUtos e fOlhelhos soticos e argl-
losos, grauvacns laminadas ou maci"as, arenitos, 
arenitos conglomerAlicos e ocasionalmente, con-
glomemdoa. 
Nil. localidade-tJpo, a Formac;Ao Santa BAr-
bara repousa dlscordantemente sobre fonna~es 
mais anUgas: Vacacal, Crespoa e "MaricA. Do 
lado teste do c:stock:o de Ca!<fLpava, em todas as 
Areas de oco~ncla, a Fonna~o Santa BArbara 
jaz sob as rocha.s horizontals ou quase hori.wn-
tals da Fonnal;io Guarltas. em dlscordAncla 
angular. 
Area de ocorrtnclu.: Localidade de ColOnia, 
a noroeste do c:stock:o de Ca"apava at~ a con-
flu~ncla do anolo HilArio das Lavras e arrolo 
Cam aqua Chico. A leste do c:Stock de Ca"apa-
va:o, de Born Jardlm atc a 1.ona do Cerro An-
gelica. Ocorr~nclas Isoladas: As vlzlnhan<;a.s da 
"Mlna CamaquA, ao norte da localidade denoml-
nada Serrilhada; 11.0 norte de Plnheiros e na 
localldade-tipo, no vale dos arroios Lancelros 
e Santa BArbara, nil. regUlo de Ca!<fLpava. 
F6sse i~: Nao foram menclonados no bibllo-
grana. 
Prlncl Jlais refe~I1 ~) ia~ blbllogrMICBS: 
- ROBERTSON, J . F . (1966); RIBEIRO, 
1.1.; BQCCHI, P.R. ; FIGUEIREDO F"? P.M. 
de e TESSARI, R.I. (1966): TESSARI, R.I. e 
PICADA, R .S. (1966); FIGUEIREDO Fo, P . 
1.1. de (1966). 
SANTA MARIA (Fomwj';'!\o) - TlHASSICO SUPERlon (Onrnhmo) 
Coordenadlls googrMh:as da 10ealidnde-t1IW: 
Aproxlmadamente entre: 290 40' - 290 45'S e .. 
53045' - 53050'W. 
Orfgem do nome: Cldade de Santa Maria. 
Estado do Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e da.ta.: MORAES REGO, 
L. F. (1930). Denomlnou-a como <Camadas de 
Santa Maria~. 
Refe~ncla blbllogrliflea original: MQRAES 
REGO, L. F. (1930) _ A geologia do petrOleo 
no Estado de SAo Paulo. Boletim do Servl"o 
Geol6glco e l\lIncralOglco, l\nnlst~rio da Agricul-
tura, Indt1strla e Comerclo. Rio de Janeiro, 46: 
l ·llO, II. perfil. 
Descrf!:ilo orlglnnl: p. 48 - c: De acordo 
com 0 Dr. Euz/'iblo de Oliveira, dlvldlmos a SC· 
rle Rio do Rasto em dols grupos: 0 Interior. 
c:Camadas da Semnha" sltuada a NO de Ma-
rechal Mallet, no eatrada de carguelros para 
Roxo RoI:!: ..... e 0 superior, c:Camadas Santa 
Marla>, onde se acham os reptels e madelras 
petrlficadas . Estes dols grupos dlstlnguem·se 
pela natureza de seus fOsscls e em parte pelo 
carAter IItolOgico de suas carnadas:o. 
Na verdade, embora a proposl"Ao do nome 
c:Camadas Santa Marla:., para englobar aquelas 
que contlnharn fOssels de reptels e troncos pe-
trlficados de Idade trlAsslca, tlvesse sldo fella 
por MORAES REGO (op. cit.), publlcando an-
teclpadamente conclUSOes de OLIVEIRA (1930b ), 
a primelra descrl~o com conotacAo Iitoestrati-
grAflca foi elcita por GORDON Jr. (1947, p. 14), 
que e aqul reproduzlda: 
c: A fonnac;Ao em Santa Maria contem em 
sua parte superior arenltos de estratiflca"Ao 
cruzada de deposl!<!o aquosa IlTegularmente en-
tremeados com folhelhos e argllas vennelhas . 
A parte inferior desta sCI<Ao cstratificada con-
tern uma grande quantldade de madeira silicltl-
cada. 
Abalxo dest&, nas partes media e Inferior 
da forma"Ao exlstem espessas argllas vennelhns 
nAo estraUficadas contendo localmente esparsos 
lcltos lenUculares de calcti.rlo. Estas camadas 
vennelha..s sao de cores mals claras e vivas do 
que a tonna~o Rio do Rasto. Vertebrados 
tOsseis, inclulndo 0 ~nero Scaphonyx, ocorrem 
em vArios nIvels dentro destas camadas nA.o es-
tratiflcadas em Santa Maria . 
As camadas basais da fonna"Ao consistem 
em fOlhelhos cinzentos, arenltos feldspAticos e 
conglomerados. Est.!l.o expostos na Estrada SAo 
Sepc - Ca"apava, em Passo das Tropas, Muni-
cipio de Santa Marla. ° conlato com a For-
ma"Ao Rio do Rasto, sotoposta, alnda n1l.o fol 
obscrvado. 
Multo embora alnda nAo tenha sido cuida-
dosamente medlda tada a seCli.o, a espessura da 
tonna"Ao ~ estimada em pouco mals de 130 
metros' . 
De(lni~o atunl: BORTOLUZZI U9H) re-
deflnlu a forma"Ao, reconhccendo nela duas tA-
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cies dLsUntas. A fAcies inferior (Passo lias Tro-
pas), compreende 0 pacote de aproxlmadamente 
25 m de sedlmentltos areno-conglomerAticos aos 
quais se assoclam clAsticos flnos vermelhos can-
tendo plantas f6ssels, conchostrAceos, restos de 
peixes e impress6es de insetos. A fAcies supe-
rior (Alcllloa) , Inclul cerea de 55 m de la.mitos 
vennelhos, portadores de concre!;jOes calclferas e 
uma fnuna reptUlana do TriAssico Superior. 
Na Area da se!;jAo-tlpo, a format;Ao estA em 
cantato erosional com os sedlmentit08 da For-
mac;Ao Botucatu. 0 contato Inferior, com a F or-
mnt;Ao Rosario do Sui, ~ concordante. 
Os res tos fOssels presentes nos sedlmentltos 
da Formac;Ao Sar::ta Marla sugerem, para estn 
unidade, Idade C8rnlano. 
Va rla~ do nomc: Ca.mada.s de Santa Ma-
ria de MORAES REGO (1939); facies Santa 
Marla. de GAMERMANN (1973). 
Area de ocorri!ncla : Munlciplos de Santa 
Maria, sao Pedro do Sui, Xinlqua, candelAria, 
Santa Cruz do Sui, Montenegro e Ven4.nclo A I-
res, no Estado do Rio Grande do Sui. 
F 6l18els : 
A _ Pla ntas f6ssels: segundo GORDON Jr, M. 
e BROWN, R. (1952) e PINTO, 1. D . 
(1956) . 
1) Thlnnfcldlu. .. Dlcroldllllll Flora: P lI.chy .. 
terls sp.; Dicroidium sp.; Zubcria sp.; 
Thinnfeldla sp. ; Schl:t;oncura. sp. ; Nco-
cu.lamltetl SII.; Bayers sp. ; Sewardla 
s ll.; Ptcrllchlls Sll.; Stenom chls sp. ; 
Sa.maropsis lOp. 
2) Madeiras f6sseis. 
B _ Invertebrados : segundo PrNTO, 1.0. 
(1956) 
I) CrustAcea. 
Eustherla n.z.ambujnl Pinto; Estherites 
wlsoamnttens ls (Mitchell); Estherilna 
, po 
2) Insecta 
SanctlpauJus mendesl Pinto 
C - Vertcbrl«los : segundo VON HUENE, 
(1942); COX (1965); P RICE (1946) e 
(1947) e COLBERT (1970) 
1) Cotylosauria (Procolophonidae) 
Oan delaria barbouri P rice 
2) Dlcynodontia 
Stnhlookeria potens von HUene; Bary· 
sOlm, Iclnzti (Romer e Price); Dlno--
dontossau rus tenet (von Huene) 
3) Cynodontia e Pseudosuchla 
Chlni{luodon thootonicus von Huene; 
Uolescdon IlmgnificlIs von Hucne; Gom· 
phodontosuchU8 brasWensls von Hue-
ne: Trnversodon major von Ruene; 
Prestosochus chlnlquensis von R ueno; 
Preslosuchus lodcatus von Huene; Tra--
vorsodon sta hleckerl von Huene (?); 
Rhtullnosuchus grncills von Huene; 
Procerosuchus cole r von Huene; Hopll-
tosuchus raul von Huene; Raulssuchus 
tlmdcntes von Huene; Oorrltosaurus 
blnsfeldi Price. 
4) RhynchocephaUn 
Scaphon,)'x fiScheri Woodward; Oepha-
Ionia lotzia.nn. Von Huene. 
5) Saurischia 
Sllondylosonm nbsconditum von Huenc; 
Staurikos:lurns prlcel Colbert. 
6) Pelxes, ainda nlio estududos. 
Principals refer~nclM blbliogrt\fl cns : 
- HUENE. F. von (1926, 19315 e 1936): 
MORAES REGO, L.F. (1930); OLIVEIRA, E. 
P. (1930b): GORDON Jr., M. (1947); GORDON 
Jr., M. & BROWN. R. (1952); PINTO, 1. o. 
Jr., M. & BROWN, R. (1952); DELANEY, 
P.J.V. & com, J.C. (1963); BORTOLUZZI, 
C.A. & BARBERENA, M.C. (1967); COLBERT, 
E.H. (1970); GAMERMANN, N. (1973); BOR .. 
TOLUZZI, C.A. (1974), BARBERENA, M.C. 
(19715). 
SA!\"TA TECLA (Formn('J1o) - CRETACEO - TERCIARIO 
Coordenadas geogrlif icas ISn localldnd6-tlpo: 
310 15'S e 540 05'W. 
Origem do nome: Serra de Santa Tecla, no 
municipio de Bag~, Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e datu: CARVALHO, P.F . 
(19:>2) . 
Refertncla blbliogl"lifica original: CARVA-
LHO, P. F. (1932) - Recoohecimento geolO-
gico do Estado do Rio Grande do Sui, Bmsll. 
Boletlm do Servl,"o Geollig lco 0 !\UnenlI6g1co do 
Bra. .. I!. Mlnlstiirio da Agricultura, Rio dc J aneiro, 
66:1·72, II., mapa. 
Descri~o original: p. U - cAo norte e a 
\c!>u, da cidade de Bag~, ocorre uma cochllha 
denomlnada Serra de Santa Tecla e que so es · 
tende para sudeste com as denomlna¢Cs de Cl· 
chilha do Olho O'agua, Cochllha da. Bolena. e 
Cochilha do Batt. 
Esta.s cochUhas formam em clma verdadei· 
ras planuras arenosas e constltuem 0 divisor de 
figuas do Camaquan e do Rio Negro ... 
Cornltituem esta fonnac;Ao os segulntes ele-
mentos: em baixo urn fOlhelho argUoso, fina· 
mente estratificado, multo fendilhado na parte 
exposta, onde predomlna a cOr amarela de IImo-
nita e quando fresco tem a cOr cinzenta. (fott) 
19) . 
Assentando-se sObre este folhelho, eslA urn 
banco de arenito ca.vernoso, ora branco endure-
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cido pOl' uma solu~iio de silica, ora frlavel e 
ferruglnoso, com perfurac;Oes, inCluindo seixos 
de quartzo. (foto 20) . 
Este arenlto Inclue alnda pontilhamentos de 
teldspato, que 0 tornam caracterlstlco. 
Eles formam bancos nas bordas da forma-
¢o, protegendo 0 folhelho extremamente fdavel 
e inferior. 
As partes do arenito endurecldas pela Infil-
tra~o de silica, sUo as que hoje Umitam RS 
areas da forma!:iio. 
Peln situa!<io dominante sObre os sedimen-
tos permlanos que formam regiOes mais baixas. 
parece indubltavel que aquela e mals nova, cor· 
respondendo talvez ao Rio do Rasto. 
Toda esta forma!:ao tern uma espessura que 
talvez nll.o exceda a 60 metros e recobre as eo-
chUhas entre Bage e Lavras. 
o Dr. KARL WALTHER sugerlu idade 
cretacea para esta forma!:ao) . 
Detini r-Uo stual: FORMOSO & WILLIG 
(1966) mapearam parte da area Upo da For-
ma!<Ao Santa Tecla nas reglOes de Bolena, Olh')s 
d'Agua, 11.0 norte de Hulha Negra, caracterizan-
do-a como consUtulda de conglomerados, arenl-
toa slllcificados e arenltos ferruglnosos. Obser-
varam, m·,t!"ossim, que a fonna«iio encontra-se 
sobreposta as demais fonna!;Oes da Area mapea-
da, conslltulndo, a excessil.o dos dep6sitos atuais, 
a sedimenta!;il.o mais jovem da regiAo, dispon-
do-se em dlscordl\.ncia erosional sobre a ForTl"la-
~il.o Palermo. Observ::u-am ainda, os eita-dos nu-
tores, que a Fonna!;il.o Santa Tecla n1l.o tOi at\:-
tada pOl' urn sistema de falhas de dlre!;ao NE 
que aUnglu as camadas gondu1l.nicas, ratificando 
pois a discordAnc\a antes apontada. 
Tendo em vista este tato, TESSARI & GIF-
FON! (1970) argumentaram que nil-o mais cab~ 
manter!i c.onceitua!:ao de CARVALHO (op. eit.l. 
pols este autor inclui em sua Serie S?nta. TeCla 
os fOlhclhos subjacentes, que na realldade per· 
({"neem A Forma!tao Palermo. 
Area d(' ocorrencia: :m tuna forma!tao je 
ocorrl!ncla local no estado do Rio Grande do 
Sui. Est 'ndt-sc principalmentc pelas regiOes si-
tuadas ao no:te e leste de Bage (Serra de San-
ta Tecla), aendo ma.ls caraeter!stieos os aflora-
;l~('ntos pre~entes ao longo ds estrada Bage-r..a-
vras e Q'I estrada Bolena-Passo do Caf,<il.o, :10 
riO Camaqua. 
Fosse!li: Afosslllfera. 
Prinnilllia referencins blbliogrJ'if!cas: 
- CARVALHO, P. F. (1932); LEINZ, V. 
(1942); FORMOSO, M.L.L. & WILLIG, C. O. 
(1966); TESSARI, R. 1. & GIFFON!, L. E 
(1970) . 
SANTO FERREIRA (Granito) _ PItt-CAl\mRIANO (Superior) 
Coordenadas geogrlWcns da localldade-tlpQ: 
3OO38'S e 53°25'W. 
Origem do nome: Em alwao ao propriecti.-
rio das terras onde aflora 0 referido Granito. 
Autor do nome e dab~: RIBEIRO, M. (1970). 
R6ferencill. bibUogrli.ficn orlgloal: RmEIRO, 
M. (1970) Geologia da Folha. de Born Jardlm, 
Rio Grande do Sui, Brasil. Boletitn da Divlsiio 
de J~omento da P rodu!,'il.o l'IUnera l, Departamen-
to Naclonal da Produ!;ao Mineral, Rio de Janeiro, 
247:1-141, il., mapa. 
Descricii-o orlginnJ: p. 55 - cO granito 
Santo Ferreira e urn pequeno estock) a sudeste 
do Granito de Ca!tRpava e em tudo similar no 
mesmo, sendo nada mais do que uma de suas 
protubera.nclas. Penetra com rela!ti5es de Intru-
silo nas rochas da Forma!:Ao Vacacai. desenvol-
vendo nelas metamorfismo de contato do fAcies 
anflbolit\co e e capeado em seu bordo leste. em 
pequenas secc;i5es pelas Fonna¢es Santa BAr-
bara e Guaritas. As mesmas rels!;oes do Gra-
nito de Ca!;apava sfl.o validas para 0 cstock) 
Santo Ferreira. 
Este nome tol tlrado do pl"oprJetArio dns 
terras em que esta rnassa granltica se sltua:.. 
Deflni~o atual: Coincide com a original. 
Area de ocorrencia: Sudeste de Casapava 
do SuI, Estado do Rio Grande do Sui. 
PrincilJaI referencia bibliognifica: 
- RIBEIRO, M. (1970). 
SA.O BENTO (Grupo) - TUIASSICO _ CRETACEO 
Coordenadas geogrAficas da 




Origem do nome: Rio Sil.o Bento, no sui do 
Estado de Santa Catarina_ 
Auto.r do nome e data: WHITE, I.C . (1908). 
Referl!ncla bibUognifica original: WHITE, 
I.C. (1908) Relatll rio final ti n. Comissao de Es-
tudes dns l'Ili mlS de Carl'lio tic Pedrs do Brasll. 
Reiat6rio sobre as cCoal Measures) e rochas 
associadas do Sui do Brasil, Parte 1: Geologia, 
300 p., iI., mapas, tab., (em portugues e IngH!s). 
Descricii-o origina.l: p. 196 ~ cO sistema 
de Santa Catarina tennina no tope com uma 
trlpllce divls.ll.o de fonna!t1!ies que estil.o magnifi-
camente expostas ao longo do rio Sao Bento . 
As deslgna!;oes seguintes foram adotadas para 
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as trb diviSOes, princlpalmenle no tope. Roehas 
eruptlvas da Serra Geral, Gr~s de Sao Bento, 
Camadas vermclhas do Rio do Rasto) . 
Deflni~ atu.'ll: Orlginalmcnte WlllTE, l. 
C. (op. cit.) definlu a unidadc como Serie Sil.o 
Bcnto, a qual compreendill. «as camadas verme-
Ihas do Rio do Rasto, 0 gr~s de Sao Bento c 
as rochas crupUvas da Serra GcraJ:t. Trabalhos 
posterlores, como 0 de MORAES REGO (1930), 
MENDES (1945), MAACK ( 1947) e GORDON 
JR. (1947) mostraram que as camadas fossllUe-
ras com reptels trl4.sslcos de Santa Maria nAo 
eram as mcsmas que as do Rio do Rasto e que 
o «gres de Sao Bento) era 0 arenlto Botucatu, 
descrito em Sao Paulo por GONZAGA DE CAM-
POS (1889). 
DERBY (1878) referlu·sc a essas rochas co-
mo «ParanA Trapp) . 
No Rio Grande do Sui, 0 Grupo SAo Bento, 
assenta sobre as rochas do Grupo Passa Dois 
e e recoberto pela Forma~A.o Tupanclretii, tendo 
a segulnte sub-divlsAo, conforme BORTOLUZZI 
(1974) : 




Botucatu s.s. (fAcies e6l1ca) 
Membro Calurrlta (fAcies fluvial) 
GRUPO SAO BENTO . . . . . . . . . . . . ... . .. dlscord!'lncia 
Forma~o Santa Maria{ fAcies 
fAcies 
Alcmoa 
Passo das Tropas 
Forma¢o RosArio do Sui 
l··· ........... . dlscordAncla 
Area de (lcorrt!.nciu.: As rochas do Grupo 
Sil.o Bento constltuem a rel~lI.o geom6rflca mals 
notAvel no Estado (vide ocorrencia das forma-
!tOes aclma re\aclonadas). No conjunto. suas 
formll.l:oes ocupam cerea de 2/3 da Area do Es-
tado do Rio Grande do Sui. 
F6sseis: Vide f6sscls nas forma¢es deste 
grupo, de modo especial a Formac;ao Santa Ma-
rla. 
Pr1ncilln.is reCerfmellls blbliogrlifieas: 
- WHITE, I.C. (l908 ); MORAES REGO, 
L.F. (1930); MENDES, J.C. (1945): GORDON 
JR., M. (1947); MAACK, R. (1947); LEINZ, 
V. (19·19); PUTZER, H. (1954); CORDANI, u. 
G. & VANDOROS, P. (1967); GAMERMANN, 
N. (1973); BORTOLUZZI, C.A. (1974). 
S"\O JEnONllUO (Cnmllda) _ PER;\IO_CARBO~'1FERO 
Coordena.dus googrli.f\clJ.8 da. localidade-tipo: 
29057'S e 51043'W. 
Origem do nome: Em alu811.0 iI. cldade de 
SAo JerOnimo, Estado do Rio Grande do Sui. 
Autor do nome., data: WHITE, I.C. (1908) 
Rcfertlnela blbJlogrlUlcp. original: WHITE, 
I C . (1908) Relatorlo final da. Comissao de Es-
ludos das Minas do Cnr-vilo de Pedra. do Brnsll. 
Relat6rlo sabre as cCoal Measures) e rochas 
assocladas do SuI do Brasil, Parte I: Geologia, 
300 p., il., mapas, tab., (em portugues e Ingles). 
Descr1raa orlglnn1: pp. 58-60. <No Estado 
do Rio Grande do SuI, a 18 kilOmetros a este 
de Xarqueadas, M. multo tempo que e explorada 
uma mina de carvll.o nas camadas do Rio Bo-
nito, pela Companhla Estrada de Ferro e Minas 
de Silo JerOnimo, em Aguas do Arroio dos Ra-
tos. 
Uma outra. sec!OAo parcial das eamadas Rio 
Bonito a cerca de 400 kilO metros a sudoeste de 
IrapuA, perto de Candlota, no Rio Grande do 
Sui, mostra a persist~ncla do carvAo SAo Je-
rOnlmo. Eata secgao fol mcdlda cm CeITO Par-
tido, na fazenda do Sr. Coronel Manoel Lueas 
de Lima, que fiea no regi9.0 que estA entre 0 
rio Candiota e 0 Tigre) . 
Defini!>ilo atual: Duas camadas principals 
de carvAo, separadas por folhclhos. A espessu-
ra total dessas camadas, Inclulntlo as argilas in-
termediArlas, varia entre 4 e 7m. 
As camadas eatAo Inseridas na Form~ 
Rio Bonito, proximo ao topo. aclma da camada 
IraputL 
,'I.rea de ocorJ'll,ne!a.: Em ocorr~nclas espar-
sas em Silo Jeronimo; proximo A Silo Sep(i e em 
Suspire (59.0 Gabriel). 
Fossels: Restos vcgctals macerados; espo-
ro,. 
Principals reCeJ'll,nclus blbllogrnflcas: 
WHlTE. I.C . (1908); WHITE, D. 
(1908); READ, C.B. (1941). 
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SAO SEP f; (Stock gmnlto - GranodlOrito) - EO-PALEOZ()JCO 
Coordenadas geogrt\flcas cia localldad&tlpo: 
30010'S e 53034'W. 
Origem do nOnle: Em alusao l cldade de 
SAo Sepe, nn regiAo centro-oeste do Eatado do 
Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e data.: RIBEIRO, 
BOCCHl, P.R.; FIGUEIREDO ~, P.M. 
TESSARI, R.I. (1966). 
M.; 
do & 
Rcterencla. biblJogn\fica. original: RIBEIRO, 
M.; BOCCHI, P.R.; FIGUEIREDO F'9, P.M. 
de &. TESSARI, R.I. (1966) Geologia da 
Quadrlcula de Cal;apnva do SuI, Rio Grande do 
SuI, Brasil, Bo]ethll da 1)lvlsilo de FOlnento dn 
Produ!;'Jlo l'Ilinera], Departamento Naclonal da 
ProduC; i\.o Mineral, Rio de Janeiro, 127:]-232, 
ils., mapa. 
Descrl~i\o orlglnnJ : p. 95 - cO cstock,. 
granltlco de SAo SepC sltua-se ao sui da cldade 
de SAo Sep(!. DR parte norte da quadrlcu]a de 
Cal;llpava do Sul. . . 
Este cstock,. granltlco aflora ao longo de 
uma taixa alongada de dlrel;iAo nordeste de mals 
de vlnle e dols qullOmetros de comprlmento por 
cerca de oito de largura mAxima, esrondo em 
grande parte coberto por rochas da Formo.t;Ao 
Rio Bonito, que se deposltaram transgre5.9lva-
mente sobre essn Area. A esta cobertura deve-se 
a descontlnuldade observada nos af]oramentos 
dessa massa granlUca. eujas veniadelras d1men-
sOes nAo sao, par 1880, conhecldas exatamente . 
No bordo sui essa massa granItica esIA em 
contato, com relal;iao de IntrusA.o, com os xJstos 
de baixo grau de metamorfismo da Formac;lI.o 
Va.cacal. nos quais se desenvolve uma nftlda au-
reola de metamorfismo de contato, com mplda 
varial;iAo lateral do grau de metamorfismo ... 
° cstock. granitico de SAo Sepe € constl-
tuldo de duns Iitologiss dlstlntas. No centro, te-
mos urn conjunto minersl6g1co de composlC;AO 
granodlorlUca e textura. porflrltlca (em que os 
feldspatos, multas veze.s, apresentam textura do 
tlpo crapaklvb ), envolvido POI' urn g ranito equl-
granular de granula!;il.o m~dla e flna ,.. 
Deflnl~o ahml: Confere com a dcscrll;iAo 
original. ° granlto da parte central apresenta 
ortocIAs!o, plagioclAslo e quartzo como minerals 
prinCipals, tendo bloUta, hornblenda, apatlta, 
zlrcAo, clorlta, pistacita, esteno e alanita como 
acessllrlos. 0 granito do bordo possul mlcro-
clinlo pertltlco, plagioclAslo e quartzo como mi-
nerals principals, e biotita, anfIb6lio, clarita, 
zlrciio, apatita, f1uorlta e minerals opacos como 
acess6r1os. 
A Idade radlometrica pelo metodo l{fAr 
acusa mals que 500 m. n . 
Area de ocorrencia: Regmo de Silo Sepe, no 
centro-oeste do Estado do Rio Grande do Su). 
Prlnelpws re!e~nelus blblJogn\flcas: 
- RIBEIRO, M .; BOCCH1, P.R.; FIGUEl-
REDO F'9, P.M. de & TESSARI, R.1. (196&) . 
· SEIVA I, (Conglomerado) - EO-PALE07.AUCO 
Coordenadas geogrli.flcas dn localldad&tlJlo: 
3()o40'S e 53°-t7'W. 
OrIgem do nome: Em alusao ll. mlM Sei-
val, municipio de Ca.c;apava do Sui, Eatado do 
Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e dnta.: LElNZ, V. (1939). 
Ueterencia. blbJlogn\f1co. orig inal: LEINZ, 
V. (1939) Problema gcolllgico do Post-Arquea-
no no Rio Grande do Sui, i'll nern~o e M& 
talurgla, Rio de Janeiro, 4.(22) :203-6, iI., perf. 
gcol. 
Deseri~o original: cA serle CamaquA e an-
terior aos andesltos e al~m dela exJstem conglo-
merados posteriores aos andesltos, cham ados pro-
vlsorlamente conglomerados de Selval .. . 
Deflnl~o atual: Nome abandonado. Fol In-
cluldo na. Fonna!<Ao Santa BArbara par RIBEI-
RO, BOCCHI, FIGUEIREDO Ft &. TESSARl 
(1966). Trata-se de um conglomerado local, com 
abundAncla de selll:Os de andeslto, que repousa 
sobre andesltos do Membro HilArio. 
Area. de ocori"!oclu.: Municipio de Cal;iRpava 
do Sui, Rio Grande do Sui. 
F6ssels: Afossilifero. 
PrlneipaJs rore~ncias blblJogrdfica.s : 
- LEINZ, V. (1939); LEINZ, V.; BARBO-
SA, A.F. & TEIXEIRA, E.A. (1941); RIBEI-
RO, M.; BOCCHI, P.R.; FIGUElREDO F9; 
P.M. de & TESSARI, R.1. (1966). 
SERRA AI,TA (Forma!;'.ao) _ PER;\OANO 
Coordenadas geogri.t lClUI d n. localldad&tipo: Rio do Sui-Ponte Alta, no Estado de Santa Ca-
aproxlmadamente 27022'S e 49<>57'W. larina. 
Origem do nome: Vila de Serra Alta (atual-
mente Serril) , localizada no km :50 da estrada 
Autor do nomo 0 data: GORDON Jr., M. 
(1947), na categoria de Membro. 
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Referencia. blbllogrMIca. original: GORDON 
Jr .. M. (1947). Classlflca~Ao das Forma~0e8 
Gondwa.nicas do ParanA. Santa. Catarina e Rio 
Grande do SuI. Notas l'reliminares e Estudos 
tin. Divlsiio de Gcoln!,;'iu. " J\.Uneralog ia. Departa-
mento NaclonaJ dll. Produ~Ao Mineral, Rio de 
Janeiro, 38a:I-20. 
Dl.'Scri!;:.ilo original: p. 11 - c:As camadas 
tlplcas de folhelho da Forma~i\o Estrada Nova 
situadas abalxo do membro Terezina, sAo de-
signndas Serra Alta. A localldade-tipo e u. so-
berba. seef,;ii.o exposta ao longo da estrada Rio 
do Sul-Lajes, sublndo a Serra Geral do bordo 
oeste de Serra Alta ate 0 km 47. que e 0 topo. 
?ofunlelpio de Rio do Sui. Santa Catarina. 
Defini!:iW atual: Embors originalmente 0 
tcrmo tenha sido proposto na categonn de mem-
bro (GORDON Jr .. 19017), ele tem sldo usado 
mais comumente nn categorla de fltcies (MEN· 
DES e FULFARO. ]966. c outros) ou na cate· 
goria de forma~i1.o (NORTHFLEET et alii, 1969; 
e outros) . Entretanto. no Rio Gmnde do Sui. 
conforme pode-se vcr no quadro apresentado na 
discussiio do Grupo Passa OOls. os crlt.erios u<.a-
dos na defini~o dos contatos tem variado oon· 
forme 0 autor. 
Enquanto alguns, CO.no PADUL..o\. (1968) e 
BIGARELLA (1972). baseando-se na enorme se-
melhan!;U litolOgica. preferem considerar 0 eon-
tato IraU-Serra Alta no topo da camada. sUpo!' 
rior do fol helho pirobetumlnoso, outros como 
MACHADO e CASTANHO (1970) e DELANEY 
e COl'\11 (1963) nao utlllza,Yl 0 termo Serra Alia 
para 0 Rio Grande do Sui. FIGUEIREDO F9 
(1972) Interpretou 0 conjunto como scndo a fA.· 
cics Valellte da Fonna~Ao I ratI. 
Litologicamente. no cstado, a presente for· 
m8!;iio e constltuida de slit ltos cinza·claros a. 
elnza-escuros, com estraUflca~Ao mal definlda, 
tratura concOlde. contendo conc~s calc4ria.s 
de cor amarelo·palha. 
Are:l de ocorrencia: Estrada Rio do Sul-
Lajea e demals locals de ambos os munlciplos. 
no Estado de Santa Catarina. Ceorre tambem. 
no Paranti. e Rio Grande do Sui, acompanhando 
a. falxa de afloramentos do Grupo Passa Dois. 
F6sseis : Em ocorr~nclas da Forma!;Ao Serra 
Alta no ParanA veriflcou·se, em certos nOduios 
cnlclirlos, a presen~a de peleclpodos e conchos-
trAceos (Acantholeaia). No Rio Grande do Sui, 
em uma. camada conslderada como Serra Alta. 
ROSLER (1972, InCdito) cncontrou na Estrada 
Bag6-AceguA, uma impressiio de Lycopodlopsis. 
l'rinclpais reierenciQ.S blbUogriflcas: 
- GORDON J r., M . (1947); MENDES, 
J.C. (1967); PADULA. V.T . (1968); NORTH-
FLEE:T, A.A.; MEDEIROS, R.A. & ?-1UHL-
MANN. H. (1969); F IGUEIREDO F9. P M. de 
(l912 ); BIGARELLA. J . J . (1972). 
SElmA GF,lt .o\IA (Forma~i\o) - J URA,881CO _ CRETACEO 
Origem do nome: Em alusAo a Serra Gcral. 
Autor do nome e data: WHITE, I.e. (1908) . 
Referencla blbllogmflca original: WHITE. 
I C. (1908) RClat6rlo fhud dll Comissiio de Es-
ludos das l\Hnas de Ca rvllo de POOra. do BnU!lI. 
Relat6rlo sobre as c:Conl Measures:. e Rochas 
nssociadas do SUI do Brnsll. Parle I: Geologia. 
300 p .. n. , mapas, tab .. (em PortuguGs e IngIGs) . 
Deseri~.ao original: p. 216 - c:Sucedendo an 
dep6s1to dos gr~s de SAo Bento que vern de scr 
descritos e provavelmente, em data subseqUen-
te nao afastada, seguln-se uma ~poca. de gran. 
de aUvidade vulc4n1cn em grande parte da Area 
coberta pelos mals elevados depOsitos sedimen-
tArios Trhissicos. Grandes derrames de la vas 
dlabAslcas Irromperam pelas (endas e se eapa-
lharam os vastos len~oes UDS sobre os outros 
na reglil.o da Serra Ceral multas vezea soterran-
do os gres de SAo Benlo sob 600 metros e mais 
de rochas eruptivas. As vezes estes diques to-
mam uma dlre~o quase vertical e atravessarn 
todos os estratos superpostos. tambem os cor-
tam dlagonalmente em lodos os Angulos e fre-
qiJentemente se Inslnuarn horizontalmente entre 
as ca.madas, as vezes sc ramlficando e envol-
vcndQ grandes maSS8ll das rochas sOOimentaren. 
Denll.i~o atual: A ronna!:Ao e composta es· 
senelalmente de basaltos. em suas mOJUplas va-
rledades. De acordo com LEINZ (1949) a com-
posl~Ao mlneral6gica e qulmlca. do magma ba· 
sAllico do R. G. do Sui (; homog~nea, scndo 
consti tulda principrumcnte de plaglochlslo (An 
50-70 ), augUa e plgeonlta. Contudo, foram en-
contradns amostras de eruslvas mals licldas, do 
tJpo leldleltico, no topo dos derrnmes. 
Estudo pelroqulmlco reallzado por SCHNEI-
DER (1964) evldenclou que as rochas basl!.ltlcas 
Sul-rlo-grandenses constltuem uma prov{ncla pe· 
trogrMlca Alcall-cltJcica, numa seqUencia que val 
desde os Upos gabrOldes ate granodloriticos. De 
acordo com 0 mesmo autor, 0 c4leulo nonnativo 
das antl.l\ses indica. satura-;a.o de silica, poden-
do 0 conjunto ser considerado toleiltico. ISSLER 
(1970), cOnfirmou esta assertivD.. 0 embasa· 
mento nonnal dos denames basAlt lcos no estado 
c a Forma!{il.o Botucatu. Os derrames estil.o 
recobertos, por outro lado, pela Forma!:Ao Tu· 
panclretA e aluvl~es quaternlirios. Deve ter 
menclonada a interpreta~Ao de CORDANI e VAN-
DOROS (1967) que. levando em conta as imi.-
meras Intercala~oes de corpos arenJtlcos entre 
os dlvef'S()$ derrames. ocorrentes freqUentemen-
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te nos ou tros estados. e 0 fato dos caracteres 
desses arenit08 serem 19uais aos dos subjacen-
tes, preferem considerar 0 conjunto como um 
todo, usando 0 nome e 0 sentldo empregado pre-
v io.mente por ROCHA CAMPOS e FARJALLAT 
(1966), ou seja, Fonna!;Ao ou Grupo Botucatu. 
No que dlz respeito l idade. CORDANJ e 
VANDOROS (op. cit.), constataram uma varia-
t;!l.o, com base cm medldo.s radiom6tricas, des-
de 119 ate 147 mUMes de anos. Outros cha-
mam a aten~o para 0 fato que 0 vulcanismo 
nilo se constltuiu num proccsso continuo atm-
ves do. Bacia, mas slm translt6rio. carnblante de 
urn para outro sistema de fraturas. 
AMARAL et alii (1966). conslderam 0 vul-
canlsmo como tendo ocorrldo desde 0 JurAsslco 
Superior ate 0 CretAceo Inferior, tendo 0 mA-
ximo de atlvldo.de extruslvo.. se verlflcado no 
CretAceo Medlo-Superior (120 - 130 m. a.) e no,o 
no Retlco-Jun!..sslco. como antenonnente se su-
punha. 
Area do ocorrl!:ncla.: OcoTTe em mais de 50% 
da area do estado, fOl'ml.mdo urn platO. 0 allnha-
mento da cscarpa ba.'lll.ltlca pode SCI' d escrito do. 
seguinte manelra: partlndo do. regUi.o litomtiea 
de Torres, acompanho. a Planlcie Costeira com 
dlreo;Ao SSW ate Os6rlo, dal infleUndo para oeste 
te e se dlrlgindo at6 Sdo Francisco de Assls, de 
onde, retornando 0 rumo SW dlnge-se ate as 
vizinhang3s de Santana do Llvramento, o.vanli:an-
do para 0. Republica Oriental do Urugual. 
Prlncilln is refer l!ncins blbllogrMlca.s: 
- DERBY, O.A. (l878); LEINZ. V. (1949); 
SANFORD, R.M. & LANGE. F.W. (1960): 
SCHNEIDER, A. W. (1964): ROCHA CAMPOS. 
A.C. & FARJALLAT, J.E.S. (l9SS); AMA-
RAL G. ot alii (1966); CORDANI, V.G. & 
VANDOROS. P. (19671; ISSLER. R.S. (1970). 
S ERRA DE TAPES ( Lllterl lll ) - QUAT EUNARIO (Plelhtoocn O) 
Coortlenndas gOOgrt\.fICDS do. locnlJdade-tJpo: 
30036'S e 51032'W aproxlmadamente. 
Origem do nom e: Em aluslio a. serra de 
Tapes. no municipio de Tapes. Rio Grande do 
Sui. 
Autor do nom e e da.ta: DELANEY. P.J.V. 
(19M). 
Referi!nclu. bibliogrt\flcn origi na l : DELA-
NEY, P .J .V. (1965) - Ftslograflo. 0 geologia 
de 8uperf!cle da Planlcle Costelra do Rio Gran-
de do SuI. Publl~o ESllccial da Escola. d e 
Geologia, U n lversldade Federal do Rio Grande 
do Sui, Porto Alegre, 6:1-105, II .. mapas. 
Descri!,llIo orig inal : p. 76 - cO nome Late-
rita Serra de Tapes ~ proposto como unidade 
eda!o-e.stratigrAflca aos lat08Olos que ocorrem 
nas lItologias Igneas e metamllrfica.s do. Serra 
de Tapes, no Rio Grande do Sui, Brasil e nor-
deste do Urugual. Acredlta-se que este Impor-
tanle hOrizonte ~ mais antigo que a Fonnat;Ao 
Graxaim e mais jovem que a Format;iio Itapo!. 
uma vez que a Forma~Ao Graxalm nAo fol late-
lizada; portanto pertence provavelmente no 
Plelstoceno Medio:.. 
Dcflnicl10 atua l : Com a nOva poSIt;ao estra-
tlgrafica da Fonna~40 Itapoa. dada POI" JOST 
(19710.), e pelo estudo de campo das rela!;Oes 
estratigraflcas slntetlzadns por JOST, PINTO e 
LOSS (1971), a cLaterlla Serra de Tapes) apre-
senta relasOes de slncronismo com todas as un!-
dades quaternArias da Bacia de Pelotas. 
Area. de oeor r;!:ncla: Planfcle Costeira do Rio 
Grande do Sui e do Urugual. 
F6sscls: Atossllffera. 
Prlncipn.ls refer@:nciru; bibliog1'l1f1cas: 
- BIGARELLA, J.J. & ANDRADE, C.O. 
(1965); DELANJ-::Y, P.J.V. (1965); JOST, H. 
(1971a); JOST , H. (1971b); JOST, H .; PINTO. 
J.F. & LOSS, E.L. (1971). 
SOUTHAL (Cong lom eTlldo ) - P A LEOZ01CO ( Inferi or) 
Coortlenndas geogrMicas da locallda de-tlpo : 
30031'S e 540 30'W. 
Origem do nOlllO: Embora nAo especlficado 
na publicat;lI.o. c proposto 0 uso informal d esta 
u nldade. o.dmlUndo-se q ue a origem do nome 
esteja IIgado. no nome do proprietArio de urna 
fazenda 0.0 Sui do cerro Batovi, no municipio 
de Lavras do SuI. 
Autor do nome e data: J OST, H. & P IN-
TO, J .F. (1970). 
neter~ncla bibUogrfLfleo. original: JOST, H. 
&. PINTO, J .F. (1970) Geologia da Folha de 
Suspiro. Sao Gabriel. Lavras do Sui. R.S. 
Bolellm tla Esco!a. de Geologia lin. Universldade 
Federal d o R io Grande do Sui, Porto Alegre. 
17:31-75, II .. mapa.. 
DcscrI!:llo orlglnul : p. 40 - eNo bordo Sul 
do complexo crlstalofiliano que materlallza 0 
Cerro Batovl, constatamos a ocorrencia de urn 
conglomerado cuja posl¢o estraUgrAflca sltua-
se entre a Formas!l.o Rio Bonito e os metamor-
fllas aqui presentes. Tal conglomerado o.bran-
ge uma area de aproxlmadamente 2 kIn', com 
uma espessura. media em torno de 10 m fonnan-
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do urn pequeno platO, e e constitufdo por te-
noelastos de composl~o variada (ca.lc4.rtos mar--
morizados, chert, xlst08, mlgrnatJtos e granJt08) 
e se aprescnta intensamente lIt1t1cado. 
A presente unldade fol deslgnada proviso.. 
ria mente, para flns de mapeamento, de Conglo.. 
merado Sou thai, dado seu aspecto dlstinto das 
demais ocorr~ncins de conglomerados quer do 
Escudo Sul.Rlograndense quer dns Fonnn~Oes 
sedimentares do. Bacia do ParanA, mereccndo, 
portunto, urn estudo mals dctalhado no futuro>. 
Deflnl~o atual: Cantere com a descrllVAo 
original. 
Area l1e ocorr6ncla: No bordo sui do cer-
ro Bntovl, numa area de nproximadamente 2 
km' , pr6xlmo aos munlclplos de Siio Gabriel e 
Lavras do Sui, Estado do Rio Grande do SuI. 
F6sse1s: AtosslJifero. 
l'rlncillal rcferi!:lIcia. llibliogrMlca: 
- JOST, H. & PINTO, J.F. (1970). 
SUSPIUO (1!t.cIcs) - PEUMO·CAH80NIFERO 
Ooonlcnadas geogrtiflca.s do.. localldade-tipo: 
30031'S e 54021 'W. 
Orlgcm do 1101110: Em alusQ.o 1\ localidade 
de Susplro, municipio de Sao Gabriel, Estado 
do Rio Grande do Sui. 
Autor do nomo 0 data.: DELANEY, P.J.V. 
e GORI, J.C. (1963). 
Rcfer(lnela. bibllogrMlca original: DELA-
NEY, P.J.V., e GOm, J.C. (1963) - Carre-
lac;iio prellminar entre as Forma~Oes Gondwl1· 
nlcas do Urnguai e Rio Grande do SuI, BrasiL 
Holetim l'a.ranaell<;e tlo Geografill, Curltlba, 
8/9:3·21, mapa, perf. geol. 
Dcscrl~o original: p. 9 _ eNenhum atio-
ramento no Rio Grande do Sui mostra clara-
mente qual das litologlas e mals antiga e jul-
ga-se portanto, de born aviso, dividlr 0 Grupo 
Itarare em duns facies, em ve;?; de divldl·lo em 
membros ou formac;Oes. Para estes prOpQe-se as 
designa¢es seguintes: Suspiro (glacial) e Bud6 
(siltito fossllifero arelloso). Os nomes si\o ti· 
rados de localidades onde estao p!'escntes as fA-
cies mais conhecidas e mclhor desenvolvidas.> 
Deflnlr-ilo alual: A lltologia compreende: 
dlamietitos (tilitos e outros conglomerados), var· 
vitos e dep6sltos tluvlo-glociahJ. 
Posll;Ao estraUgr6.fica: com reJa¢o iL tAcies 
Bud6, as rela~Oes sli.o dublas. Em vArias loca· 
IIdades 0 Susplro, passn coneordanlemente, no 
topo, para a Fonnac;ao Rio Bonito, como por 
exemplo na quadrlcula de Encruzilhada do SuI. 
Tamb~m e comum 0 contato inferior do Sus-
pire com 0 embasamento. 0 ambiente de de-
posi~iio ~ conslderado como fluvlo-glaelal, tlCtvlo· 
laeustre e glaCial. CARRARO et alii (1974) con-
sidcram esta unldade na ealegoria de formac;ao. 
Area de ocorri!ncia: Os sed.imentitos desta 
fAcies apresentam ocor~nclas lsoladas no Rio 
Grande do SuI. como por e:Kemplo: norte de 
Suspire, na regUlo da Cox.llho. do Batovl. muni· 
clplo de Sao Gabriel; no munielp!o de Pinheiro 
Machado; no Arrolo Ana, norte do municipio 
de Cac;apava do Sui; 3 km ao sui de Pantano 
Grande, no. estro.da. pam EncruzUhada do Sui, 
F6sseis: Nao hA rere~nclas na blblJogratla. 
Prlncipais J'1!ferlnclll8 blbllog"n'ificas: 
- ?tIAU, H. (1960); DELANEY, P.J.V. 
& GO~I, J.C. (1963); RlBEIRO, M., BOCCHl, 
P.R., FIGUEIREDO F9, p, M de, & TESSARl, 
R.I. (1966); ROCHA CAMPOS, A.C. (1967): 
RIBEIRO, M. (1970); CARRARO el alii (1974). 
TEIXEIRA 80AUE8 (Fo~o) _ PEUMO-CAItBONlFEno 
Coordenndas gcogrAJicas till. io.,,,lidndo-tipo: 
25020'S e 50025'W. 
Origem do nomo: Em alus!o a localidade 
de Teixeira Soares, no Estado do ParanA. 
Autor do nOlllO e dntn.: LANGE, F. W. 
(1954), 
Rclerilncia bibUogrlUica. original: LANGE. 
F.W. (1954) - Estratlgraiia e Idade geol6g1ca 
da S~rie Tubariio. Arquivos do Museu Parnnacn-
ISO, Nova SCrie Geologia, Curltiba, 2:1·22, n. 
Dcscrl!:iio original: p. 8 - eA necessidade 
de se destacar as camadas marlnhas como uni-
dade dlstinta do Itarare jli asslnalada por OLI-
VEIRA (1916), fol recentemente verificada pe. 
10 autor durante os seus trabalhos de cam-
po ... > 
Mals adiante, acrescenta 0 autor: eao Ion· 
go da estrada de rodagem que vai de Palmeira 
a Tcl:Keira Soares, cstrada essa na qual aflo.. 
ram tamb~m as camadas marlnhas do topo do 
Itarare, e para as quais propomos aqui a de-
slgno.¢o de Format;8o Teixeira. Soares, outra 
cldade do ParanA. em cujos arrcdores os rete· 
ridos sedimentos estiio bern expostos. A Fonno.-
!<fto Teixeira Soares principia no. base, logo aci-
rna de urn tlllto, pelos arenitos Rio da Arela, 
contendo peleclpodos e gaster6podos mariohos, 
com esporA.dica associa!<Ao de restos de plantas, 
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e a fAunula desta localidade ests. sendo objeto 
de estudo por parte do Prof, K. Beurlen; ad-
rna dos arenUos ocorrem em Rio da. Arela fo-
lhelhos amarelos, contendo princlpalmente gaste-
r6podos; aos arenitos Rio da. Areia deve cor-
responder 0 si1t1to Baltaca, mals para oeste e 
jA nas imedla!;Oes de Teixeira Soares, que con-
tern alguns elementos faunistlcos de Rio Da 
Areta, representando a diferen!;a IItolOgica pro-
vavelmente apenWl diferen!;ll. faciolOglca devido 
a malor dlstAncla cia costa e a. malor profundi-
dade da Agua em que estes sedimentos foram 
depositados, A parte superior da Forma!;ao Tei-
xeira Soares e representada pelo folhelho Passl-
nho, contendo prlncipalmente pequenos braqul6-
podos, alguns peleclpodos, asas de Insetos e res-
tos de pelxes) , 
DefiniCilo atual : A Forma!:ao Teixeira Soa-
res compreende as camadas marlnhas do topo 
do Sub-grupo Itarare, Embora essenclalmente 
marlnha, contem reglonalmente sedimentos glll.-
cill.ls, 
LANGE (op. cit.), procedendo a uma re-
defini!:Ao dos termos ate entao apllcados As uni-
clades do Grupo TubarAo, Isto e, abandonando 0 
conceito de que os sedimentos glactais se en-
SUB- mRMA9Aoi M,mbro GRUPO GRUPO Idade 
GUATA R. Bonito 
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contram I'cs t r itos 0.0 Grupo Itarare, que 0 Car-
vao ocorre unicamcnte no Grupo GuaUi., e no 
mesmo tempo separll.ndo as camadas marlnhas 
do topo do Itarare (no Estado do ParanA), em 
uma forma!;ao dlstinta, reeonheeeu a seguinte 
diviSiio para este grupo no Estado do ParanA: 
na parte Inferlor, 4 ou 5 horlzontes de tilito com 
interco.lll.t;Bes de arenitos, folhelhos, argUitos e 
vll.rvitos, conjunto este para 0 qual propOs a de-
nominll.!:iio de Forma!;iio Pll.lmeira, em men!:iio 
A cldade em cujos arredores estes sedimentos 
oeorrem; nll. parte superior, a FOl'ma!;ao Tei-
xeira Soares (Vide quadro abaixo) . 
LANGE (op. cit.) ratlficou a Idela de PIN-
TO (1952) e outros, aflrmando que as ccamn.-
das BudO:.. tidas enlao como pertencentes a For-
ma!;ao Mal'icA, se rtam correlacionadas ao folhe-
lho Passinho, da Forma!;ao Teixeira Soares. 
PINTO (1955) propoe cque os sedimentos 
fosslliferos nito afetados pelos granitos pOrflros, 
ate aqui chamados MarlcA s . I., passem a de· 
nominar-se FORl\{AC;AO TEIXEIRA SOARES, 
cOlTelacionando-os definitivamcntc, com os sedi-
mentos daquela Format;ao do ParanA, face a. 
identidade nn assoclat;ao faurustica:.. 
---- --
Espessura Lltologia FOssels 
(m) 
---
Folhclho cinza BO;rroiseLla. 
esc. a preto: Orblcuioldea 
35 pil'itoso, As Crurlthyrls 
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Esta corro1a~Ao fol adotada por DELANEY 
e GOFlI (1963), na meama ocaslil.o em que pro-
puseram a denomlna¢o fAcies Bud6 As cama-
das marlnhaa do P enno-CnrbonUero Sul-rto-grnn-
dense. 
Area tie ocor~ncin.: A forma¢o aflora nas 
reglGes citadas, no Estado do Parana. No Rio 
Grande do Sui (vide facies BudOl, Santa ca-
tarina e sao PaulO existem ocorrAnclas isoladas 
de camadas marlnhas dentro do Itarare, que sAo 
correlaclonadrul, pelo menos em parte, com a 
Fonna~ Teixeira Soares. 
F6ssels: Alem dos cltados anterlonnente, 
encontram-se ese&mas de peixes, esplculas de 
esponjas, ostracodes e restos de algo..s. 
Prlnci]la is refertncil\8 bibliogrAJlcas: 
- LEINZ, V.; BARBOSA, A.F. & TEI-
XEIRA, E.A. (1941); GORDON JR., M. (1947); 
BARBOSA, O. & ALMEIDA, F. F. M. (1949a 
- 1949b): KEGEL. W. & COSTA. M.T. da 
(1951 e 1952); LANGE, F.W. (1954); PINTO, 
1.0. (1955); ROCHA CAMPOS, A.C, {lOOn 
TIAItAJU «((lCh_'S) - PER:"UANO (Infcrior) 
Coordenadas gcogrilricas dlL localldade-tillo: 
30017'S e 54021'W aproxlmadamente. 
Origem tlo nome: Em aluslio lL esta!;lio fer-
rovl11rla de Tiaraju, municipio de sao Gabriel. 
Rio Grande do SuI. 
Autor do nome e data: FIGUEIREDO Ft, 
P.M. de (1972). 
Refereneia blbllogrilfica orig inal: FIGUEI-
REDO F'I>, P.M, de (1972) A taclologia do Gru-
po Passa Dois do Rio Grande do Sui. Revlsta. 
Brllsllcirn. de Geocl~ncins, Sociedade Brasileira 
de Goologia, Sao Paulo, 2(4);216-35, iI. 
Descri~.no original: p. 215 - «Perfil Tlara-
ju para Norte. Estc perfil Inlclou no contato 
do aluvllio do Banhado de Suo Gabriel com 08 
sedimentos da Fonna¢o Irati, a sui da esta-
c;lI.o terrovia.ria de Tiaraju, seg-ulndo a estrada 
que IIga SA.o Gabriel lL Dilermando Aguiar, pas-
sando junto do marco Calboate Grande. 
o contato do Recente sc dd com urn rolhe-
Iho siltlco clnza azulado. com frn.tura conc6lde. 
Fol felto urn pertH detalhado desde 0 km 8 ate 
o folhelho pirobetuminoso superior. com 0 tim 
de dennlr, em afioramento, a maneira de ocor-
rllncla da seqUllncla aqui conslderada como Upl-
ca da tdcles que contem os folhelhos plrobetu-
minosos da Fonna!::ilo Irati no Rio Grande do 
Sub. 
Dennl~o atual: Corresponde lL parte basal 
da Fonna.;Ao Irati e grada superlonnente para 
a fdcles Valente. Seu contato inferior com a 
Fonna!::!!.o Palenno e gradacional. 
Lltologlcamente a presente unldade e cons· 
tltulda por folhelhos pretos, pirobetuminosos, 
com calclir10s assoclados e folhelhos sllUcos cln-
za escuros Intercalados. BIGARELLA (1972) con-
slderou 0 conjunto como Membro Tlaraju. 
Arat tie ocorroncln.: Nonnalmente presente 
na falxa de afloramentos da Forma!;lI.o I rati, 
no Rio Grande do SuI. A fAcies (I especlalmen-
te bem representada nos munlclplos de SAo Ga-
briel e Dam Pedrlto. 
F6sscls: Carapa!;88 de crustAceos; ~[esosau­
rus ; rragmentos de blvalvos e outros, jli. men-
clonados na Forma,,1i.o Irati (vide). 
P rlncillwS referi!ncias blbliogrAtleas: 
- FIGUEIREDO Ft. P.M:. de (l972). 
TREVISO (cam nda) - P ERl'ttO-OAJlBO!lro'lFERO 
Coordenada. geogrilficas da. localidade-tillO: 
28031'S e 49026'W. 
Origem tlo nome: Localidade de Treviso, ao 
sui de Lauro MUlier em Santa Catarina. 
Autor do nomc e data: WHITE, I.C. 
(l908). 
Rercri!:ncla blbJiogrilfica. original : WHITE, 
I.e . (1908) Rclat6rlo finnl t1a CClmlssil.o de EII-
tutlos das Minas tie C!lrviio tie I'cdra do Bmsll, 
Relal6rlo sobre as cCoal Measures) e RoehM 
assocladas do Sui do BraSil. Parte I: Geologia, 
300 p., n., mapas, tab., (em Portugucs e Ingles) . 
Deseri~o orlginnl: p. 132 - cErn Trevlso, 
trinta kilometres a sudocste de Minas, hA uma 
camada de carv!!.o schistose que aflora no bar-
ranco da margem e no leito do rio Mae Luzia 
e onde fol cavado urn ~o perto dos fundamen-
tos do molnho do Sr. Bianchln. 0 carvAo tem 
alguns pea de espessura, mas con~m multo ma-
terial shlstoso. Este car-v!!.o e 0 carv!l.o Trevf-
so e C 0 mals alto lelto de car-viio da.s camadas 
Rio Bonito.) 
Definl~.no atu:1.I: Lltologlcamente 6 compos-
ta pOI' uma pequcna camada de carvAo com wn 
leito de arglJa interca.lada. Estratigratlcamen-
te estli inserida na parte superior da Formal;ll.o 
Rio Bonito {(I a camada de carvao mnls supe-
rior da tonna!;ao). 
P\JTZER (1955) admlte II. inexlsttncla des-
ta camada. 
Aru~ tie ocor ri!:IIC!IL: Nas regiGes carbonlfe-
ras de Santa Catarina e no Rio Grande do SuI. 
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Neste estado, foram citadas ocoITl!ncias isoJa-
das em Silo JerOnimo, Silo Sepe e Suspiro. 
F6sseis: Sphcnopterls. 
PrlncipWs refertlncias bibliogrMlcas: 
- WffiTE, I.C. (1908): WHITE, D. 
(1908); PUTZER, H. (l955). 
TUBARAO (Grupo) - PERi\IO-CARBO?\o'1FERO 
Origem do nOllle: Em alusao ao rio Tuba-
rilo, principal rio da regii!.o carbonifera de San-
ta Catarina. 
Autor do nome 0 data: WHITE, I. C. 
(1908) - denomlnou'a cStlrie do Rio Tubarao:. . 
Referl'mcla. bibtiogrMIcn. originnl: WHITE, 
(1908) Rclat6rio fllllll do. ComiSSl10 do Estudos 
lias i\IiUa,8 de Carviio de Pcdra. do Brn.sll. Re-
latllrlo sobre as cCoal Measures:. e Roehas asso-
ciadas do SuI do Brasil, Parte I: Geologia, 
300 p., II., mapas, tab., (em PortuguOs e IngMs). 
Descri!;'iio origlllal: p. 48 - cEstas cama-
das dosignadas com 0 nome do rio que drena a 
principal regiao carbonlfera do Estado de San-
ta Catarina sao constitufdas par vArios membros 
diferentes, apoiando-se 0 mals baixo no granito 
e nilo se parecendo litologlcamente com as ca-
madas superiores. Estes gres e schistos infe-
riores teem perto de Minas, em Santa Catarina., 
urn aspccto de nltera~o atmospherlca. tendo os 
gres uma cor amarella fcrrugenta, ao passo que 
os schistos superiOl"CS sao azuis escuros. 0 con-
tato destas rochns Inferiores com 0 granito sub-
jacente e vislvel em urn corte da Estrada d(" 
Ferro D. Thercza Christina, 3 km abalxo de MI-
nas, e se estendem an longe desta estrada de 
ferro e 0 lelto do rio Tubarao, daquelle ponto 
ate perto de Minas, onde mergulham para baI-
xo do nivel das aguan . 
A sub-divisAo e nomenclatura Introduzlda 
pOl' WffiTE (op. cit.) e a que se segue; 
Serie Tubarao 
{ 
Folhelho Palermo .... , .. , ... , .. , .. 
- Folhelhos e arenltos Rio Bonito, camadss de cal'-
vAo 0 flora Glossopteris (Gangamopterls) .. 
- Conglomerado Orlenes , .. , ... , ............. . 
- Arenitos amarelos e folhelhos, sobrepostos ao em-





Defini~o atup.l: Inumeras classifics!<(\es es-
tratigrMicas foram propostas para 0 Tubarao, 
ap6s 0 trabalho do WHITE (op. cit.), Dignn.s 
de refer~ncla sAo as de OLIVEIRA (1916, 1927, 
e 1930). GORDON Jr. (1947), entretanto. de-
fendeu a revalida!<Ao do tormo segundo a con-
cep!<il.o original de WHITE, sugerindo a sub-di-
vlsil.o da cS6rie Tubarao:. cm duas segU(!ncias, 
a saber: ° Grupo Itarartl, que inclui os dep6-
sitos glaciais e 0 Grupo GuatA, de posi~o cs-
traUgrMlca superior. quc engloba os sedimentos 
nao glacials, parte das camadas de carviio e 
plantas f6sseis; localmente, este grupo e subdl-
vidido em duns unldades, as forma!:(\es Rio Bo-
nito e Palermo. 
Com a denomina!<S,o do Grupo Tubaril.o, su-
gcrlda pOl' MENDES (1962), as unldades Ita-
rare e Guata passaram A categoria de Sub-gru-
po. Esta mesma subdivisuo foi adotada por 
ROCHA CA?tfPOS (1967), numa das mals Im-
pOI'tnntes e atuais slnteses ja realizadas sobre 
o Grupo Tubariio. 
Ao longo de toda a Bacia do Parana as re-
ia!<oes de contato inferiores do Tubarilo sao dls-
cordantes, seja com roehas devonianas (onde 
estilo presentes). soja com as roehns cristallnas 
e crlstalofilianas do embasamento. 
o contato superior, com as rochas do Gru-
po Passa DOis, e g-radaclonal. 
Area. de ocorrencla: Os sedimentitos do Gru-
po Tubarao cobrem urna arca superior a 
1.000.000 de km' nos estados de Goias, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Sao Paulo, Parana, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sui, a.florando em 
duns fnixas. a Jeste e oeste da Bncia do Para-
niL Pequenos coutlicrs:.. nos estados do Sao 
Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sui e Golas 
estii.o, atualmente, separados por erosiio da area 
plinclpal da bacia, 
No Rio Grande do SuI. ressalvado 0 aspec-
to aclma referido, os scdlmenUtos Tubariio cons-
tituem uma falxa que Inicla na reglao de Gra-
vawl, no Jeste do estado, dirigindo-se para oeste 
atC as vlzinhan!:as de SAo Gabriel, onde infle-
xiona para 0 sui e depois para sudeste, ate a 
fronteira com 0 Uruguai, penetrando entAo em 
terrlt6no deste pais, 
F6ssels: Vide Sub-grupos GuatA c Itarare, 
Principais refcri!.nclas blbliogrMlcas: 
- ZEILLER, R. (189:5a e 1895b); WHITE, 
I.C. (1908); OLIVEIRA, E.P. (1916, 1927, 
1930a): ROCHA. J.F. & SCORZA, E.P. 
(1940); GORDON Jr., M. (1947); BARBOSA, 
O. & ALMEIDA, F.F.M. (1949); PUTZER. H, 
(1952 a e b. 1955); ALMEIDA, F.F.M. (1954); 
MARTINS, E. & BEURLEN, K. (1955); MA-
CHADO. E.R. & CASTANHO, O.S. (1957); 
MACHADO, E.R. (1961); MENDES, J.C. 
(1962a); MACHADO, E.R. et alii (1962); DE-
LANEY. P,J,V. & GOl'H, J,C. (1963); RO-
CHA CAMPOS, A.C. (1967). 
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TUPANCIRETA (Formal;ilo) - TERCIARIO (!) 
Coordcnadas geognUlcas da localidade-tIJlo: 
29:05"5 e 53046'W. 
Origem do nome: CI<iade de TupanclreUl., 
no Plnnalto Sul-riograndense, sltuada 1 Jon lI. 
NW da ~-tlpo. 
Autor do nomo 0 data: MENEGO'ITO, E.; 
SARTORI, P.L. & MACIEL F'l', C.L. (1968). 
RdereDcia bibllogrifica original: MENE-
GOTTO, E.; SARTORI, P.L. & MACIEL F'l', (1968) - Nova seqU@ncla sedlmentar sobre II. 
Serra Gcral no Rio Grande do SuI. Publlca~lo 
ESIJeCInI do Instituto do Solos e CUItum, Unl-
versidade Federal de Santa Marla, Santa Marla, 
1 :1-19. mapa, perf. 
OC:!lCrltllo original: p. 11 - cCapeando a 
Fonna!<4o Serra Ceral de uma manelra dlscor-
dante encontra-se, em grande parte da uea urn 
conjunto lllol6g1co constltuido por uma seqUSn-
cia que val dcsde conglomerados basnls, passan-
do por arenlt08 conglomenUlcos, arenito8 dlver-
S08 at~ Intercala~Oes de camadas de argilas. Como entre as fonna~Oes anterlores, a superfl-
cle de separa~o ~ alga Irregular, refietlndo 
uma paleotopografla bastantc suave, . 
Oe.flnJ!;Uo atull l : Conjunto de conglomera-
dos basAltlc08. arcnitos. arenltos conglomerAU-
cos, lamltos argilosos. capeando dlscordantemen-
le a Forma!;lio Serra Geml. 
° falo da fonna~ jazer 80bre as rochas basAltlca.s pcnnite siluA-la. com reservas, no 
CretAcco-TercIArio. 
COULON, GAMERMANN e FORMOSO (1973) correlacionaram a Fonna!;ilo Tupanclre-
UI. com os dcp6sltos chaco-pampeanos, que pas-
suem Intima rela~Ao com a sedlmenta~Ao molAs-
81ca andlna. 
Area do ocorrcnelo.: RcglAo central do pla-
nalto basAltico Sul-rio-granden.ee, ocupando Areas 
dos munlclplos de Julio de Castllhos, Tupancl-
reta, Cruz Alta, Santa BArbara do Sui, Palmei-
ra das MlssOes, Carazlnho, Passo Fundo e da 
Serra do 19uaria~a, a NE de Santiago. 
F6ssels: NAo lSm sldo cncontrad03. 
Principals roferilnelas bibllognUlcas: 
- MENEGO'M'O, E.; SARTORI, P.L. & 
MACIEL F'Il, C.L. (1968); COULON, F.K.; GAMERMANN, N. &: FORMOSO, M.L. L . (1973). 
VAOACAt (FormariLo) - pR:e- CAl\mR!ANO (Su~or) 
Ooordenn.das geogr{lJ'lcas do. locaJldade-tipo: 
30036'S e 5(OO6'W. 
Origem do nome: Em alusilo b cabecelras do rio Vacacal, no municipio de Sio Gabriel, 
Estado do Rio Grande do SuI. 
Antor do nomo e data.: GORI, J.C.; GOSO, 
H . eISSLER, R.S. (1962). 
Refcrenda blbiiognUica original: GORI, 
J.C.; GOSO. H. e ISSLER. R.S. (1962) -
Estratlgraila e geologln. econOmlca do Pr6-
Cambriano e Eo-paleowlco urnguaio caul Rlo-
grandense. Avulso do.. Escolo.. de Geologia., Unl-
versldadc Federal do Rio Grande do Sui, Por-
to Alegrc, 8:1-105. II., mapn.. 
Ocscrlcao origlrul.l: cEsta formac;ilo ~ com-
posta por fllltos, quartzitoB, mannores (calclti-
cos e dolomltl(08), anflbolita-xistos, clorita-xislos 
com feldspatizac;il.o ocaslonnl 0 dcscnvolvlmento 
local de nlvels a granada, escapoUm, graflta, 
etc. ' 
Ocfinl!;iio o.tuaJ: Compreende filitos, mosco-
vlta-xistos, metagrauvacas, meta tufos, mctaba-
silos, quartzltos e calcArios, sUbmetidos a meta-
morfismo regional no grau de eplzona (podendo 
aUngir localmente meso c catazona), sobre ro-
chas sedlmentares e Igneas. Zona de Mlcaxis-
los Superiores. 
EstA sobrepoata A Fonna¢o Cambaf, com 
contata gradaclonal, segundo RIBEIRO et alII (1966). Segundo JOST e VILLWOCK (1966) hi 
uma dlscordAncia angular entre Cambal e Va-
eacal. EstA sotoposta A Fanna~o Cerro Man-
liquclras, e em certos locals, aparece como eo-
calxanto dcsta ultima (RmEIRO et alII, op. cit.). Seguodo JOST e VILLWOCK (op. cit.), ~ coo-
temparAnea com Cerro Mantlquelras, sendo so-
brepasta em discordancia angular pclas torma-
c;Oes eo-paleowlcas. 
Areu de ocorrilncla: Ao longo do. estrada 
federal BR-290. RegtOes do cerro doa Poron-
gas. Jalba, Torrlohas, Silo SlmAo etc. 00 muni-
cipio de Pinheiro Machado; serra das Encan-
tadas, municipio de Santana da Boa Vlata; ca-
becelras do rio VacRcal. no municipio de SAo 
Gabriel. 
Principals reteriloclas blbUogmflcaa: 
- GORI, J.C.; GOSO, H. & ISSLER, R.S. (1962); TESSARI, R.!. &: PICADA, R.S. (1966); RIBEIRO, 1.1.; BOCCHI, P.R.; FI-
GUEIREDO F'Il, P.M. de & TESSARI, T.!. (1966): JOST, H. &: VILLWOCK, J.A. (1966); 
JOST, H. (1970). 
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VALENTE (flu:les) - PERl'lIANO (Inferior) 
Coordcnada.s geogrliflca.s do. localldllde-tipo: 
31029'S c 54008'W. 
Origem do nOllle : Em alusAo ao Passo do 
Valente, no. rodovla Bage-Accgu!i, municipio de 
Bage, Rio Grande do Sui. 
Autor do nome e dam: FIGUEIREDO F9, 
P.M. de (1972). 
Referenda bibliogrUfica origlnul: FIGUEI-
REDO F9, P.M. de (1972) A faclologia do Gru-
po Passa Dols no Rio Grande do SuI. Revlsta. 
Brnsileim de GCOCUlIiCins, Sociedade Brasllelra 
de Geologia, Sao Paulo, 2(4):216-35, iI. 
Descri~iio origi nal: p. 225 - «0 nome fA-
cies Valente fol usado para a facies folhelho sU-
tico e silUto cinza-chumbo, com estratificll.!tao 
fina e ocasionalmente com cstruturas de escor-
regamento, com fratufa conc6ide, com lentes 
calcartas amarelo-palha, que em sua parte me-
dia posterior, nil. area oeste do Estado, apre-
senta-sc cortada por veios obllquos A estratifi-
CR!;aO, da. ordem de 2 a 15 cm de espessura, 
preenchidos por sllictu. 
DcfinJ!:.iio atual: Confere com a original. 
A facies Valente corresponde A parte supe-
rior do. Forma!;il.o Irati e, juntamente com a. fa-
cies Tiaraju, constltui 0 conjunto desto. unidade 
no Rio Grande do SuI. A passagem do Irati 
para 0 Estrada Nova c gradaclonal, inlclando 
no momento em que COme!;am a aparecer se-
dimentltos com cores avermelhadas intercalados 
com os de cores acinzentadas da fAcies Valente. 
A presen!;a de veios de silica ja fol cons-
tatada em afloramentos da fACies Valente da 
reglao leste do estado (Cachoelrlnha). 
(vide Forma!;lI.o Serra Alta). 
Area de ocorrenCia: A s~ao-tipo estA Joca-
lIzada 5 km ao norte do Passo do Valente, na 
cstrada de rodagem Bage-Acegua, cerca de 12 
km ao sui da cidade de Bagc. Sed1mentltos des-
ta facies ocorrem em toda a faixa de atlora-
mentos do Grupo Passa Dois no Rio Grande do 
SuI. 
F6sseiS: restos de jUcsosaurus ; troncos de 
madeira sUicificada e restos da flora Glossopte-
r is. 
P rincipal ret"ertlncia bibliogrifica: 
- FIGUEIREDO F9, P.M. de (1972). 
VARGAS (J\lembra) - EO_PALEOZIOICO 
Coordenadas geogmficas da locali<iade-tillo : 
30030'-30050'S e 530-53°15'W aproxlmadamente. 
Origem do nome: Em alusll.o ao arrolo dos 
Vargas. 
Refcr{!ncia bibJiogrli..fica original : TESSARI, 
R .I. e PICADA, R.S. (1966) - Geologia da 
Quadrlcula de Encruzilhada do SuI, Rio Grande 
do Sui, Brnsll. Boletim da Divlsuo de F omento 
da. Prodntiio j\lJnornl, Departamento Naclonal da 
Produ!;lI.o Mineral, Rio de Janeiro 124:1-147, iI. 
mapa. 
Definl~ atua.l: 
Descrici\o original : pp. 72 e 73 - «0 local-
tipo do Membro Vargas da Fonna!;!l.o Arrolo 
dos Nobres sltua-se a oeste do Passo dos No-
brcs. 0 nome Vargas provcm do arroio dos 
Vargas que corta esta lltologla a SW do local-
Upo. 
o Membro Vargas ocorre Intercaiado no 
Membro MangueirA.o tendendo, entretanto, a 
ocupar a poslgAo superior da Forma!;A.o. Ele 
aparece como horizontes, cunhas e lentes inter-










Caracteriza-se por apresentar espessos pa.-
cotes de arenitos conglomerntlcos e conglomera-
dos. Os seixos e matacOcs constituem-se de 
xistos, arenitos e conglomerados. 
A exisU!ncla de marcas de onda e fendas 
de ressecamento indlcam que 0 fundo da bacia 
de sedlmentac;Ao esteve, perlodicamente, a pe-
queM profundldade e mesmo exposto ao ar livre, 
o que e comprovado pela cor vermelha <laoS U-
tologias. 0 acamadamento gradaclonal, a ima-
tuIidade dos sedimentos, a ritmlcldade e as es-
tratiflca!;Oes cruzadas indicam que 0 amblente 
de deposi!;il.o fol fortemente influenclado pelos 
movimentos tectOnicos, e que as correntes de tur-
bldel'. tiveram papel preponderante. 0 carater 
Imaturo dos sedimentos desta unidade lndlcam 
deposl!;Ao raplda e pequeno transporte. 
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Area de ocorri!ncia: Minas do Camaqui, 
Arroio dos Vargas, Arrolo MangueirAo e Cerro 
da Anglmca sAo os principals locals de ocornn-
cia deste membro. 
FlIsselll: Afosslllfero. 
P rinclpaJs refcr@nellUl blbUogrnftcas; 
- TESSARI, R.I. &: PICADA, R.S. (1966); RIBEIRO, M.; BOCCH], P.R.; FI-
GUEIREDO Fo? P .M . de &: TESSARI, R .I. ( 1966), 
VIOl A (fo·onnnl,'l1.o ) - p n t-CAl'tmU IANO (SlIllcrlor ) 
Coonlenadas geognUlca!I da Jocalidade--tlpo: 
310 15'S e 530()1'W. 
O rigem do nome : Em aJusAo ao cerro d.a 
Vlgio ou regiao do Vlgia. 
Autor do nome e ~Ju.ta: PICADA. R.S. (1971) . 
Rcferilnela blbUogmflca or iginal: PICADA. 
R . S . (1971) Ensalo sobre a teetOnlca do escudo 
Sui Rlograndense. Caraeterlza"Ao dos sistemas 
de falbas. In: 25 CONGRESSO BRASTI..EIRO 
DE GEOLOGIA, Sao Paulo - AmUs. SAo Pau-
lo, Soclednde Brasilelra. de Geologia, 1:167-91 , 
II., mapa, tig. 
DC!lcrl ~ilo orlginu.l. : p. 180 - cA Forma"ll.o 
Vlgia ~ uma denomlna~ informal empregada 
para descrever os migmaUtos homog@neos, que 
aparecem a.ssociados ao Granito Cordllhetra, 
controlados por uma zona estruturai, que acom-
pa.nha 0 SISTEMA DE F ALHAS DA DORSAL 
DE CANGUC;:U. A seeCllo-tipo ~ a leste do eer-
ro da Vigia ou reglao da Vlgia. Siio migmatl-
tos de jazlmento harmOnlco, tlpo estrat6lde, apa-
reeendo interestrallficndos com os ectlnltos do 
Grupo Porongos ou entre os ectinltos e 0 Granito 
Cordilhelra. Na reglao da Vlgla esse Upo de j8-
zlmento nll.o deixa dtivldas, ocorrendo folhas, 
lIng-uas, ou lentes de mlgmatltos, e com espes-
suras que atlngem at~ quilOmetros, intercalados 
entre os ectlnltos do Grupo Porongos. Todo 0. 
conjunto mergulha para noroeste com Angulo de 
60 8 8oo. ' 
Delinl~o atual : Confere com a descrt~o 
original. 
Are41 de ocor~nela; Falxa noroeste, ao lon-
go do Sistema de Falhas da Dorsal de Cangu-
,u. 
Pri ncipals refer@ne!a8 bibUogrn.tJ.cns: 
- PICADA, R .S. (1965); TESSARI, R. I. 
& PICAD.A, R.S. (1966); PICADA, R.S. (1971) . 
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